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JOHDANTO 
 
Suomalaista juomatapaa on perinteisesti kuvattu humalahakuiseksi ja rajuksi. Alkoholia käytetään 
pääasiassa viikonloppuisin ja suuria määriä kerrallaan, ja juomiseen liittyy usein aggressiivisuutta ja 
väkivaltaisuutta. Asenteet etenkin miesten alkoholinkäyttöä kohtaan ovat sallivia ja jopa ihailevia. 
Usein alkoholinkäyttötilanteissa on kuitenkin läsnä myös lapsia, jotka kärsivät aikuisten 
alkoholinkäytöstä. Sallivuus miesten rajuakin alkoholinkäyttöä kohtaan johtaa helposti myös isien 
juomisen hyväksymiseen, ja isän juomista ei pidetä yhtä helposti ongelmana kuin äidin juomista. 
Tästä kertoo esimerkiksi se, että ongelmajuovaa äitiä kutsutaan ”päihdeäidiksi”, kun taas 
”päihdeisästä” ei puhuta. 
 
Vanhempien alkoholiongelma näkyy merkittävänä lastensuojelun työkentällä. Agraariyhteiskunnan 
väistyessä vanhempien alkoholinkäyttö ei ole kadonnut, vaan lasten pahoinvoinnin katsotaan jopa 
lisääntyneen Suomessa 1990-luvulla, mihin on vaikuttanut myös vanhempien päihdeongelmien 
lisääntyminen. 2000-luvun alkuvuosien alkoholiolojen muutokset ovat nostaneet alkoholin 
kulutusmäärät huippulukemiin, mikä oletettavasti vaikuttaa myös suomalaislasten elämään. 
Itäpuiston (2005) mukaan lastensuojelun näkökulmaa ei voida pitää riittävänä, vaan vanhempien 
alkoholiongelmien kuvaamiseen ja analysoimiseen tarvitaan uusia ja laajempia näkökulmia. 
 
Tutkimustietoa alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta löytyy vähän, vaikka 
lapsuus alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa ei ole harvinainen ilmiö: ainakin läntisissä 
hyvinvointivaltioissa ongelma koskettaa huomattavaa osaa väestöstä. Tutkimukset keskittyvät usein 
alkoholiongelmaiseen, eikä lasten kokemuksia ja näkemyksiä huomioida esimerkiksi 
alkoholipoliittisia päätöksiä tehdessä. Itäpuisto (2005) mainitsee suomalaiseen 
alkoholiongelmaisten vanhempien lasten tutkimukseen liittyvän kaksi erityispiirrettä. Ensinnäkin 
Suomessa näitä lapsia tutkitaan muiden läheisryhmien kanssa. Toiseksi Suomessa ei ole kehittynyt 
tutkimusperinnettä, joka keskittyisi vain alkoholiongelmaisten lapsiin. Englanninkielisessä 
tutkimuksessa taas ovat vallalla psykologiset tutkimukset, jotka keskittyvät nimenomaan 
alkoholiongelmaisten vanhempien lasten erityisongelmiin. Varsinaisten alkoholiperheiden lasten 
lisäksi myös niin sanottujen ”tavallisten” perheiden lapset saattavat kärsiä vanhempiensa 
juomisesta, ja vanhemman satunnainenkin juominen voi aiheuttaa muun muassa turvattomuutta. 
Usein vanhemman ja lapsen käsitykset siitä, mikä on ongelmallista ja liiallista juomista, poikkeavat 
toisistaan 
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Tutkimuksessa selvitettiin, miten eri-ikäiset aikuiset kirjoittajat kuvaavat kokemuksiaan isänsä 
alkoholinkäytöstä Kansanvalistusseuran, OK-opintokeskuksen ja Oriveden Opiston vuonna 2011 
järjestämässä Isä-kirjoituskilpailussa. Kirjoituskilpailuun osallistui tekstillään yhteensä 624 
kirjoittajaa. Näistä kirjoituksista 41 alkoholiteemaa käsittelevää kirjoitusta muodostavat 
tutkimusaineiston. Kirjoittajien ikä vaihtelee oletettavasti nuorista aikuisista aina eläkeikäisiin, 
jolloin osan isä on ollut myös sodassa. Aineisto ei ole muodostunut nimenomaan isän 
alkoholinkäyttöä kuvaamaan, joten tutkimus antaa alkoholiperheitä laajemman näkökulman 
suomalaislasten kokemuksiin isiensä alkoholinkäytöstä. Narratiivisen tutkimusotteen avulla 
tutkimuksessa selvitettiin, millaisia tarinoita isän alkoholinkäytöstä kirjoittajat kertovat, ja miten he 
suhtautuvat alkoholia käyttäneeseen isään kirjoitushetkellä. Tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan, 
millaisia tarinatyyppejä tältä pohjalta syntyy. Lisäksi tarkasteltiin sitä, painottuivatko eri 
tarinatyyppien sävyt ja sisällöt optimistisesti vai pessimistisesti. Tutkimuksessa havainnoitiin myös 
sitä, millainen on lapsuuden symbolinen rooli tarinassa, eli miten nykyhetkeä selitetään 
lapsuudenkokemuksista käsin. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia syyselityksiä kirjoittajat antoivat 
isänsä alkoholinkäytölle. 
 
Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen taustaa. Luvussa kerrotaan alkoholinkäytöstä 
suomalaisessa kulttuurissa yleensä sekä siitä, millaista alkoholitutkimusta lapsen näkökulmasta on 
aiemmin tehty. Luvussa kuvataan, miten vanhemman alkoholinkäyttö voi vaikuttaa lapsen elämään 
sen eri vaiheissa, myös aikuisena. Lisäksi kuvataan, millaisia syyselityksiä alkoholinkäytölle on 
aiemmissa tutkimuksissa annettu. Toisessa luvussa esitellään narratiivista lähestymistapaa sekä 
omaelämäkerrallisen aineiston ja aikuisen lapsuusmuistojen erityispiirteitä. Lisäksi esitellään 
aiempaa aihetta sivuavaa narratiivista tutkimusta, eli narratiivista tutkimusta juovista iseistä. 
Kolmannessa luvussa kerrotaan tutkimustehtävästä ja sen toteutuksesta. Luvussa esitellään 
tutkimusongelma ja –menetelmä sekä aineisto ja analyysin kulku. Sitten seuraa tulososio, jonka 
ensimmäisessä osassa esitellään aineistosta hahmotellut viisi tarinatyyppiä. Toisessa tulososiossa 
esitellään kirjoittajien isän juomiselle antamia syyselityksiä. Lopuksi seuraa pohdinta. 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
1.1. Alkoholi suomalaisessa kulttuurissa ja ongelmajuominen 
 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Maritta Itäpuisto (2008, 1517) kirjoittaa suomalaista juomatapaa 
perinteisesti kuvatun humalahakuiseksi ja rajuksi. Alkoholia käytetään pääasiassa viikonloppuisin ja 
suuria määriä kerrallaan. Juomiseen liittyy usein aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta. Merkittävin 
yksittäinen syy lastensuojelun toimenpiteisiin on vanhempien alkoholiongelma. Perinteentutkija 
Satu Apo (2001, 143) nimittää vaimon ja lasten ajamista ulos kotoaan ”suomalaisen 
alkoholikulttuurin klassiseksi perhekohtaukseksi”. Suomalaisessa kulttuurissa miesten 
alkoholinkäyttö ja jopa alkoholiongelmat ovat hyväksyttyjä ja ne ovat eräänlainen työläismiesten 
elämäntavan muunnelma. (Itäpuisto, 2008, 17; Alasuutari, 1986, 129.)  Alkoholinkäyttöä pidetään 
tapana purkaa paineita ja viettää aikaa. Miesten päihteidenkäyttöä ja alkoholinsietokykyä jopa 
ihannoidaan, eikä edes alkoholiongelmainen mies välttämättä menetä miehekkyyttään. Tällainen 
miesten juomisen ihailu johtaa helposti myös isien juomisen hyväksymiseen. Isän juomista ei pidetä 
yhtä helposti ongelmana kuin äidin juomista. Tästä kertoo esimerkiksi se, että ongelmajuovaa äitiä 
kutsutaan ”päihdeäidiksi”, kun taas ”päihdeisästä” ei puhuta. (Itäpuisto, 2008, 17; ks. myös 
Ackerman, 1991, 19.)  
 
Alasuutarin (1986, 113) haastattelemat metallimiehet kokivat naisten pilaavan hyvän humalan tai 
sen mahdollisuuden kontrolloinnillaan tai nalkuttamisellaan. Alasuutarin (1986, 131) mukaan 
työläismies voi toisinaan irrottautua vastuustaan ikään kuin palkintona siitä, että hoitaa vastuunsa 
perheenelättäjänä. Runsaasti juodessaan miehen on kuitenkin siirryttävä juomaan kodin ja vaimon 
silmän alta muualle. Juominen on vapautta ja tapa taistella liiallista sidonnaisuutta kohtaan. 
Juomisen takia mies voi laiminlyödä perhe-elämän tai palkkatyön velvollisuuksia. Suomalaiseen 
juomatapaan liittyy aina piirteitä tästä vapauden logiikasta. Alasuutari (1986, 123-125) toteaa 
miehen luopuvan vapauden logiikan mukaisesti kaikesta vastuusta ja perheen asiat jäävät naisen 
hoidettavaksi. Naiset jäävät suhteeseen lasten tai raittiiden kausien vuoksi, ja miehet itse eivät edes 
harkitse eroa. Myös Ackermanin (1991, 19) mukaan valtaosa päihdeongelmaisten kanssa naimisiin 
menneistä naisista pysyttelee miehen kanssa ainakin niin kauan, kun perheessä on pieniä tai teini-
ikäisiä lapsia. Syyt vaihtelevat vaihtoehtojen puuttumisesta ongelmien kieltämiseen. (Ackerman, 
1991, 19.) 
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Ritva Nätkin (2009, 65) kirjoittaa 1960-luvun sosiaalialan ammattilehdissä esitellystä teoriasta 
”alkoholistin vaimon persoonallisuudesta”. Nämä vaimot olivat vahvoja, kontrolloivia ja 
dominoivia tai alistuvia ja päättämättömiä. Nämä piirteet nähtiin syinä miesten juomiseen. Nätkinin 
(2009, 74) 1980-luvulla tekemien haastatteluiden ja lukemien omaelämäkertojen pohjalta hän 
toteaa, että alkoholistien vaimot eivät kokeneet itseään läheisriippuvaisiksi, vaan perheyhteyden 
säilyttäjiksi ja huolenpitäjiksi. Tämä rooli kävi kuitenkin väsyttäväksi, ahdistavaksi ja 
ristiriitaiseksi, mikä johti useimmiten eroon. (Nätkin, 2009, 74.) 
 
Perinteentutkija Satu Apo on tutkinut suomalaista alkoholikulttuuria perinnetekstien sekä 
etnografisten kuvausten ja muistelukerronnan pohjalta. Apon (2001, 273-274) tutkimuksessa vaimot 
moittivat miehiään juomisesta ja tuomitsivat heidät helposti juopoiksi vähäisenkin alkoholinkäytön 
perusteella. Naisten kontrollikeinot vaihtelivat lyömisestä jättämisellä uhkaamiseen ja todelliseen 
eron ottamiseen. Aktiivista miehen juomiseen puuttumista oli myös miehen hakeminen pois 
juomasta. Nainen saattoi turvautua uskontoon, ja miehen uskoontulo saattoi johtaa tämän 
raitistumiseen. Pojat toisaalta puolustivat äitiä humalaista isää ja tämän ryyppytovereita vastaan, 
mutta toisaalta saattoivat itsekin päätyä juomareiksi. (Apo, 2001, 273-274.) 
 
Kun suomalaiseen perinteeseen kuuluu runsas alkoholinkäyttö, vaikuttaa juominen myös muiden 
kuin itse juovien ihmisten elämään. Perheissä lapset ovat niitä, jotka eivät itse juo, mutta joiden 
arkeen alkoholi saattaa suuresti vaikuttaa. Seuraavaksi esittelen suomalaista ja ulkomaista lapsen 
näkökulmasta tehtyä alkoholitutkimuksen perinnettä ja sen puutteita. 
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1.2. Alkoholitutkimuksen näkymätön lapsi? 
 
Itäpuisto on tutkinut alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eläneiden lapsuudenkokemuksia. 
Aineistona hän on käyttänyt eri-ikäisten ihmisten haastatteluja, kirjeitä ja kirjoituskilpailuaineita 
jotka ovat määritelleet joko toisen tai molemmat vanhempansa alkoholiongelmaisiksi. 
Lapsuudenkuvaukset ulottuvat ajallisesi 1900-luvun alkupuoliskolta nykypäivään. Teoreettisena 
viitekehyksenään Itäpuisto on käyttänyt kriittistä sosiologiaa, ja lisäksi teoreettisia välineitä ja 
käsitteitä on saatu lapsuudensosiologista. Tutkimus kiinnittyy yhteiskunnalliseen 
alkoholitutkimukseen ja spesifimmin sosiaalisten haittojen näkökulmaan.  
 
Itäpuisto (2005, 11-12) kirjoittaa, että vaikka aihe on tuttu arkipäivän keskusteluista, tutkimustietoa 
alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta löytyy vähän.  
Alkoholikeskusteluissa ja –tutkimuksessa lasten kokemukset näyttävät unohtuvan, ja etenkin 
alkoholitutkimuksessa painotetaan aikuisten ongelmia. Hemánus on nimennyt lapsen alkoholismin 
surullisimmaksi uhriksi, joka ei näy tarpeeksi edes alkoholiongelmaisten läheisiä käsittelevässä 
tutkimuksessa (ks. Itäpuisto, 2005, s. 11). Aiheen näkymättömyys hämmästyttää senkin puolesta, 
että lapsuus alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa ei ole harvinainen ilmiö: ainakin läntisissä 
hyvinvointivaltioissa ongelma koskettaa huomattavaa osaa väestöstä. Agraariyhteiskunnan 
väistyessä vanhempien alkoholinkäyttö ei ole kadonnut, vaan lasten pahoinvoinnin katsotaan jopa 
lisääntyneen Suomessa 1990-luvulla, mihin on vaikuttanut osaltaan vanhempien päihdeongelmien 
lisääntyminen. Österberg on todennut 2000-luvun alkuvuosien alkoholiolojen muutosten nostaneen 
alkoholin kulutusmäärät huippulukemiin, mikä oletettavasti vaikuttaa myös suomalaislasten 
elämään (ks. Itäpuisto, 2005, 12). Itäpuiston mukaan lastensuojelun näkökulmaa ei voida pitää 
riittävänä, vaan vanhempien alkoholiongelmien kuvaamiseen ja analysoimiseen tarvitaan uusia ja 
laajempia näkökulmia. (Itäpuisto, 2005, 11-12.) 
 
Itäpuiston (2008, 22) mukaan systemaattista tilastointia siitä, kuinka moni lapsi kärsii 
vanhempiensa alkoholinkäytöstä, on vaikeaa saada. Lapsia suojellaan tutkimuseettisillä säädöksillä, 
jotka esimerkiksi kieltävät tiedonkeruun ilman vanhempien lupaa. Näin alkoholiongelmaiset 
vanhemmat, jotka pyrkivät piilottelemaan ongelmaansa, voivat estää lasten osallistumisen 
tutkimuksiin. Lastensuojelutilastot viestivät myös vanhempien alkoholinkäytöstä aiheutuvista 
haitoista lapsille. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 1990-luvun alusta 
lähtien. Myös huostaanottojen määrät ovat lisääntyneet. Vanhempien alkoholinkäytön on arvioitu 
olevan syynä tai keskeisenä syynä puolessa huostaanottotapauksista. Kasvavat naisten 
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alkoholiongelmat lisäävät huostaanottoja, koska äidin ollessa ongelmajuoja huostaanotto on 
todennäköisempi kuin isän vastaavassa ongelmassa. (Itäpuisto, 2008, 22.) 
 
Itäpuisto (2005, 21) mainitsee suomalaiseen alkoholiongelmaisten vanhempien lasten tutkimukseen 
liittyvän kaksi erityispiirrettä. Ensinnäkin Suomessa näitä lapsia tutkitaan osana muita läheisryhmiä. 
Toiseksi Suomessa ei ole kehittynyt tutkimusperinnettä, joka keskittyisi vain niihin lapsiin, joiden 
vanhemmat ovat alkoholiongelmaisia. Englanninkielisessä tutkimuksessa taas ovat vallalla 
psykologiset tutkimukset, jotka keskittyvät nimenomaan alkoholiongelmaisten vanhempien lasten 
erityisongelmiin. Kokonaisuudessaan Itäpuisto toteaa alkoholiongelmaisten vanhempien lasten 
tutkimuksen olevan puutteellista; sen sijaan erilaista alkoholismiin liittyvää tutkimusta ja 
kirjallisuutta löytyy esimerkiksi oma-apu-kirjallisuuden muodossa. (Itäpuisto, 2005, 21.) 
 
Englanninkielisistä maista Itäpuisto (2005, 25-34) toteaa löytyvän paljon alkoholiongelmaisten 
vanhempien lapsia koskevaa tutkimusta. Tutkimuskenttää hallitsevat psykologiset tutkimukset. 
Aiheen sosiaalitieteellinen tutkimus, jota Itäpuisto itsekin edustaa, on vähäisempää ja 
hajanaisempaa. Itäpuisto esittelee väitöskirjassaan aiempaa ulkomaista aiheeseen liittyvää 
tutkimusta, joka on keskittynyt mm. alkoholistiperheiden, alkoholismin periytyvyyden, lasten 
psyykkisten ja sosiaalisten häiriöiden sekä riskien, suojaavien tekijöiden ja haavoittuvuuden 
tutkimiseen. Tutkimusta alkoholiongelmaisten vanhempien lapsista on siis runsaasti, mutta tehdyt 
tutkimukset eivät kuitenkaan kerro lapsuudenkokemuksista alkoholiongelmaisten vanhempien 
kanssa elettäessä. Tutkimuksissa korostetaan lapsuuden ongelmia ja niiden siirtymistä. (Itäpuisto, 
2005, 25-34.) 
 
Myös Robert J. Ackerman (1991, 15-16)  toteaa alkoholiperheiden olevan usein näkymätön 
ongelma. Hän epäilee, että jopa kymmenesosa teollisuusmaiden lapsista varttuu tai on kasvanut 
alkoholiperheissä. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa on arviolta jopa 25 miljoonaa alkoholiperheen 
lasta. Suomeen suhteutettuna tämä arvio koskisi kymmeniä tai jopa satoja tuhansia lapsia. 
Ongelman näkymättömyys johtuu siitä, että vasta viime vuosikymmeninä päihdeongelmaisia on 
alettu ymmärtää, hyväksyä ja auttaa, ja päihdeongelmia on alettu lähestyä sairausnäkökulmasta, kun 
ne tähän asti on nähty moraalikysymyksinä tai poikkeavuusongelmina. Alkoholismia on pidetty 
puliukkojen ongelmana ymmärtämättä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ainakin 70 % 
päihdeongelmaisista on ”tavallisia” ihmisiä, joilla on asunto, työpaikka ja perhe. Kolmanneksi 
päihdeongelmaisten lapset eivät päihdeongelmiin liittyvän sosiaalisen arkuuden vuoksi ole 
uskaltaneet kertoa kokemuksistaan tai hakeutua hoitoon: suurin osa ajasta on kulunut 
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päihdeongelman peittelemiseen. Vain 5 % amerikkalaisista alkoholiperheiden lapsista on hoidossa 
juuri alkoholiperhetaustan vuoksi. Ongelmat ilmenevät yleensä muuta kautta. USA:ssa viidesosa 
rikollisuuden vuoksi lastensuojeluviranomaisten tietoon tulleista nuorista on alkoholiperheiden 
lapsia. Perusongelma on se, ettei alkoholiperheiden lasten ongelmia havaita sekä yhteisöllisen että 
perheen keskinäisen salailun vuoksi. (Ackerman, 1991, 15-16.) Edgren-Henrichson on myös 
todennut vanhempien estäneen lastensa osallistumisen tutkimukseen halutessaan suojella näitä 
tiedolta alkoholiongelmastaan (ks. Itäpuisto, 2005, s. 64). Vanhempien on siis jollain tasolla oltava 
tietoisia ongelmastaan ja valmiita tunnustamaan se, jotta lapsi voi osallistua tutkimukseen. 
 
Nätkin (2009, 65) toteaa Susanna Itäpuistoon viitaten, että Huoltaja/Sosiaaliturva-lehden 
artikkeleiden painopiste on vuosina 1960-2004 alkoholiperheitä kertovissa artikkeleissa siirtynyt 
miehen kautta naisiin ja lopulta lähes yksinomaan lapsiin. Nätkin (2009, 65-68) viittaa 
historiallisemmassa alkoholi(sti)perheiden tarkastelussaan Oksaseen, jonka mukaan 1960-luvun 
aihetta koskevissa Huoltaja/Sosiaaliturva-lehden artikkeleissa lapsi on täysin näkymätön, eikä ole 
vielä noussut symbioottisesta suhteesta äitiinsä omaksi persoonakseen. 1960-luvulla alkoholismi 
nähdään miehen ongelmana, josta vaimon on hänet pelastettava, mutta 70- ja 80-luvulla miehistä 
alkoholinkäyttöä ei nähdä enää pelkästään järjestysongelmana, vaan sillä nähdään olevan laajempia 
kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 80-luvulla nainen alkaa irtautua roolistaan 
miehensä valvojana, ja hän saattaa ottaa avioeron, mikä jatkuu myös 1990- ja 2000-lukujen 
artikkeleissa. 80-luvun artikkeleissa yksilöllinen tai avuton isä saa väistyä äidin ja lapsen tieltä. 
Uutena uhkana nousee naisten ja äitien alkoholinkäyttö, ja lasten etu on keskeinen teema. 90-luvulla 
lapsen asema vahvistuu entisestään: yhteiskunnan on suojeltava lasta vanhempien alkoholinkäytön 
seurauksilta. 2000-luvun alkoholiperheen ensisijainen avuntarvitsija on lapsi. (Nätkin, 2009, 65-68.) 
Nätkin (2009, 82) toteaa, että ammatillisen ja tieteellisen keskustelun siirtyessä alkoholiperheistä 
puhuttaessa äitiin ja lapsiin, isä on syrjäytetty tai vapautettu vastuusta ja hänestä on tullut teksteissä 
lähes näkymätön. 
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1.3. Vanhempien alkoholinkäytön esiintyvyydestä 
 
A-Klinikkasäätiö, Helsingin kaupungin päihdeasiaintoimisto ja Alko ovat aloittaneet vuonna 1985 
Lasinen lapsuus-hankkeen, joka on jatkunut useiden yhteistyökumppanien kanssa. Suomen gallup 
toteutti vuonna 1994 Lasinen lapsuus-kyselyn 1010 suomalaiselle, jotka edustavat koko Suomen yli 
15-vuotiasta väestöä vanhuksiin asti lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kyselyn tuloksia sekä 
Lasinen lapsuus-hankkeeseen liittyvän kirjoituskilpailun tekstejä on julkaistu Kirsi Utoslahden ja 
Teuvo Peltoniemen toimittamassa teoksessa Pikkuaikuisia – kirjoituskilpailun kertomuksia ja 
tutkimustietoa Lasinen lapsuus-hankkeesta. 
 
Kyselyn perusteella Teuvo Peltoniemi (2003b, 167) toteaa alkoholiperheiden olevan vakava 
kansanterveysongelma. Peltoniemen mukaan tämän yleisen perheväkivallan ja lasten hoidon 
laiminlyönnin ilmenemismuodon vaikutusta lasten tunne-elämään, elämänvalintoihin ja omaan 
päihteiden käyttöön on aliarvioitu. Kyselyn perusteella suomalaisista 17 %:n kotona on käytetty 
liikaa alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita. 12 %:n mukaan vanhempien liiallinen 
päihteidenkäyttö oli aiheuttanut heille ongelmia lapsuudessa. Tämä tarkoittaa joka kahdeksannen 
suomalaisen eläneen lapsuutensa alkoholiperheessä. Lasinen lapsuus-kyselyyn vastanneiden 
perheistä 83 %:ssa ei ollut esiintynyt alkoholin liikakäyttöä. 5 % vastasi perheessä olleen päihteiden 
liikakäyttöä, muttei kokenut siitä olleen haittaa. 6 % koki päihteiden käytöstä olleen haittaa vain 
lapsena. 5 % vastaajista oli kärsinyt vanhempien päihteidenkäytöstä sekä lapsena että aikuisena. 1 
% kokemat haitat olivat niin vakavia sekä lapsena että aikuisena, että niihin oli haettu hoitoa. 
(Peltoniemi, 2003b, 164-167.) 
 
Vaikka alkoholinkulutus Suomessa on ollut nykytasoa paljon vähäisempää silloin, kun suurin osa 
vastaajista oli elänyt lapsuuttaan, koki joka kuudes vastaajista alkoholin olleen liikaa esillä 
kotonaan. Joka kahdeksannelle vanhempien alkoholinkäyttö aiheutti myös haittaa tai ongelmia. 
Nuorimmasta ikäryhmästä, eli 15-24-vuotiaista, 21 % on asunut päihdeperheessä ja vanhimmasta, 
eli 65-vuotiaista ja vanhemmista 6 %. Tämä tarkoittaa puolen miljoonan suomalaisen altistuneen 
lapsuudessaan isän, äidin tai molempien runsaasta alkoholinkäytöstä johtuville haitoille ja 
vahingoille. 1995-1996 tehdyn tutkimuksen mukaan 71 % ammattiauttajista oli tavannut työssään 
vähintään yhden päihdeperheen lapsen vuoden aikana. (Peltoniemi, 2003b, 165.) 
 
Alkoholipolitiikka on myös ajankohtainen uutisaihe. Esimerkiksi 31.1.2013 julkaistussa Suomen 
Tietotoimiston (STT) uutisessa Elisan kotimaanuutisten sivulla Panimo- ja 
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virvoitusjuomateollisuusliitto on kritisoinut Alkoholihallinnon alkoholihaittojen vähentämiseksi 
antamia esityksiä. Liitto arvelee useiden ehdotusten olevan yhdentekeviä kokonaiskulutuksen 
kannalta. Alkoholihallinto on ehdottanut muun muassa, että päivittäistavarakaupassa myytävän 
alkoholin prosenttirajan alentamista tulisi harkita ja että alkoholin myyntiajat voisivat perustua 
Alkon myyntiaikoihin. Myös alkoholin aamumyynnin siirtämistä vasta kello 11 alkavaksi voitaisiin 
selvittää. Valviran mukaan muistion keskeinen teema on lasten oikeus päihteettömään ympäristöön. 
 
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta haluaa saada aikaan keskustelua kodeissa tapahtuvasta 
alkoholinkäytöstä myös niissä perheissä, joissa vanhemmat eivät koe alkoholinkäyttöään 
ongelmaksi. Hirviöt-kampanjassa tarkastellaan aikuisten käyttäytymistä lapsen näkökulmasta. 
Havas Worldwide Helsingin suunnittelema Monsters-filmi julkaistiin YouTubessa syyskuussa 
2012, ja se puhuttelee ympäri maailmaa. Kampanjan saama kansainvälinen huomio kertoo 
projektikordinaattori Janne Takalan mukaan siitä, että ongelma koskettaa lapsia ja perheitä 
alkoholikulttuuriltaan erilaisissa maissa. Kampanja sai YK:n tiedotusosaston (UNDPI) arvostetun 
palkinnon New York Festivals -mainoskilpailussa. Hirviöt-kampanja on myös Euroopan 
parlamentissa 5.6.2013 palkittavan yhteiskunnallisen vaikuttamisen EACA Care Awards-kilpailun 
finalistien joukossa. 
 
Osalle lapsista vanhempien alkoholinkäyttö on vakava, jopa terveyttä ja henkeä uhkaava ongelma, 
mutta myös tavallisten perheiden lapset saattavat kärsiä siitä. Tutkimustietoa aiheesta on vähän ja 
lasten kokemuksia ja näkemyksiä ei huomioida esimerkiksi alkoholipoliittisia päätöksiä tehdessä. 
Itäpuisto (2008, 8) painottaa, että ”Suomi on kirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, jonka 
mukaisesti lapsella tulee olla oikeus turvalliseen ja hyvään kasvuympäristöön. Aikuisten liiallinen 
alkoholinkäyttö kuitenkin uhkaa näitä oikeuksia monin tavoin.” Itäpuisto (2005, 75) toteaa että 
lasten käsitystä alkoholiongelmista on oletettavasti väheksytty. Jo hyvin nuoret olivat hänen 
aineistossaan ymmärtäneet vanhemman alkoholinkäytössä olevan ongelmia. Itäpuiston (2008, 27-
28) mukaan lapsen näkökulmaa vanhempien päihdeongelmissa väheksytään sillä perusteella, että 
lasta pidetään hauraana ja ymmärtämättömänä. Niinpä heidät sivuutetaan itseään koskevassa 
päätöksenteossa, vaikka juuri lapset usein kärsivät vanhempiensa juomisesta eniten. He myös 
käsittävät juomisen vakavuuden eri tavalla kuin vanhemmat, eivätkä toisaalta voi vaikuttaa 
tilanteeseen tai päästä pois siitä. (mt., s. 27-28.) Seuraavaksi kerron, millaisia seurauksia 
vanhempien alkoholinkäytöstä on aiemmissa tutkimuksissa todettu lapsille aiheutuvan. 
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1.4. Vanhemman alkoholinkäytön seurauksia lapsuudessa 
 
Jo vanhassa kansanperinteessä on paheksuttu nimenomaan äidin alkoholinkäyttöä, mihin Apon 
(2001, 302) käyttämä tarinanpätkä Kippurahäntä-antologiasta viittaa: 
 
 Muutamat mökin eukot hankkivat yhdessä yhden pullon Karhu-viinaa ja kokeilivat sitä. 
 Maistelijoista yksi saa kotona selkäänsä ukoltaan humalatilansa vuoksi: mies ”haki kepin ja
 hakkasi muijansa vedoten pieniin lapsiin. Lapsilta hän itse oli juonut leivän suusta, käytti
 paljon ja keittikin itse.” 
 
1900-luvun alussa äideiltä vaadittiin täysraittiutta. Työkykyinen ja vastuuntuntoinen vaimo oli 
köyhän perheen tärkein ja usein ainoa turvajärjestelmä, jonka avulla paikattiin miehen puutteita 
perheen elättäjänä. Isällä saattoi olla joskus varaa juoda ja humaltua, mutta äidillä ei, mitä edellä 
mainittu kuvaus osoittaa: juovalla miehellä on oikeus ”hakata muijansa”, joka tekee samoin kuin 
hän itse. (Apo, 2001, 302.) 
 
Vanhemman ja lapsen käsitys siitä, mikä on alkoholinkäyttöä tai liiallista alkoholinkäyttöä, voi olla 
eri. Itäpuisto (2005) toteaa monipuolisen haastattelu-, kirje- ja kirjoituskilpailuaineiston pohjalta 
lähes kaikkien kertojien todenneen lapsuudessaan ongelmalliseksi kokemansa vanhemman 
alkoholinkäytön olleen vanhemman mielestä täysin normaalia. Useimmat vanhemmat olivat myös 
kieltäneet ongelman olemassaolon. Työssäkäynti ja taloudellisista asioista huolehtiminen olivat 
ongelmajuojan mielestä merkkejä siitä, ettei alkoholiongelmaa ole. Kuitenkin myös niiden 
vanhempien juominen, joita kertojat eivät määritelleet alkoholiongelmaisiksi, koettiin häiritsevänä. 
Harvoin tapahtuva humalajuominen ja vähäinenkin alkoholinkäyttö saattaa ahdistaa lasta etenkin 
silloin, jos toisella vanhemmalla on alkoholiongelmia. Tällöin ei-ongelmaisen juominen vie 
lopunkin turvallisuudentunteen. (Itäpuisto, 2005, 71-74.) 
 
Päihdeongelman vaikutus sekä koko perheen että perheenjäsenten tasolla yksilöinä riippuu eri 
tekijöistä, kuten päihdeongelman asteesta, siitä, miten päihdeongelmainen käyttäytyy ja miten ei-
päihdeongelmainen perheenjäsen tilanteen kokee. (Ackerman, 1991, 17-18.) Ackerman (1991, 47-
48) huomauttaa, että kaikki alkoholiperheiden lapset eivät kärsi samanlaisista tunne-elämän 
haitoista, mihin vaikuttaa esimerkiksi lapsen ikä päihdeongelman alkaessa, lasten lukumäärä ja 
ikäjärjestys, perheen ulkopuoliset ystävät ja se, onko päihdeongelmainen isä vai äiti. Ackermanin 
(1991, 41) mukaan on olennaisen tärkeää, milloin päihdeongelma on alkanut ja kuinka pitkään se on 
jatkunut. Vaikutus riippuu esimerkiksi siitä, onko lapsi syntynyt päihdeongelmaiseen kotiin vai 
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onko ongelma alkanut vasta myöhemmin ja missä iässä. Lasten tunne-elämän kriisit ovat erityisen 
haitallisia tietyissä ikävaiheissa. (Ackerman, 1991, 41.) 
 
Hakoaman ja Readyn (2011, 11) tutkimuksessa isän juomisen tiheys ei ollut merkittävässä 
yhteydessä lasten arvioimaan isyyden laatuun, mutta humalahakuisen juomisen tiheys oli: mitä 
useammin isä joi itsensä humalaan asti, sitä matalampi lapsen arvioima isyyden laatu oli. (Hakoama 
& Ready, 2011, 11.) Humalaisen käytös on muita häiritsevää, ja vaikka vanhemman 
humalajuomiseen ei olisi liittynyt häiritsevää käytöstä, on se silti aiheuttanut lapsessa esimerkiksi 
pelkoa, ahdistusta ja häpeää. Usein vanhempien alkoholinkäyttö häiritsee tai estää lasten 
nukkumista ja haittaa siten esimerkiksi koulunkäyntiä. (Itäpuisto, 2005, 84, 73.) 
 
Lapsille voi muodostua alkoholiperheissä epätavallisia rooleja, ja etenkin esikoinen voi joutua 
toimimaan aikuismaisesti. (Peltoniemi, 2003a, 169-170; Ackerman, 1991, 44-45.) 
Alkoholiongelmaisten vanhempien lapset joutuvat hoitamaan muita perheenjäseniä. Hood-Williams 
on puhunut tunnetyöstä, jolla hän tarkoittaa myös normaaleissa perheissä lapsilta odotettua lapsena 
olemista, kiltteyttä ja toisista huolehtimista (ks. Itäpuisto, 2005, s. 103). Itäpuiston aineiston kertojat 
oli joskus pakotettu erilaisiin tunnetehtäviin, mutta he olivat myös itse niihin hakeutuneet. Usein 
tunnetyötä tehtiin ei-alkoholiongelmaisen vanhemman hyväksi esimerkiksi suojelemalla äidin 
tunteita ja menemällä väliin väkivaltatilanteisiin. Itäpuiston aineistossa sisarusten merkitys oli 
korvaamaton: heidän koettiin olleen tärkein tai ainoa selviytymisen tuki. (Itäpuisto, 2005, 103.) 
 
Vanhemman alkoholiongelma alettiin tiedostaa ja koettiin ongelmaksi, kun siihen liittyi riitoja ja 
väkivaltaa tai juomiseen liittyi käyttäytymisen piirteitä, jotka ovat saaneet lapsen epäilemään niiden 
tavallisuutta; vanhempi on esimerkiksi maannut sammuneena lattialla. Alkoholinkäyttö saattoi 
viedä myös paljon aikaa, jolloin lomat ja vapaa-aika ehkä kuluivat pullon ääressä. Baarikäyntejä oli 
usein ja kotiin tuotiin epäilyttäviä kavereita. Humalainen vanhempi nähtiin hölmönä ja hänen 
käytöksestään aiheutui koko perheelle haittaa esimerkiksi rahanpuutteena. (Itäpuisto, 2005, 67-69.) 
Vanhemman määrittely alkoholiongelmaiseksi voi olla pitkä ja tuskallinen prosessi, joka 
päättyessään saattaa masentaa, mutta myös helpottaa lasta. (Itäpuisto, 2008, 29-32.) Joissakin 
tarinoissa vanhemman alkoholinkäyttö oli ainoa kuvattu ongelma, jolloin lapsuuden koetaan 
muuten olleen hyvä ja tavallinen. Osa kertoo suhteen juovaan vanhempaan olleen hyvä. Tällöin 
vanhemman alkoholinkäyttö ja itsensä tuhoaminen aiheuttaa huolta ja voimattomuutta. (Itäpuisto, 
2005, 108.) 
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Itäpuiston (2005, 73) tutkimuksessa kertojat kuvasivat myös vanhempia, joiden käytös ei 
olennaisesti muuttunut humalassa, koska he olivat häiritseviä ja epämiellyttäviä myös selvinä. 
Itäpuisto (2008, 75) kirjoittaakin, että arvioiden mukaan jopa puolella alkoholiongelmaisista on 
lisäksi vähintään yksi mielenterveyden häiriö. Myös Burke, Schmied ja Montrose (2006, 8) toteavat 
muihin tutkimuksiin viitaten, että alkoholiongelmaan liittyy usein myös jokin mielenterveyden 
häiriö; useimmiten epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö tai mielialahäiriö. Itäpuisto (2005, 70) 
toteaa, että aina yhteys pullon ja humalan välillä ei myöskään ole täysin selvä, kun lapselta 
esimerkiksi naukkaillaan salassa. Tällöin vanhemman outoa käytöstä voidaan selittää esimerkiksi 
”hulluudella”. (Itäpuisto, 2005, 70.) 
 
Alkoholiperheissä esiintyy erilaista epävakautta ja ongelmia. Alkoholiongelmainen voi olla 
itsetuhoinen, ja lapsi saattaa joutua kuulemaan vanhemman itseensä kohdistamaa uhkailua ja 
todistamaan tämän itsemurhayrityksiä tai jopa onnistunutta itsemurhaa. (Itäpuisto, 2008, 52-53.) 
Duben ym. (2001) tutkimuksessa henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, emotionaalinen ja 
fyysinen laiminlyönti, väkivallan kohteena oleva äiti, perheensisäinen huumeiden käyttö tai 
mielenterveysongelmat, vanhempien erillään asuminen tai ero sekä ulkopuolelle suljettu 
perheenjäsen olivat yleisempiä perheissä, joissa jompikumpi tai molemmat vanhemmat olivat 
alkoholiongelmaisia. (Dube, Anda, Felitti, Edwards & Giles, 2001, 1627-1632.) Myös Finger, 
Kachadourian, Molnar, Eiden, Edwards ja Leonard (2010) ovat havainneet yhteyden isän 
alkoholismin, masennuksen, epäsosiaalisen käyttäytymisen ja parisuhteessa esiintyvän 
aggressiivisuuden välillä. Aggressiivisuus parisuhteessa taas oli yhteydessä ankaraan 
vanhemmuuteen. (ks. myös Eiden, Molnar, Colder, Edwards ja Leonard, 2009.) 
 
Negatiiviset tunteet ovat vanhempien alkoholin käytöstä kärsiville lapsille yhteinen piirre. 
Itäpuiston (2008, 34; 69) tutkimuksessa yksi alkoholiongelmaisten vanhempien lasten ydintunteista 
oli pelko. Väkivalta tai epäoikeudenmukainen tai häiritsevä käyttäytyminen aiheuttavat myös vihaa, 
ja jopa vanhemman kuoleman toivominen oli yleistä lasten ja nuorten kertomuksissa. Kolmas 
negatiivinen tunne on häpeä, joka voi alkaa hallita lapsen koko persoonaa. (Itäpuisto, 2008, 35; 
Kekäle, 2007, 146-148, ks. myös Peltoniemi, 2003b, 165.) Peltoniemi (2003a, 169) luettelee 
alkoholiperheen lasten ongelmiksi huonon itsetunnon, huonon koulumenestyksen ja 
sopeutumisongelmat. Lapsilla voi ilmetä aggressiivista tai hyperaktiivista käyttäytymistä ja heidän 
kognitiiviset kykynsä voivat olla muita heikompia (Peltoniemi, 2003a, 169; Jarmas & Kaza, 1992, 
250; Itäpuisto, 2008, 56). Itäpuisto (2008, 56) kuitenkin painottaa, että suurin osa 
alkoholiongelmaisten vanhempien lapsista ei poikkea ikätovereistaan mitenkään. Lapsen (tai 
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perheen) ongelmiin kiinnitetään usein kuitenkin huomiota vasta siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa 
käyttäytyä ongelmallisesti. Suurin osa piilottaa tunteensa ja kärsii yksin tai oireilee erilaisilla 
kivuilla. Peltoniemi (2003a, 169) toteaa, että tutkimusten mukaan kodin riidat vaikuttavat 
alkoholiperheen lapsiin enemmän kuin itse juominen, jossa tulee taukoja toisin kuin kireässä 
ilmapiirissä. Perheissä ei useinkaan keskustella lasten kanssa, vaan oletetaan, etteivät lapset huomaa 
päihdeongelman vaikutuksia. (Peltoniemi, 2003a, 169.) 
 
Itäpuisto (2008, 67) viittaa muihin tutkimuksiin todetessaan, että vanhemman alkoholinkäyttö 
sinänsä ei aiheuta lapselle huonoa itsetuntoa, vaan sitä aiheuttaa alkoholinkäyttöä seuraava lasta 
väheksyvä käytös ja viestintätapa. Erityisesti isän alkoholiongelma on yhteydessä lapsen heikkoon 
itsetuntoon. Tämän syyksi oletetaan sitä, että alkoholiongelmainen mies on usein aggressiivinen ja 
alistaa muita perheenjäseniä. Burken ym. (2006, 12) mukaan suorimmat vaikutukset lapsen 
ongelmiin on häiriintyneillä perheprosesseilla ja epäjohdonmukaisella ja epäsensitiivisellä 
vanhemmuudella. Alkoholiongelmaisten vanhempien vanhemmuus on usein autoritaarista tai 
sallivaa ja odotukset lasta kohtaan epärealistisia. (mt., 12.)  
 
Itäpuisto (2008, 42-43) on jakanut juovat vanhemmat kolmeen vanhemmuustyyppiin. Yleisintä 
vanhemmuustyyppiä kuvaa välinpitämättömyys lasta kohtaan. Alkoholi menee lapsen edelle, eikä 
kiinnostusta ja arvostusta tätä kohtaan ole. Tällainen vanhempi ei välttämättä ole väkivaltainen tai 
häiritsevä, mutta lapsi tuntee itsensä hylätyksi, ei-toivotuksi ja tarpeettomaksi. Välinpitämättömyys 
voi ilmetä jopa lapsen laiminlyöntinä. Toinen vanhemmuustyyppi on sadistinen, jolloin lasta 
kohtaan ollaan joko henkisesti tai fyysisesti väkivaltaisia. Sadismi on tarkoituksellista ja 
suunnitelmallista lapsen vahingoittamista, mikä erottaa sen väkivallasta. Tämän oivaltaminen on 
lapselle raskasta. Jos lapsi tulkitsee vanhemman heikoksi, ”hulluksi” tai muuten vastuuttomaksi 
teoistaan, paha teko on vielä jotenkin hyväksyttävissä, mutta tarkoituksellisena se loukkaa lasta 
syvästi. Kolmas vanhemmuustyyppi koetaan hyväksi tai vähintään kelvolliseksi vanhemmuudeksi. 
Hyvä vanhemmuus löytyy lapsen ja vanhemman suhteesta, johon vanhempi on 
alkoholiongelmastaan huolimatta tuonut jotain arvokasta. (Itäpuisto, 2008, 42-43.) 
 
Itäpuiston (2005, 85) aineistossa kotia ei juurikaan mainita turvapaikkana. Lapset olivat usein olleet 
kotoa paljon poissa tai ainakin halunneet pois sieltä. Itäpuisto (2008, 72) kirjoittaa, että koulu tai 
muu päihdeongelmasta vapaa ympäristö voidaan kokea turvapaikkana, jossa ongelma halutaan ehkä 
unohtaa ja salata. Meyer ja Phillips ovat todenneet, että jos lapsi kokee kodin vihamielisenä, hän 
alkaa etsiä muualta turvapaikkaa (ks. Itäpuisto, 2005, 86). Paikka voi olla konkreettinen, mutta 
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myös jokin tila, kuten uni, mielikuvitus tai päihtymys. Meyer ja Phillips ovat kuvanneet jopa 
kuoleman viimeisenä mahdollisena turvapaikkana, jossa kipu ja ahdistus loppuvat. Itäpuiston (2005, 
86) tutkimuksessa joka kahdeksas kertoi itsemurha-ajatuksista, jotka liittyivät väsymykseen kodin 
tilanteesta ja epätoivoon siitä, ettei ollut muutakaan paikkaa, minne mennä. 
 
Ackerman (1991, 58) viittaa Papaliaan ja Oldsiin, jotka ovat kirjoittaneet alkoholiperheiden lasten 
kohtaavan vakavia kasvuongelmia, joista heidän on selvittävä vähällä turvallisuudentunteella. 
Tämän vuoksi heidän kasvuaan leimaavat vahvat puolustusmekanismit, jotka jatkuvat ehkä heidän 
myöhemmässäkin emotionaalisessa kehityksessään aikuisina. Ackermanin (1991, 65-66) mukaan 
alkoholiperheessä selviytyminen voi viedä lapsen kaikki voimavarat niin, ettei hänellä 
myöhemmässä elämässään ole enää mitään annettavaa, eikä kykyä huolehtia muista. Hän on 
kykenemätön parantamaan omaa elämäänsä. Alkoholiperheen lapset ovat alttiita vanhempiensa 
vaikutuksille ja saattavat kasvattaa itselleen samanlaisia persoonallisuuden piirteitä kuin heidän 
vanhemmillaan on. Vaikkei olekaan määritelty erityistä ”alkoholistista persoonallisuutta”, Forrest 
on todennut useita päihdeongelmaisia leimaavan ahdistuksen, riippuvuuden, kypsymättömyyden, 
alemmuudentunnon, masennuksen ja matalan itsetunnon (ks. Ackerman, 1991, s. 66). 
 
Tytöt ja pojat kokevat isän juomisen eri tavoin. Sinkkonen (2009, 213) viittaa David 
Blankenhorniin listatessaan isän merkitystä lapselle. Pojille isä on samastumiskohde ja miehisyyden 
lähde ja tyttärelleen ”ensimmäinen valloitus” johon tämä voi peilata tulevia seurustelusuhteitaan. 
Itäpuiston (2008, 41) mukaan isän juominen loukkaa poikaa. Pojalla on tarve kunnioittaa isäänsä, 
mutta juova isä ei ole kunnioituksen arvoinen. Oman identiteetin rakentaminen tällaisen miehen 
mallin avulla voi olla vaikeaa. Kekäleen (2007, 146-148) tutkimissa aikuisten poikien tarinoissa 
koettiin juovan isän vääristävän kuvan oman sukupuolen edustajista ja roolimallin puuttuvan. Burke 
ym. (2006, 12) taas ovat todenneet, että häiriökäyttäytyminen, kuten aggressiivisuus, 
hyperaktiivisuus ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä etenkin ongelmajuovien vanhempien 
poikalapsilla. 
 
Tytär kaipaa isältä huomiota ja arvostusta ja haluaa pitää isäänsä sankarina. Tämä jää usein 
alkoholiperheessä kuitenkin toteutumatta. Alkoholiongelmainen isä saattaa käyttäytyä halveksivasti 
sekä vaimoaan että tytärtään kohtaan, huoritella, pilkata ja väheksyä naisia. Tämä voi horjuttaa 
tyttären kehittyvää sukupuoli-identiteettiä. (Itäpuisto, 2008, 42.) Psykoanalyytikko Pirkko Siltala 
(2003, 184) on todennut tyttären tarvitsevan isää eriytyäkseen äidistä. Toiseksi tytär omaksuu 
isältään niin sanottuja maskuliinisia ominaisuuksia, kuten minuuden vahvuutta, oman voiman ja 
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arvon tunnetta, päämäärätietoisuutta, aggressiivisuutta ja miehistä luovuutta naisellisen luovuuden 
rinnalle. (Siltala, 2003, 184.) 
 
1.5. Sota, ero ja puuttuva isä 
 
Yhteiskuntatieteilijä Irja Wendisch (2012) on koonnut suomalaisten sotilaiden lasten 
isäkokemuksista kirjan. Toisen maailmansodan vaikutukset eivät rajautuneet vain sotilaisiin, vaan 
myös heidän läheisiinsä. Itsekin sotilaan lapsena Wendisch kuvaa lapsuuttaan: ”Pursuava iloisuus 
saattoi hetkessä vaihtua riehumiseen, eikä kiukunpuuskien syntymiseen tarvittu monesti muuta kuin 
äidin pieni vinkki tekemättä jääneistä töistä” (ks. Wendisch, 2012, s. 18). Entisten sotilaiden lapset 
jakavat salaisuuden isän juomisesta keskenään ja toteavat isän kieltäneen sotakokemuksensa 
puhumattomuudella, mutta humalassa kaikki kuitenkin purkautui ulos. (Wendisch, 2012, 25, 45). 
 
Psykoanalyytikko, psykoterapeutti Jorma Myllärniemi (2010, 18-23) epäilee sodasta tulleiden 
miesten paenneen hankalia kokemuksiaan taloudelliseen ja materiaaliseen jälleenrakentamiseen 
sekä alkoholinkäyttöön. Henkistä tukea haettiin muilta rintamamiehiltä usein alkoholin 
siivittämänä. Isä saattoi kadota reissuilleen päiväkausiksi ja humalassa kotiin palatessaan hänen oli 
ehkä vaikea hallita katkeruuden ja vihan tunteitaan, jotka hän sitten purki perheenjäseniin. 
Myllärniemi toteaakin sodan aikana ja heti sodan jälkeen syntyneiden lasten, eli suurten 
ikäluokkien, olevan toisen polven sotainvalideja, jotka kantavat isiensä traumoja. Veteraanien 
sodassa kokema kuolemankauhu ja psyykkisen käsittelykyvyn ylittämät järkytykset ovat 
koteloituneet isien mieliin ja ne ovat voineet siirtyä lasten peloiksi. Lapsi haluaa olla osa isän 
elämää ja tiedostamattaan helpottaa tämän kärsimystä kantaen osan isän taakasta. Avioerot ovat 
lisääntyneet heti sotien jälkeen muun muassa miesten alkoholinkäytöstä, väkivaltaisuudesta ja 
muuhun perheeseen sopeutumattomuuden johdosta. Vanhempien ero synnyttää lapsessa pettymystä 
ja vihaa. (Myllärniemi, 2010, 18-23.) 
 
Myllärniemi (2010, 163) viittaa päihdelääkäri Juha Kemppiseen, joka on kertonut, ettei ole 10-
vuotisen toimintansa aikana tavannut yhtään päihdeongelmaista miestä, jonka isäsuhde olisi ollut 
kunnossa. Kemppisen mukaan juuri isättömät pojat päätyvät herkimmin päihteiden 
väärinkäyttäjiksi, ja melkein aina kyse on suvussa kulkevasta miehen mallista. Myllärniemi (2010, 
12) arvelee, että ”poissa oleva, pois lähtenyt, hylännyt tai kuollut isä jää pojan mieleen 
epämääräiseksi varjoksi, jota toiveet, ikävä, pettymykset, katkeruus, viha, pelot, syyllisyys ja häpeä 
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monin tavoin muokkaavat.” Välillä isä nähdään sankarina tai voimahahmona, välillä hävettävänä 
petturina ja luuserina, joskus taas pelottavana kostajana tai vainoojana. (Myllärniemi, 2010, 12; ks. 
myös Hämäläinen, 2010, 40-43.) Ackermanin (1991, 36) mukaan pienille lapsille äidin tai isän 
menetys aiheuttaa enemmän huolta kuin päihdeongelmaisen poissaolo henkisellä tasolla. Myös 
lastenpsykiatri Jari Sinkkonen (2009, 199-200) kirjoittaa lasten tarpeesta selvittää juurensa 
esimerkiksi isän jäätyä tuntemattomaksi. Hän viittaa Henry Billeriin, joka on kirjoittanut isättömien 
poikien tarpeesta kompensoida heiveröistä miehisyyttään, minkä Sinkkonen itsekin on työssään 
huomannut (ks. Sinkkonen, 2009, 200). Pikkupojat, joilta puuttuu turvallisen ja lämpimän isän 
vuorovaikutus, ovat usein machomaisia ja aggressiivisia miehisiksi kuviteltujen piirteiden 
mukaisesti. (Sinkkonen, 2009, 199-200.) 
 
1.6. Vanhemman alkoholinkäytön seurauksia aikuisuudessa 
 
Hämäläinen (2010, 31) toteaa Isä ja minä- kirjassaan:  
 
      ”Isän perintö olipa se millainen tahansa – ei sittenkään ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on se
 miten siihen suhtaudumme ja kuinka annamme sen vaikuttaa omassa elämässämme. Toisin
 sanoen meidän on opittava ottamaan aikuisen ihmisen vastuu kaikesta meitä kohdanneesta.
 On kysyttävä, mitä minä aion saamillani eväillä tehdä, olivatpa ne hyvät tai huonot.” 
 
Hämäläinen (2010, 117-121) toteaa ihmisten kantavan heille merkityksellisiä ihmisiä mukanaan 
senkin jälkeen, kun nämä ovat kuolleet. Hän kirjoittaa sukujuurien paranemiseen liittyvissä 
tutkimuksissa havaitun anteeksiannon suuren merkityksen. Vapautumistyöskentelyssä ihminen 
tulee tietoiseksi ongelmistaan, oireistaan, sairauksiensa alkuperästä ja elämää rajoittavista 
uskomuksistaan ja löytää niistä linkkejä suvun aikaisempien jäsenten kohtaloihin ja tiettyjen 
henkilöiden käyttäytymismalleihin. Tästä voi seurata anteeksianto. Hämäläinen viittaa David 
Furlongiin, joka on todennut edesmenneiden isovanhempiemme tarvitsevan eräänlaista vapautusta 
kolmella tasolla: hyväksynnässä, ymmärryksessä ja anteeksiannossa (ks. Hämäläinen, 2010, s. 121). 
Kokemaansa pahaa ei tarvitse hyväksyä, mutta ihmiselle voi antaa anteeksi. Ymmärtämisen 
Hämäläinen näkee prosessiksi, jossa trauman aiheuttajan elämästä syntyy kokonaiskuva, jonka 
seurauksena hänen nähdään toimineen tarkoituksenmukaisesti silloinkin, kun hänen toimintansa on 
ollut tuomittavaa tai jopa rikollista. Tähän tapaan esimerkiksi sodassa traumatisoituneet isät ovat 
vaienneet säästääkseen sekä läheisiään että itseään pahalta. (Hämäläinen, 2010, 117-121.) 
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Lasinen lapsuus-tutkimuksessa alkoholiperheiden lasten aikuisiän ongelmat liittyivät omaan 
persoonaan ja ihmissuhteisiin. Nämä ilmenivät esimerkiksi jännityksenä, pelokkuutena, heikkona 
itsetuntona, turvattomuutena ja voimattomuutena. Osalla oli vaikeutta luottaa ihmisiin tai pari- ja 
ihmissuhdeongelmia. Jotkut kielsivät tunteensa tai olivat aggressiivisia. Pieni osa ilmoitti 
katkaisseensa suhteen vanhempiin. (Peltoniemi, 2003b, 166.) Masennusta esiintyy 
alkoholiongelmaisten vanhempien aikuisilla lapsilla muita enemmän, mikä yleensä kuitenkin 
helpottuu ajan kuluessa ja välimatkan vanhempaan kasvaessa. (Itäpuisto, 2008, 129.) Jarmas ja 
Kazak (1992, 245) esittelevät Blattin depressiivisen kokemuksen mallin. Blatt jakaa masennuksen 
itsekriittiseen ja riippuvaiseen. Itsekriittistä masennusta kuvaa syyllisyys, ulkopuolisuus, 
arvottomuus ja tunne siitä, ettei ole täyttänyt odotuksia. Riippuvaa masennusta kuvaavat 
hylkäämisen pelko sekä avuttomuuden ja heikkouden tunteet. Alkoholisti-isien nuorilla, aikuisilla 
lapsilla oli enemmän itsekriittistä masennusta kuin ei-alkoholistiperheiden lapsilla. Riippuvaisen 
masennuksen suhteen samaa ilmiötä ei esiintynyt. (Jarmas & Kazak, 1992, 245.) 
 
Vastoin maallikkokäsitystä alkoholiongelmaisten vanhempien tyttäret eivät avioidu alkoholistin 
kanssa, vaan ovat parinvalinnassaan muita kriittisempiä ja päätyvät muita naisia useammin 
naimattomiksi. Omaelämäkerroissa kirjoitetaan tärkeä kriteeri olevan, että oma mies ei juo. Naiset 
tavoittelevat rauhallista ja päihteetöntä perhe-elämää, ja avioero juovasta miehestä otetaan muita 
naisia todennäköisemmin. Toisaalta omat lapsuudenkokemukset voivat tuoda jännitettä 
parisuhteeseen. Juovien isien tyttärillä liittyy pelkoja oman miehen juomista kohtaan. 
Alkoholiongelmaisten vanhempien tyttäret kaipaavat parisuhteessa myös muita enemmän vapautta. 
(Itäpuisto, 2008, 130; ks. myös Ackerman, 2002.) 
 
Alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa kasvaneet ovat yleisesti ottaen henkisesti yhtä terveitä ja 
tyytyväisiä kuin muutkin ihmiset. Heillä voi olla vahvuutta ja pärjäämistä joillakin elämänalueilla 
jopa muita enemmän. Esimerkiksi alkoholiongelmaisten vanhempien tyttäret ovat keskimääräistä 
omatoimisempia, huolettomampia, joustavampia ja itsenäisempiä. Vanhemmuus ja työelämä 
saattavat olla alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa kasvaneiden vahvaa alaa. Heillä on paljon 
hoivarooleja ja he pystyvät keskimääräistä paremmin ottamaan muut huomioon ja toimimaan 
vaativissa ihmissuhdeammateissa. Tämä voi johtua vaikeissa oloissa kehitetyistä 
selviytymiskeinoista. (Itäpuisto, 2008, 130-131.) 
 
Vanhempiensa juomisesta kärsineet ovat usein hyviä vanhempia. Lapsuudenkokemusten pohjalta 
muut ihmiset ja lapsen näkökulma osataan ottaa huomioon ja suojella lasta etenkin päihteiden 
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aiheuttamilta ongelmilta. Lapset voivat olla syy omalle absolutismille tai kohtuukäytölle, ja heidän 
kanssaan puhutaan avoimesti päihteistä ja niiden vaikutuksista. Suhteet omiin vanhempiin voivat 
olla vaikeat, mutta ne halutaan kulttuurin normin mukaisesti säilyttää. Huoli ikääntyvistä 
alkoholiongelmaisista vanhemmista voi olla suuri. Omien lasten syntymä saattaa kiristää välejä 
isovanhempiin. Katkeruus voi nostaa päätään muistellessa omia lapsuudenkokemuksia ja pohtiessa, 
miksi oma vanhempi valitsi alkoholin. Omalle lapselle saatetaan toivoa sitä huomiota, jota vaille 
itse on lapsuudessaan jääty ja pettyä isovanhempien välinpitämättömyyteen. (Itäpuisto, 2008, 131-
132.) 
 
Minna Oulasmaa ja Anja Saloheimo (2010, 26-27) pohtivat artikkelissaan stereotyyppisiä isäkuvia. 
Yhden stereotypian mukaan kokemus omasta isästä määrittää isyyden. Oman aineistonsa pohjalta 
tutkijat toteavat useiden isien itse rakentaneen omanlaisensa isyyden. Isät edustivat karkeasti 
kolmea ryhmää suhteessa oman isän malliin. Ensimmäisellä kokemus omasta isästä on niin 
myönteinen, että tätä pidetään roolimallina omassa isyydessä. Toisessa oman isän mallia halutaan 
soveltaa jossain määrin. Kolmannessa oma isä koetaan kielteisesti ja omassa isyydessä halutaan 
toimia toisin. (Oulasmaa & Saloheimo, 2010, 26-27.) Samassa teoksessa Merja Rankinen (2010, 
90-92) kuvaa joidenkin isien voimakasta halua olla toisenlainen kuin oma isä. Alkoholiongelmainen 
tai viinaan menevä ja väkivaltainen isä toimii tällaisena käänteisenä isyyden mallina. (ks. myös 
Kekäle, 2007, 22; Tigerstedt, 1994, 79; Hoikkala, 1994, 99-103.) 
 
Itäpuiston (2008, 58) mukaan arviot alkoholismin periytyvyydestä ovat olleet vaihtelevia: joskus 
riski arvioidaan kaksin- ja joskus jopa kymmenkertaiseksi alkoholiongelmaisten lapsilla. Itäpuisto 
(2008, 129) huomauttaa, että alkoholiongelmaisten vanhempien lapsissa on sekä absolutisteja, 
kohtuukäyttäjiä että alkoholiongelmaisia, eli he ovat kuin ketä tahansa ihmisiä. Suurin ero muihin 
on se, että omaa suhdetta alkoholiin pohditaan muita enemmän. (ks. myös Peltoniemi, 2003b, 166.) 
Anda, Whitfield, Felitti, Chapman, Edwards, Dube & Williamson (2002, 1001) totesivat 
tutkimuksessaan vaikeiden kokemusten olevan yhteydessä aikuisiän alkoholismiin ja masennukseen 
riippumatta vanhempien alkoholiongelmista. Toisaalta alkoholiperheessä koettujen vaikeiden 
kokemusten uskottiin selittävän aikuisiän masennusta ja alkoholismia. Alkoholismia esiintyi 
enemmän alkoholiongelmaisten lapsilla huolimatta vaikeiden kokemusten määrästä. DeLucian, 
Belzin ja Chassin (2001, 215) tutkimuksen mukaan niiden perheiden nuorilla, joilla oli alkoholisti-
isä, esiintyi enemmän eksternaalisia (ulkoisia) ongelmia ja rankkaa juomista kuin muilla nuorilla, 
vaikka isä olisi jo toipunut alkoholismistaan. 
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Itäpuiston (2008, 126) mukaan käsitykset siitä, miten vanhempien alkoholiongelmista lapsuudessa 
on selvitty ja millaisia vaurioita se on jättänyt, perustuu lähinnä itsehoitokirjallisuuteen. Teosten 
selitykset pohjaavat lähinnä kirjoittajien henkilökohtaisiin mielipiteisiin, eivätkä faktatietoon. 
Itäpuisto (2008, 126) viittaa Tommy Hellstenin suuren suosion saavuttaneeseen teokseen Virtahepo 
olohuoneessa, jossa kerrotaan esimerkiksi alkoholismin aiheuttavasta läheisriippuvuudesta, joka on 
parantumaton ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Kirjan näkemyksen mukaan alkoholistien aikuisilla 
lapsilla on tiettyjä yhteisiä, negatiivisia piirteitä, jotka ovat seurausta epäterveestä 
kasvuympäristöstä. Näitä ovat mm. valehtelu, vaikeudet läheisissä ihmissuhteissa, impulsiivisuus ja 
itsensä tuomitseminen armotta. Tutkimukset eivät ole vahvistaneet näitä näkemyksiä, jotka 
kuitenkin vaikuttavat yhteisölliseen ajatteluun ja saavat alkoholiongelmaisen vanhemman lapsen 
identifioimaan itsensä läheisriippuvaiseksi. Tämä taas voi johtaa siihen, että elämän 
vastoinkäymiset tulkitaan lapsuudenkodista tai vanhemmista johtuviksi. Aikuistunut lapsi syyttelee 
menneisyyttä, ei usko voivansa muuttua, ja näin ohittaa rakentavat ratkaisumallit. Negatiivisiin 
piirteisiin samaistuminen vääristää omakuvaa ja johtaa itseään toteuttaviin ennusteisiin, jotka 
heikentävät selviytymistä ja itsetuntoa. (Itäpuisto, 2008, 126-127.) 
 
Niin ikään Ritva Nätkin (2009, 72) kritisoi Tommy Hellstenin läheisriippuvuus-näkemystä 
perheyhteisyydestä pessimistiseksi. Teos on kirjoitettu ikään kuin lapsen näkökulmasta ja sen 
mukaan aikuisten vuorovaikutus on saastunut päihteiden takia ja perhe on toimimaton. Tämä 1985 
julkaistu populaaripsykologinen teos kuitenkin ennakoi lapsinäkökulman nousua 
alkoholiongelmissa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin sitä, miten alkoholiongelmia yleensä tai 
vanhempien alkoholiongelmia on aiemmissa tutkimuksissa selitetty. 
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1.7. Alkoholinkäytölle annettuja syyselityksiä eri tutkimuksissa 
 
Scott ja Lyman (1968) ovat todenneet, että kun toiminta on epätavallista, omalaatuista tai 
tuomittavaa, sitä pyritään selittelemään, jotta se vaikuttaisi vähemmän oudolta (ks. Potter & 
Wetherell, 1987, s. 75). Heidän tutkimuksessaan havaittiin ihmisten vetoavan muun muassa 
vahinkoon (kompastuin), sisäisiin tekijöihin (unohdin), luonnollisiin vaistoihin (olin niin nälkäinen, 
etten voinut sille mitään) ja syntipukkiin (joku toinen pakotti minut tekemään niin). Oikeutuksen 
tekniikkoihin kuului vahingon kieltäminen (ei se mitään ollut), uhriuden kieltäminen (hän ansaitsi 
kaiken kokemansa) sekä lojaalius (omistan tämän hänelle). Potter ja Wetherell (1987, s. 75-76) 
viittaavat Austinin selitysten vetoavuus-teoriaan, jonka mukaan selityksiä esiintyy tilanteissa, joissa 
joudutaan poikkeamaan normaalista käytännöstä. Selitykset auttavat myös ymmärtämään toiminnan 
syitä. Austin jakaa selitykset varsinaisiin selityksiin ja oikeutuksiin. Selityksissä toiminnan pahuus 
voidaan myöntää, mutta oikeuttavissa selityksissä toiminnan nähdään johtuvan ulkopuolisesta 
aiheuttajasta. Selitykset perustuvat faktoihin, kun taas oikeuttavissa selityksissä toiminta nähdään 
lähtökohtaisesti hyvänä, järkevänä tai vähintäänkin sallittavana, vaikkeivät ne täysin kielläkään 
ihmisten vastuuta toiminnastaan. (Potter ja Wetherell, 1987, s. 75-76.) 
 
Liiallista juomista voidaan pitää toimintana, jota täytyy selitellä ja oikeuttaa. Apo (2001, 260-262) 
esittelee 27 muistelijan käsityksiä  ”juoppouden” syistä. Yleisimpiä selityksiä ihmisen juoppoudelle 
olivat ”kohtalon isku”- tai ”elämän vaikeudet”-tyyppiset syyt. Tuolloin jonkin vaikean kokemuksen 
uskottiin laukaisseen miehen juomisen. Tällaisina kokemuksina mainittiin orpoutuminen, veljen 
itsemurha, omien lasten kuolema, punavankien ampuminen tai vankilaan joutuminen. Lievempinä 
vaikeuksina mainittiin velkaantuminen sekä epäonnistuminen työssä tai opinnoissa. Syntysyynä 
saatettiin nähdä myös kostean lapsuuden vaikutus: juoppous oli peritty omalta isältä tai 
lapsuudenkodissa oli keitetty ja myyty viinaa. Osa kertojista piti alkoholiongelman syynä käyttäjän 
”heikkoa” tai ”pehmeää” luonnetta. Tällaiselta henkilöltä puuttuu kykyä itsekontrolliin ja 
vastoinkäymisten sietoon. Seitsemän muistelijaa pitää juoppouden syynä naista. Juoppo tai himokas 
nainen on vienyt miehenkin hunningolle tai vastaavasti rakkaus ja sen aiheuttama mustasukkaisuus 
ovat saaneet miehen juomaan. Kolme muistelijaa piti ammattia lähtökohtana juoppoudelle: 
ongelmajuomiseen taipuvaisina mainittiin metsätyömiehet, maalarit, kivenhakkaajat ja soittajat. 
(Apo, 2001, 260-262.) 
 
Apon (2001, 262) mukaan edellä mainituissa kansanomaisissa alkoholisoitumisen selityksissä 
vältettiin moralisointia. Syyt eivät olleet keveitä ja usein alkoholisti itse ei ollut niihin voinut 
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vaikuttaa. Apo pohtiikin, perustuuko suomalaisen kansankulttuurin juopottelun sieto käsityksiin 
ongelmajuomisen niin raskaista syistä, että niihin on mahdotonta vaikuttaa. Kova kohtalo tavallaan 
oikeuttaa repsahtamisen. Apo arvioi juomisen selitystapojen pohjaavan pikemminkin 
arkihavaintoihin ja perinteisiin puhetapoihin kuin populaaritieteeseen tai raittiusvalistuksen 
tarjoamiin käsityksiin. Peltonen on kirjoittanut 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
raittiusideologien pitäneen työmiesten juoppouden syinä tietämättömyyttä ja nautinnonhalua sekä 
alkoholismin periytyvyyttä (ks. Apo, 2001, s. 264). 1900-luvulla alkoholismi alettiin yleisemmin 
käsittää sairaudeksi. Apo (2001, 264) viittaa myös Aholan tutkimukseen, jossa alkoholismi nähtiin 
sairautena tai sivistymättömyytenä, eli kyvyttömyytenä hallita alkoholin käyttösääntöjä. 
 
Ritva Nätkin (2009, 63-64) on tutkinut sosiaalialan ammattilaisten, ihmisten omakohtaisesti 
kertomien kokemusten sekä oma-apuryhmien näkemysten kautta alkoholi(sti)perheiden kuvausten 
muutosta vuosikymmenten aikana sekä sitä, millaiselta perhe niissä näyttää. Hän on pohtinut muun 
muassa sitä, miksi juuri alkoholi uhkaa perhettä niin itsestään selvästi ja mitä se kertoo perhe-
elämän ihanteista ja normeista. Sulkunen on kirjoittanut 1800-luvun lopun ja viime vuosisatojen 
vaihteen kansalaisliikkeiden luoneen kuvaa päihteiden ja etenkin alkoholin luomasta uhasta perhe-
elämälle (ks. Nätkin, 2009, s. 63). Holmila mainitsee tästä varoittavana esimerkkinä Turmiolan 
Tommi-kuvaston, jossa ”onnellista kotoelämää” viettävä Tommi muuttuu heti ensimmäisestä 
ryypystä väkivaltaiseksi räyhääjäksi, joka vaatii perheeltä lisärahaa juomiseen (ks. Nätkin, 2009, s. 
63). Tommi eristetään perheestä ja yhteiskunnasta. 
 
Nätkinin (2009, 78) mukaan sosiaalitieteilijät ja sosiaalialan ammattilaiset ajattelevat 
alkoholiongelman syynä olevan jaksamisen tai resurssien puutteen, väsymyksen, stressin tai jopa 
masennuksen. Hän viittaa Kahdeksan surmanluotia-elokuvan päähenkilöön, joka ajaa perheensä 
ulos hankeen. Päähenkilö ei kuitenkaan ole lapsi- ja naisvihaaja, vaan stressaantunut pienviljelijä. 
Alkoholivieras karkotetaan perheestä diagnoosin ja hoito-ohjeiden avulla sekä ammattilaisten tuella. 
Diagnoosi etäännyttää alkoholiongelman sairaudeksi tai häiriöksi, jota vastaan perhe voi yhdessä 
taistella. (Nätkin, 2009, 78.) 
 
Isän pelottavalle, epävakaalle ja arvaamattomalle käytökselle, johon on liittynyt usein myös humala, 
on etsitty erilaisia selityksiä. Kekäleen (2007, 142) tutkimuksen eräs haastateltava yritti ymmärtää 
kokemuksiaan oman isänsä ankarien lapsuuskokemuksien sekä isän nuoruudessa alkaneen 
”isättömyyden” vaikutusten avulla. Hän haluaa välttää oman isänsä liiallisen alkoholinkäytön. 
Merja Korhosen (1999, 143) tutkimuksessa 50-luvun epävakaiden ja arvaamattomien isien käytös 
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oli epäjohdonmukaista ja pelottavaa, mikä saattoi joskus liittyä humalaan. Miehet selittivät 
epävakaisuutta usein isän sotakokemuksilla. (Korhonen, 1999, 143.) 
 
Lapset keksivät myös vanhemman varsinaiselle alkoholiongelmalle erilaisia selityksiä. 
Sairausselitys voi olla ongelmallinen, sillä vaikka se antaakin jonkinlaisen hyväksyttävän 
selityksen, se voi aiheuttaa lapselle syyllisyyttä: sairasta ei ole lupa vihata. Yhteisö myös suhtautuu 
päihdeongelmaiseen vanhempaan eri tavalla kuin muihin sairaisiin suhtaudutaan, mikä voi olla 
hämmentävää. Itäpuisto kiinnittää huomiota myös alkoholistiperhe-käsitteen leimaavuuteen. Paitsi 
alkoholiongelmainen, myös hänen perheenjäsenensä saattavat leimautua. Tämä ilmeni esimerkiksi 
suomalaisessa perinteisessä maatalousyhteisössä siten, että ”juoppoperheiden” lasten kanssa 
seurustelu ja avioituminen ei ollut suotavaa. Toisaalta alkoholistiperhe-käsite jättää osan perheistä 
huomion ulkopuolelle, vaikka niissä olisi alkoholiongelmia. Esimerkiksi hyvin toimeentulevaa 
perhettä ei helposti kutsuta alkoholistiperheeksi. (Itäpuisto, 2008, 20-21.) 
 
Kekäle (2007, 141-142) viittaa Raitasaloon (2003, 70-77), joka on kertonut lahtelaistutkimuksen 
osoittaneen, että perheenjäsenten alkoholin liikakäyttöä selitettiin useammin juojan ulkopuolisilla, 
sosiokulttuurisilla kuin juojaan itseensä liittyvillä syillä. Nykyiset tieteelliset selitykset taas 
painottavat lääketieteellisiä selityksiä. Tällöin juominen myös siirretään pois itse juojan vastuulta. 
Raitasalo on viitannut yleiseen attribuutioteoriaan, jonka mukaisesti onnistumisia selitetään omilla 
hyvillä ominaisuuksilla, kun taas epäonnistuminen johtuu tilannetekijöistä, joihin ei itse voi 
vaikuttaa. Läheisen ihmisen ollessa kyseessä havainnot muistuttavat omaa toimintaa koskevia 
havaintoja. Alkoholiongelman suhteen tilanne voi vaihdella sen mukaan, millainen tunnesuhde 
henkilöllä on ongelmajuojaan. Positiivisen tunnesuhteen vallitessa selitykset löytyvät ulkopuolisista 
tekijöistä, kun taas myönteisten tunteiden kadotessa epämiellyttävää käytöstä aletaan selittää 
henkilön omilla ominaisuuksilla, kuten heikolla luonteella tai mielenterveysongelmilla. Raitasalon 
mukaan riippuvuutta selitetään kahteen pääluokkaan kuuluvilla tieteellisillä teorioilla: riippuvuus 
sairautena ja riippuvuus selviytymiskeinona eli sopeutumisena vallitsevaan tilanteeseen. 
Molemmissa riippuvuuden syyt voivat olla samoja, mutta sopeutumismallissa riippuvuus nähdään 
enemmän tahdonalaisena kuin sairausmallissa. (Kekäle, 2007, 141-142.) Seuraavaksi esittelen 
narratiivisuutta tutkimusotteena ja erittelen tarinallisuuden merkityksestä ihmiselle. Kerron myös 
omaelämäkerrallisen aineiston ja aikuisen lapsuusmuistojen erityispiirteistä. 
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2. NARRATIIVISUUS 
 
2.1. Narratiivisuus tutkimusotteena 
 
Narratiivisuus tutkimuksellisena lähestymistapana näkee kertomukset tiedon välittäjinä ja 
rakentajina. Tutkimuksen ja kertomuksen suhde voi olla kahdenlainen. Toisaalta kertomukset voivat 
olla tutkimusmateriaalia, toisaalta tutkimus voidaan ymmärtää kertomuksen tuottamiseksi 
maailmasta. Tietämisen prosessi perustuu suurelta osin kertomusten kuulemiseen ja niiden 
konstruoimiseen. Maailmaa tulkitaan kehittyvänä kertomuksena, joka saa alkunsa ja liittyy 
kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsutaan tiedoksi. Ihmiset rakentavat identiteettiään 
narratiivisesti kertomusten kautta. Eri tieteenalat ja koulukunnat ymmärtävät narratiivisuuden eri 
tavoin, ja se on sekä tutkimuksessa käytettävä käsite että käytännön työn väline. Narratiivisuus 
voidaan nähdä tietämisen tapana ja tiedon luonteena, jolloin se liittyy konstruktivistiseen 
tiedonkäsitykseen. Toiseksi narratiivisuudella voidaan viitata tutkimusaineiston luonteeseen. 
Kolmanneksi se voi liittyä aineiston analyysitapoihin ja neljänneksi se voi olla työväline. 
(Heikkinen, 2001, 116-118.) Omassa tutkimuksessani narratiivisuus kuvaa sekä aineistoni luonnetta 
että lähestymistapaani (tiedonkäsitys) ja käyttämiäni tutkimusmenetelmiä. 
 
Kekäle (2007, 19-20) viittaa Jerome Bruneriin, joka puhuu kahdesta erilaisesta ajattelun tai 
tietämisen tavasta: paradigmaattisesta ja narratiivisesta. Paradigmaattisen tiedon muodon tarkoitus 
on vakuuttaa lukija totuudesta (truth), kun narratiivisen tiedon muodon tavoite on vakuuttaa tarinan 
elämänkaltaisuudesta (lifelikeness) ja todentunnusta (verisimilitude). Elämänkaltaisuus tai 
todentuntu eivät perustu perusteluihin ja väitelauseisiin, vaan siihen, että lukija voi eläytyä tarinaan 
ja kokea sen todellisuuden simulaationa. Paradigmaattisessa tietämisessä etsitään kontekstista 
riippumattomia yleisiä lakeja. Myös narratiivisessa ajattelussa pyritään syy-seuraussuhteiden 
hahmottamiseen, mutta siinä kausaalisuus on erilaista. Siinä keskitytään tarinan yksityiskohtien ja 
kokonaisuuden välisiin kausaalisuhteisiin. Tapahtumaketjut liitetään tarinassa toisiinsa, mutta ei 
paradigmaattisen tietämisen kausaliteetin mukaisesti, vaan inhimillisen toiminnan peruslaadun 
mukaisesti. Rice ja Ezzy ovat kirjoittaneet, että ihmisen kokonaisuus pääsee esiin vasta kun 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ymmärretään toisiinsa integroituvina narraation kautta (ks. 
Kekäle, s. 20). Oma aineistoni oli luonteeltaan narratiivista, jolloin kirjoituksissa pyrittiin 
elämänkaltaisuuteen ja todentuntuun. 
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Kekäle (2007, 21) viittaa Polkinghorneen, joka jakaa narratiivisuuden aineiston käsittelytapana 
kahteen luokkaan. Narratiivien analyysi voidaan erottaa narratiivisesta analyysistä. Narratiivisessa 
analyysissa tuotetaan uusi kertomus aineiston perusteella, ja se perustuu siten edellä mainittuun 
narratiiviseen tietämisen tapaan. Narratiivien analyysissä kertomuksia luokitellaan ja jäsennetään 
kategorioihin paradigmaattiseen tietämisen tapaan (Kekäle, 2007, 21.) Käytin tutkimuksessani 
molempia aineiston narratiivisia käsittelytapoja. Narratiivien analyysin mukaisesti luokittelin 
aineistoa kategorioihin (tarinatyyppeihin) ja tämän jälkeen vielä konstruoin näiden useiden 
kertomusten pohjalta uuden kertomuksen kuvaamaan kutakin tarinatyyppiä, kuten narratiivisessa 
analyysissä tehdään. 
 
2.2. Omaelämäkerrallisuus 
 
Mikä on sitten tarinan merkitys ihmiselle? Hänninen (1999, 64) kirjoittaa tarinan olevan ”erityisesti 
ihmiselämän jäsentämiseen erikoistunut ajattelumuoto”. Ihminen pyrkii aktiivisesti ymmärtämään, 
selittämään ja ennustamaan elämänsä tapahtumia. Taylorin (1983, 1170) mukaan kokemuksille 
etsitään merkityksiä kausaalisten selitysten kautta sekä antamalla uusi merkitys takaiskulle. Dan 
McAdams (1997, 31) kirjoittaa tarinan voivan parantaa ja jopa auttaa kohti ”psykologista 
täyttymystä” ja kypsyyttä. Omaelämäkerrassa ihminen laittaa elämänsä tarinamuotoon siinä 
esiintyvine elementteineen. Syy elämäkerran kirjoittamiseen voi olla pyrkimys merkitykselliseen 
henkilökohtaiseen integraatioon. Usein kirjoittamisen lähtökohtana on elämänkriisi, joka vaatii 
ratkaisua. Ihminen voi myös kokea olevan aika ”katsoa taaksepäin”. (McAdams, 1997, 32.) Shafer 
on kirjoittanut tarinoiden olevan parantava voima joissakin psykoterapiamuodoissa (ks. McAdams, 
1997, s. 33). Terapian tavoitteena on luoda koherentti elämäntarina, jonka avulla omaa elämää 
voidaan ymmärtää. Terapeutti auttaa asiakasta tuottamaan itsestään parantavan narratiivin. 
Merkityksen luomiseksi elämään on rakennettava dynaamisia narratiiveja, jotka luovat koherenssia 
ja järkeä ihmiselämän kaaokseen. (McAdams, 1997, 166.) 
 
McAdams (1997, 47-48) kirjoittaa tarinan sävystä. Emme ole syntyessämme tarinankertojia, mutta 
jo kahden ensimmäisen elinvuotemme aikana muodostamme alitajuisen ja nonverbaalisen 
käsityksen itsestämme, maailmasta ja muista ihmisistä. Näiden kahden ensimmäisen elinvuoden 
yhteys aikuisiän henkilökohtaisiin myytteihin ilmenee narratiivisessa sävyssä. Toisissa tarinoissa on 
optimismia ja toivoa, kun taas toisissa esiintyy epäluottamusta ja alistumista. McAdams viittaa Erik 
Eriksoniin, jonka teorian mukaan varhaislapsuuden onnistuneesta kehitystehtävästä seuraa toivo. 
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Lapsi joka kokee turvallisuutta ja luotettavan kiintymyssuhteen hoitajaan, uskoo hyvään 
maailmassa ja suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti. Turvallinen kiintymyssuhde johtaa 
optimistiseen narratiiviseen sävyyn. Se voimistaa tiedostamatonta käsitystä siitä, että kun ihmiset 
yrittävät jotakin, he menestyvät yrityksessään. Maailma on ennustettava ja hyvä. Turvattomasta 
kiintymyssuhteesta seuraa vähemmän toiveikas narratiivinen sävy. Pessimistiseen narratiiviin 
sisältyy oletus, että ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan ja yritykset epäonnistuvat kaiken aikaa. Vielä 
pessimistisemmästä näkökulmasta maailma on oikukas ja ennustamaton. Narratiiveissa on 
arvaamattomia käänteitä ja tarinoilla onnettomat loput. Narratiivinen sävy ilmenee sekä tavassa 
kertoa tarina että sen sisällössä. Optimistiset tarinat ovat optimistisia, koska hyviä asioita tapahtuu 
tai siksi että vaikka vaikeuksia olisi, kertoja uskoo asioiden muuttuvan paremmiksi. Pessimistiset 
tarinat ovat pessimistisiä, koska vaikeita asioita tapahtuu tai koska hyvät asiat nähdään 
negatiivisesti. Ihmiset eivät usein ole tietoisia maailmankatsomuksensa juurista lapsuudessa, koska 
se on niin tuttu osa heidän kokemusmaailmaansa. Muodostaessamme elämästämme tarinoita 
valitsemme mieluummin optimistisen kuin pessimistisen sävyn. (McAdams, 1997, 47-48.) 
 
McAdams (1997, 49-50) viittaa Tayloriin, jonka mukaan elämme ”positiivisessa illuusiossa”: kun 
ajattelemme elämän hyväksi ja kuvittelemme voivamme vaikuttaa kohtaloomme, selviämme 
haasteista paremmin. Haastateltuaan rintasyövän vuoksi leikattuja naisia ja näiden perheenjäseniä 
Taylor havaitsi terveen sopeutumisen pelottaviin elämänkokemuksiin sisältävän kolme toisiinsa 
liittyvää teemaa. Nämä olivat merkityksen etsiminen, hallinnan tunteen saavuttaminen ja 
kasvaminen. Merkityksen etsimiseen kuuluu tarve ymmärtää, miksi kriisi tapahtui ja mikä on sen 
merkitys. Tarinan avulla vaikealle tapahtumalle annetaan merkitys. Pelottavaan elämäntapahtumaan 
sopeutuminen edellyttää hallinnan tunteen saavuttamista. Henkilökohtaiset tarinat menneestä 
(syövän aiheuttajasta) ja tulevasta (syövän voittamisesta) auttoivat sulauttamaan syövän osaksi 
henkilökohtaisia myyttejä. Osa naisista kykeni parantamaan itsetuntoaan ja parantamaan 
selviytymistä sairauden kanssa positiivisten mielikuvien avulla. He esimerkiksi vertasivat itseään 
huonommin pärjääviin syöpäpotilaisiin. (McAdams, 1997, 49-50.) 
 
Henkilökohtaisen tarinan rakentaminen on oman historian muodostamista. Se on koonti siitä, miten 
ja miksi asiat tapahtuivat tietyllä tavalla. Se sisältää myös arvion siitä, miten menneisyys vaikuttaa 
tulevaisuuteen. Nykyhetken muuttuessa historiankirjoitusta myös muokataan, jotta se sopisi 
paremmin yhteen tämän hetken ja mahdollisen tulevaisuuden kanssa. Myöhäisnuoruudessa ja 
nuoressa aikuisuudessa ihmiset alkavat hahmottaa elämäänsä historiallisesta näkökulmasta. Nuorten 
tarinat omasta alkuperästä, kehityksestä ja kohtalosta edeltävät nuoren aikuisen vakavampaa 
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identiteettipohdintaa. Tavoitteena on selvittää, ovatko menneisyys ja nykyisyys ”hyviä” vai 
”pahoja”. (McAdams, 1997, 102-103.) Tarinoita työstetään tietoisesti tai alitajuisesti suurimpana 
osana aikuisvuosista. Suurimmat identiteettimuutokset liittyvät usein suuriin elämänmuutoksiin, 
kuten avioliiton solmimiseen tai eläköitymiseen, ja tällöin myös koko narratiivi voi suuntautua 
uudelleen. Toisinaan identiteetti taas on pysyvämpi ja tarina kehittyy hitaammin. Jokainen elämä on 
erilainen ja siten myös jokaisen henkilökohtaisella tarinalla on oma kulkunsa. Myytti ja identiteetti 
molemmat kehittyvät. Mahdollisuudet ja identiteettiresurssit vaihtelevat elämän aikana ja ovat 
riippuvaisia myös kulttuurista ja sosioekonomisesta asemasta. (McAdams, 1997, 109.) Seuraavaksi 
kerron tarkemmin siitä, ketkä omaelämäkerrallista tekstiä tuottavat ja millaista se on luonteeltaan. 
 
J.P. Roosin (1994, 12) mukaan elämäkerran kirjoittaminen ei onnistu keneltä tahansa, vaan vaatii 
tiettyjä ominaisuuksia. Näitä ovat avoimuus, tunnustuksellisuus, itsereflektio, itsensä tunteminen, 
logiikka, kokonaisuuden hallinta ja itsekritiikki. Myös jonkinlainen kyky kirjalliseen ilmaisuun on 
välttämätöntä. Roos pohtii, ettei elämäkertaa juurikaan hahmotella etukäteen, vaan se syntyy 
kirjoittaessa ja kirjoittaessa ajateltu muuttuu, eikä ole välttämättä yhtä selkeää kuin ajatellessa. 
Aiemmin Roos (1987, 30) on esittänyt elämäntarinansa kirjoittavien olevan poikkeusyksilöitä, jotka 
ovat herkkiä, itsetunnoltaan horjuvia ja voimakkaasti kokevia. Heidän lapsuudessaan on tapahtunut 
herkistäviä ja satuttavia tapahtumia. Hänninen (1994, 112) toteaa oman aineistonsa kirjoittajilla 
olevan samanlaisia piirteitä, ja sensitiivisyydestä ja taiteellisuudesta yhtenä osoituksena voi olla 
juuri kirjoitusharrastus. 
 
Roos (1994, 14) toteaa elämäntarinatyyppien määrän rajalliseksi. Hän epäilee suomalaisten 
miestarinoiden olevan tuttuja ainakin Euroopan maissa. Esimerkiksi ranskalaiset tunnistavat 
humalakäyttäytymisen kokemuksena, mutteivät pidä sitä itselleen ominaisena piirteenä tai 
elämäkerrallisesti kiinnostavana asiana, toisin kuin suomalaiset, joille humalakäyttäytyminen on 
yhdistävä, merkityksellinen kokemus. Roos (1994, 22-23) toteaa suomalaisille tarinoille olevan 
tyypillistä myös synkkyyden. Hän luettelee suomalaisen miehen ylisukupolvisiksi peruspiirteiksi 
eksistentiaalisen yksinäisyyden, melankolisuuden, menetettyjen mahdollisuuksien ja valintojen 
kautta elämisen, elämänkielteisyyden ja kommunikaatiokyvyttömyyden. Suomalaisten miesten 
tarinoita lukiessaan tutkija oli kokenut itsekin masentuvansa, kun päällimmäisinä elämäntarinoista 
jäivät mieleen muun muassa elämän ankeus, vaikeudet, alkoholi, ihmissuhdevaikeudet, heikko 
itsetunto, ikävät koulukokemukset ja ankarat vanhemmat (etenkin kielteinen isäsuhde). (Roos, 
1994, 22-23.) 
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Merja Korhonen (1999) on tutkinut suomalaisen kasvatuskulttuurin muutoksia etenkin 
kotikasvatuksen ja vanhemmuuden muutosten osalta. Korhosen aineistona oli 41 suureen 
ikäluokkaan kuuluvan miehen elämäkertahaastattelut, joiden pohjalta hän tarkasteli isyyden 
muutosta narratiivisessa kehikossa. Korhonen (1999, 192) pohtii tutkimuksessaan, tuottaako 
kirjoittaminen kurjempaa elämää kuin puhuminen. Hän epäilee J.P. Roosin suomalaismiehen 
perustarinan raskauden ja ongelmakeskeisyyden olevan tyypillistä nimenomaan kirjallisille 
elämäkerroille. Korhosen mukaan haastattelut antavat monipuolisemman kuvan isyydestä ja 
mieheydestä. Eron hän epäilee johtuvan kirjallisten elämäkertojen valikoituneisuudesta, millä hän 
viittaa siihen, että elämäkerran kirjoittajaksi ei ryhdy kuka tahansa. Korhonen viittaa Katarina 
Eskolaan todetessaan, että harvat kirjoittavat tarinaa yllätyksettömästä, normatiivisesta ja tasaisesta 
elämästä, ellei heillä ole poikkeuksellisia kirjallisia lahjoja (ks. Korhonen, 1999, s. 192). 
Elämäkertakilpailun kirjoittajia yhdistää halu kertoa elämästään. 
 
Siltala (1994, 14-15) puolestaan toteaa Roosin elämäkerta-aineiston olevan valikoitunutta siten, että 
”sitä tuottavat kriisiytyneet mutta ahdistuksensa kirjoittamiseen sitoneet miehet”. Mieheksi 
tuleminen ja toiminen huonoilla lapsuuden eväillä ristiriitaisten kulttuuristen odotusten ja 
taloudellisen kilpailun paineessa on haastavaa. Siltala toteaa, että missään nimessä kirjoittajia ei saa 
leimata ”muita heikommaksi ainekseksi”, koska he ovat ”päätyneet analysoimaan lapsuuttaan, 
kyseenalaistamaan työn merkitystä tai uudelleenarvioimaan kulttuurimme itsestäänselvyyksiä” (ks. 
Siltala, 1994, s. 15). Tällöin kaikille yhteiset ongelmat etäännytettäisiin poikkeusyksilöiden 
patologioiksi. 
 
Vaikka osio, jossa esittelen aiempaa tutkimusta pohjaa vahvasti lapsiin, on huomattava, että 
tutkimusaineistonani on nimenomaan aikuisten henkilöiden kirjoituksia, joissa he yleensä 
muistelevat lapsuuttaan. Seuraavaksi esittelenkin aikuisten lapsuusmuistojen erityispiirteitä. 
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2.3. Aikuisen lapsuusmuistot 
 
Itäpuisto (2005, 62) viittaa Bardyyn, Jähiin ja Kemppaiseen todetessaan, että vaikka lapsuuden 
muistelu aikuisena voidaan nähdä rajoittuneena, se voi olla toisaalta myös jäsentynyttä ja pohdittua. 
”Aikuinen kommentoi ja ymmärtää tapahtumia ja käyttää elämänkokemustaan tilanteiden 
selittämiseen.” Lapsuuden kokemuksia voidaan tulkita osana laajempaa kokonaisuutta. Itäpuiston 
mukaan lapsuuden mystifioiminen johtaa lasten syrjäyttämiseen, ja myös aikuisilla on mahdollisuus 
nähdä lasten maailmaan. Korkiakangas on kirjoittanut oman elämän tapahtumien muistelussa 
olevan tärkeitä välähdyksenomaisten tai eloisien muistojen, jotka koskevat usein itselle 
emotionaalisesti tärkeitä muistoja (ks. Itäpuisto, 2005, 63). Itäpuisto toteaa alkoholiongelmaisten 
vanhempien lapsien kertomusten olevan hyvin samanlaisia kertojien eri-ikäisyydestä huolimatta. 
Tämän hän arvelee johtuvan lasten samanlaisista kokemuksista tai siitä, että kulttuuri tarjoaa 
kaikille yhtenäisen tavan näiden kokemusten konstruointiin. (Itäpuisto, 2005, 62-63.) 
 
Avril Thorne ja Kate C. McLean (2002, 267) ovat tutkineet sukupuolten välisiä eroja vaikeiden 
elämäntapahtumien emotionaalisessa rakentamisessa. Keskimäärin 19-vuotiaiden 
collegeopiskelijoiden narratiivisia muistoja kerättiin kyselylomakkeella ja koodattiin 
emotionaalisen position mukaan. Nämä 41 naista ja 25 miestä raportoivat vähintään yhden 
pelottavan elämänkokemuksen kolmen itsemäärittelyyn vaikuttavan muistonsa joukossa. Tällaisina 
tapahtumina mainittiin läheisten kuolema, onnettomuudet ja fyysinen väkivalta. Emotionaalisiana 
positioina toimivat kovuus, myötätunto, haavoittuvuus ja eksistentiaalinen kunnioitus. ”Kovat”, 
toimintaan keskittyvät positiot olivat ominaisia miehille, kun taas naisten narratiiveissa painottui 
säälivä/myötätuntoinen positio. Narratiivit, jotka ilmaisivat kertojan omaa haavoittuvuutta (pelko tai 
suru) olivat laadullisesti samanlaisia molempien sukupuolten välillä. Naisilla diskurssi oli enemmän 
riippuvainen tapahtuman luonteesta (kuolema vs. fyysinen väkivalta). (Thorne & McLean, 2002, 
267). 
 
Omaelämäkerta-aineistoa pro gradu-tutkielmassaan tarkastellut Anni Vilkko toteaa lapsuuden 
rajautuvan tiettyihin aineksiin ja muuttuvan myyttiseksi. Kronologisuus katoaa. Jälkeenpäin on 
vaikea sanoa, miksi tietyt tapahtumat ovat jääneet kokonaisuudesta mieleen. Kertoja ajattelee 
lapsuuden tapahtumien olevan merkityksellisiä, koska hän muistaa ne. Muistoille halutaan antaa 
merkitys ja lapsuuden kokemuksia yhdistellään nykyisyyteen. Yksilö pyrkii jatkuvuuteen ja asettaa 
hajanaiset lapsuuden kokemukset järjestykseen. Elämäkertatarinoissa keskitytään usein lapsuuteen 
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ja aikuisuuteen nuoruus ohittaen. Tätä hän pitää yleisenä elämän hahmotustapana, joka liittyy 
etenkin kerrontaan. (Vilkko, 1988, 101-104.)  
 
Vilkko on viitannut Agness Hankissiin, joka on kuvannut lapsuuden ja aikuisuuden suhdetta 
teollisuustyöläisten elämäntarinoissa. Elämäntarinoista löytyy toistuvia ideaalityyppisiä strategioita 
siitä, kuinka yksilön lapsuudessaan luoma kuva suhteutuu näkemykseen aikuisesta minästä. 
Lapsuudelle annetaan symbolinen rooli osana nykyisyyttä. Hyvän aikuisuuden tarinoissa lapsuus 
muistetaan harmonisena vaiheena, josta seuraa onnistunut aikuisuus ajatuksella ”onnellisen 
aikuisuuden taustalla on onnellinen lapsuus”. Myös onneton lapsuus voi johtaa hyvään 
aikuisuuteen, jolloin taustalla on ajatus ”kova lapsuus kasvattaa taistelemaan ja pärjäämään 
elämässä”. Jos nykyhetki ei tyydytä, voi strategiana olla ”lapsuudessa kaikki oli paremmin”-tarina, 
jolloin kertoja ihannoi lapsuuttaan. Paluu lapsuuteen lohduttaa, ja nykyisyys koetaan itsestä 
riippumattomien syiden, epäonnen ja sattumien summana. Toisessa epäonnistuneen aikuisuuden 
strategiassa ”huonosta lapsuudesta seuraa väistämättä epäonnistuminen”, jolloin lapsuuden huono 
kohtelu on vaikuttanut läpi kertojan elämän ja pilannut itsetunnon. (Vilkko, 1988, 104-105.) 
 
Myöhemmin Vilkko (1997, 196-198)  on tutustunut kahden kirjoituskilpailun naiselämäkertoihin. 
Vilkon mukaan omaelämäkerta on itsereflektiota, jossa kirjoittaja kuvaa elämänvaiheitaan ja  
-kokemuksiaan. Muiden ihmisten on tarkoitus olla elämänkerran sivuosan esittäjiä, mutta silti näitä 
elämäkerrallisesti merkittäviä toisia esiintyy tarinassa tiuhaan. He ovat osallisina tapahtumissa, 
heistä puhutaan, suhdetta heihin analysoidaan ja heidän kanssaan ja heidän kauttaan arvioidaan 
elettyä elämää. Heillä on tarinassa useita rooleja. Usein nämä merkittävät henkilöt ovat omat 
vanhemmat. Omia elämäntapahtumia muistellaan ja jäsennetään lapsuuden ja nuoruuden kautta, 
jolloin on yhtäältä kysymys oman taustan ja elinolojen kuvauksesta. Toisaalta vanhemmat ovat 
myös tärkeä osa elettyjä, menneitä tapahtumia. He ovat voimakkaasti läsnä myös nykyhetkessä. 
Tutkimuksessaan Vilkko huomasi, etteivät kirjoittajat vaikuttaneet pyrkivän omien vanhempien 
tarkkaan ja monipuoliseen kuvaukseen, vaan kuvasivat sen sijaan suhdettaan näihin. Lukijalle 
valkenee siis ennen kaikkea se, miten vanhemmat ja kirjoittaja suhtautuivat tosiinsa elämänkulun 
eri vaiheissa ja kuinka tiivis tai pysyvä keskinäinen yhteys on tai on ollut. Itse vanhempi jää 
tekstissä ”pitkittäiseksi, sirpalemaiseksi hahmoksi”. (Vilkko, 1997, 196-198.) 
 
Vilkko (1997, 200-203) viittaa omaan aiempaan tutkimukseensa todetessaan sekä positiivisten että 
negatiivisten muistokuvausten liittyvän isään äitiä useammin. Hän toteaa tutkimiensa elämäkertojen 
pohjalta isien kirvoittavan tekstiin äitiä enemmän myönteisiä ja vahvoja, ainutkertaiseen hetkeen 
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liittyviä tunteita sekä yleistettyjä, monista tapahtumista koostuvia eloisia muistikuvia. Vaikka äiti 
mainitaan ja hän on rakas ja tärkeä, hänestä ei muodostu tekstiin samanlaista selväpiirteistä 
omaelämäkerrallista muistoa kuin isästä. Vilkko esittääkin, että isä muistetaan mahdollisesti eri 
tavalla kuin äiti. Vilkon mukaan nämä muistot ovat voimakkaita, aistimellisia, yksityiskohtaisia ja 
eläviä ja liikuttavat kirjoittajaa vielä tänäkin päivänä. Muistot ovat huolellisesti kuvattuja, mikä 
viittaa siihen, että niitä on muisteltu ja kerrottu useaan kertaan. Muiston ei ajatella kuuluvan 
omaelämäkertaan vain sen vuoksi, että se on säilynyt mielessä, vaan muiston merkitystä omaan 
elämään pohditaan ja kuvaus nivoutuu sitä ennen ja sen jälkeen kerrottuun. Se voi myös saada 
symbolisia merkityksiä elämäntarinassa. Yleisesti ottaen tällaiset muistot kuvaavat kaipuun, 
haaveiden ja toiveiden isää. Sekä yksittäiset että yleistetyt (toistuvat) muistokuvaukset pyrkivät 
yksityiskohtaisuuteen, aistimellisuuteen, emotionaalisuuteen ja intensiivisyyteen. Vilkko toteaa 
muistikuvien olevan todennäköisesti hyvin pysyviä ja mieleen palautettavissa. Muistolla vaikuttaa 
olevan tärkeä, kirjoittajan identiteettiä vahvistava paikka hänen elämäkerrassaan. (Vilkko, 1997, 
200-203.) Koska käytän tutkimuksessani narratiivista tutkimusotetta, esittelen vielä aiheeseen 
liittyvää narratiivista tutkimusta. 
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2.4. Juovat isät aiemmissa narratiivisissa tutkimuksissa 
 
Vilkon (1997, 211-213) naiselämäkerta-aineistossa yhtenä isä-tyyppinä esiintyi juoppo, reuhaava 
isä. Juoppo, pelottava isä on säädellyt kaikkien perheenjäsenten elämää ja nyt tyttären 
elämänkertomusta. Isän osallisuus omaelämäkerrallisesti merkittävänä toisena tarinassa on suuri. 
Kirjoittajat kuvaavat kokemuksia, jotka ovat piirtyneet mieleen pieniä yksityiskohtia myöten. 
Kuvauksiin sisältyy esimerkiksi perinteisiä ulosajokohtauksia sekä isän karkeutta tyttärensä 
naiseutta kohtaan, mikä on johtanut huonoon itsetuntoon ja jopa suunnitelmiin itsensä tai isän 
murhaamisesta. Näiden ”huojuvan talon tyttärien” kuvauksiin pohdintoineen sisältyy vahva 
emotionaalinen sävy, joka ilmenee myös esimerkiksi sanoissa, kuten ”pelko”, ”raivo” ja ”kuolema”. 
Isän käytös on ollut niin käsittämätöntä, että sitä pohditaan vielä aikuisenakin: kertojan 
menneisyydessä on selittämätön avoin kohta, jota tytär yrittää vielä vuosienkin jälkeen ymmärtää. 
(Vilkko, 1997, 211-213.) 
 
Mikko Innanen (2001) on tutkinut lukiolaistyttöjen ja –poikien kirjoituksia vanhemmistaan. 
Isyyteen liittyvän aineistonsa hän on kerännyt ”Herkät hetket isän kanssa”-otsikolla vuonna 1996 
pro gradu-työtään varten. Innanen (2001, 66-67) havaitsi oman aineistonsa poikien vaikenevan isän 
rationaalisuuden pettämisestä, minkä hän toteaa havaitun myös aiemmissa suomalaisissa 
tutkimuksissa. Kuusi tyttöä kirjoittaa pettyneensä isäänsä, ja näistä neljä kirjoittaa pelottavasta 
alkoholisti-isästä. Herkkiä hetkiä isän kanssa voi olla vaikea muistaa. (Innanen, 2001, 66-67.) Myös 
Siltala (1994, 58-65) kuvaa omaelämäkerta-aineiston miesten juoppoja, räyhääviä isejä. Isä 
kuvataan epämiellyttävänä, haisevana ja riitaa haastavana olentona, jonka kaltaiseksi kertoja ei 
halua tulla. Tarinoissa kuvataan isän uhkaavuutta ja halveksintaa äitiä kohtaan. (Siltala, 1994, 58-
65.) 
 
Jari Kekäle (2007) on tutkinut väitöskirjassaan espoolaisia isejä. Tutkimustaan varten hän keräsi 13 
nuoren isän elämäkerran haastattelemalla Espoon perhekeskus-projektiin osallistuneita miehiä. Hän 
tutki isyyden muovautumista, uskonnollisuuden osuutta isien elämässä sekä sekä perhekeskuksen 
perhepalveluiden antia isyydelle. Kekäleen lähestymistapa oli pastoraalipsykologinen, jolloin 
uskonnon ja psykologian näkökulmat linkittyivät yhteen. Kekäleen (2007, 138-140) haastatteluja 
verratessa voidaan todeta haastateltujen kertovan päinvastaisista kokemuksista liittyen alkoholiin: 
positiivisen ja negatiivisen. Kekäle (2007, 133) luokitteli haastattelututkimuksessaan osan isä-
tarinoista hyppäyksellisen siirtymän tarinoiksi, joissa isät halusivat siirtyä negatiivisesti koetun 
esimodernin tai modernin isyyden mallitarinoista postmodernin isyyden mallitarinan suuntaan. 
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Näitä hän nimitti myös kynnys- tai kuilutarinoiksi. Isä-poika suhteessa on ollut jotain sellaista, mitä 
ei haluta enää omassa isyydessä toistaa. Kielteisiin kokemuksiin ei haluta myöskään juuttua. 
Kynnystarinoissa oman isän isyyttä kuvataan negatiivisesti ja jollain tasolla traumaattiseksi. 
Alkoholi on merkittävä tällaisen kynnyksen tekijä. Näillä iseillä oli pelko siitä, että he toistaisivat 
oman negatiivisen kokemuksensa suhteessa omaan lapseensa. Alkoholi saattoi luoda isä-
lapsisuhteeseen myös kuilun, joka ilmentää vaille jäämisen tuottamaa tyhjyyttä tai puutetta. Yksi 
tällainen puute on isän ja miehen mallin puuttuminen. (Kekäle, 2007, 133.) Muissakin 
tutkimuksissa on todettu isien haluavan muuttaa oman isänsä kielteisen kasvatuksen piirteitä 
omassa isyydessään ja ollaan pettyneitä, jos tähän ei kyetä. (ks. esim. Tigerstedt, 1994, 79.) 
 
Merja Korhonen (1999) on haastatellut miehiä, joiden isät olivat isejä 1950-luvulla. Miesten isät 
edustivat neljää päätyyppiä. Etäisen auktoriteetti-isän auktoriteetti pohjaa miehiseen ylivaltaan. 
Vaativuus ja tiukkuus ei ole kuitenkaan kohtuutonta. Tasaiset ja hyväluonteiset isät ovat 
lempeäotteisia, mutta lasten silmissä kunnioitettuja. Arvovalta perustuu persoonallisiin 
ominaisuuksiin. Epävakaiden ja arvaamattomien isien käytös oli epäjohdonmukaista ja pelottavaa, 
mikä saattoi joskus liittyä humalaan. Miehet selittivät epävakaisuutta usein isän sotakokemuksilla. 
Pelottavan ankarat isät sen sijaan olivat aina pelottavia ja ankaria. Lapsiin kohdistettu huomio oli 
pelkästään negatiivista ja isä ehdoton auktoriteetti. Tällainen pelottava isä jäi lapsille etäiseksi. 
(Korhonen, 1999.) 
 
Henna Pirskanen (2011) on haastatellut 21:tä ongelmajuovan isän aikuista poikaa, joiden iät 
vaihtelivat 21 ja 42 ikävuoden välillä. Poikien kertomasta muodostui neljä tarinatyyppiä, jotka 
olivat lojaaliustarina, ärtymystarina, surumielisyystarina ja vihatarina. Pirskanen (2011, 93-94) on 
jaotellut tarinat niissä päällimmäisenä esiintyneen tunteen mukaan. Kaikissa tarinoissa esiintyi 
pelkoa ja useissa myös vihaa. 
 
Lojaaliustarinassa varhaislapsuus isän kanssa muistetaan myönteisenä. Ala-asteiässä isän ja pojan 
suhde etääntyy jopa vuosikymmeneksi, joskus eron myötä, ja isän juominen pahenee. Isä ei 
välttämättä osallistu enää pojan kasvatukseen, yhteiset tekemiset loppuvat ja alkoholi etäännyttää 
välit tai muuttaa isää. Pojat eivät aikeistaan huolimatta ole maininneet isilleen juomisen 
häiritsevyydestä, eikä siitä ole syytelty isää. Välirikkoa isään pojat eivät kuitenkaan ole kokeneet, 
vaikka riitoja on voinut esiintyä etenkin teini-iässä. Toiset taas ovat kokeneet välit isään aina 
suhteellisen hyviksi. Teini-iän lopulla tai varhaisaikuisuudessa suhde isään parantui kotoa muuton 
tai isän ongelmajuomisen loppumisen myötä. Isän juominen ei haittaa, kunhan sitä ei tarvitse itse 
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katsella. Isejä kohtaan tunnetaan lojaaliutta, sillä he katuvat juomistaan ja ovat alkaneet juoda 
normaalisti, mikäli ovat vielä elossa. Pojat eivät halua nähdä isää negatiivisessa valossa tai 
isyydessä on ollut positiivisia puolia, jotka antavat syyn puolustaa isää. Haastattelujen perusteella 
vaikuttaa siltä, että isää voidaan kunnioittaa pelkästään siitä syystä, että hän on isä. Ihailusta 
huolimatta läheisyys perustuu usein lapsuuden muistikuvaan eikä siihen tosiasiaan, ettei isä ole kuin 
etäinen malli. (Pirskanen, 2011, 96-101.) 
 
Ärtymystarinoissa poikien lapsuus on ollut vielä onnellinen ja isä suhteellisen menestyvä ja 
osallisena pojan elämässä. Ongelmajuomista ei ole vielä esiintynyt. Samoin kuin lojaaliustarinassa 
juominen alkaa kuitenkin etäännyttää isän ja pojan välejä ja isää kohtaan koetaan ärtymystä. 
Perheen taloudelliseen tilanteeseen juominen ei kuitenkaan ole juuri vaikuttanut ja keskiluokkainen 
perhe on pitänyt kulisseja pystyssä. Lähellä poikien aikuisikää isät ovat jollain tapaa, esimerkiksi 
opiskeluja tukemalla, vaikuttaneet näiden elämään. Suhde isään on voinut parantua, mutta myös 
säilyä etäisenä menneisyydestä johtuen. Pirskanen (2011, 101-106.) 
 
Surumielisyystarinoissa poikien lapsuus on suhteellisen tavallinen, vaikka isäsuhde on alkanut jo 
etääntyä. Varhaislapsuuden jälkeen isien juominen on pahentunut ja perheen elämä on ollut köyhää 
ja kurjaa. Isät ovat juoneet rahat ja menettäneet työkykynsä, joten äideille on jäänyt 
perheenelättäjän rooli. Kasvatus on jäänyt vähäiseksi sekä äidin että isän taholta. Isän juominen on 
vaikuttanut perusturvallisuuteen ja haitannut esimerkiksi koulunkäyntiä. Isää voidaan hävetä. Isä ei 
käytä valtaa, vaan on pikemminkin välinpitämätön poikaansa kohtaan. Teini-iässä isän ja pojan 
välillä voi olla sanallisia riitoja. Suhde isään on jäänyt etäiseksi ja pinnalliseksi, mutta tähän on silti 
saatettu tuntea myös kiintymystä. Vanhempana isää kohtaan tunnetaan surumielisyyden lisäksi 
myös haikeutta ja sääliä, kun juominen on pilannut isän elämän. Surumielisyys johtuu isän 
puutteesta ja tunteesta, että on jäänyt paitsi jostain. Katkeruus on helpottanut. Kenenkään tämän 
tarinatyypin isän juominen ei ole loppunut tai helpottanut, vaan se on pahentunut siihen pisteeseen 
asti, että useimpien isä on kuollut alkoholiin liittyvästä syystä johtuen. Pojilla on ollut vaikeutta 
saada oma elämä raiteilleen, mutta se on kuitenkin onnistunut. Osin surumielisyys johtuu oman 
elämän aloittamisen kivikkoisuudesta. Mennyttä elämää on jouduttu pohtimaan. (Pirskanen, 2011, 
106-111.) 
 
Vihatarinoissa isää arvioidaan ensimmäisistä muistikuvista lähtien negatiivisesti. Isä on saattanut 
käyttäytyä arvaamattomasti ja väkivaltaisesti. Isien juominen ei ole kuitenkaan niin kaikenkattavaa 
kuin esimerkiksi surumielisyystarinoissa, vaan väkivalta on suuremmassa osassa. Isää kohtaan on 
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tunnettu vihaa ja pelkoa jo pienestä pitäen, eikä tähän ole kiinnytty. Kun isään koetaan erillisyyttä, 
häntä pystytään vihaamaan. Isää arvioidaan sekä miehenä että isänä juomisen ja väkivaltaisuuden 
kautta. Isä ei ole osallistunut kasvatukseen, eikä tämän kanssa ole juuri vietetty aikaa. Isä-
poikasuhdetta yleensä (ei oman isän kanssa) on jääty kaipaamaan. Haastatellut ovat kasvaneet 
miehiksi erillään isistä ja he ovat halunneet erilaisiksi kuin omat isänsä. Osa pojista ei ole uskaltanut 
vastustaa isäänsä, vaikka onkin tuntenut vihaa tätä kohtaan. Osa taas on odottanut kasvavansa ja 
pystyvänsä vastustamaan isäänsä. Poikien ollessa 15-20-vuotiaita isä-poika-suhteessa on tapahtunut 
yhteenotto tai välirikko pojan fyysisen voiman ja vallan lisäännyttyä. Kun poika on muuttanut 
kotoa, on häntä vaivannut huoli isän luokse jääneistä perheenjäsenistä. Jos isä on lopettanut 
juomisen, myös fyysinen väkivalta on loppunut, mikä puolestaan on normalisoinut isän ja pojan 
suhdetta. Nykyhetkessä isää voidaan jo ymmärtää tai olla välinpitämättömiä häntä kohtaan, mutta 
kertomusten suurin tunne on viha. Isän kuolema tai raitistuminen on voinut käynnistää 
anteeksiantoprosessin. Perheen taloudelliseen tilanteeseen isän juominen ei ole merkittävästi 
vaikuttanut, ja isä on saattanut olla ahkera ja menestyvä. (Pirskanen, 2011, 111-117.) 
 
Pirskanen (2011, 99-100) huomasi osan ongelmajuovien isien pojista puolustavan isiään huolimatta 
isyyden kielteisistä piirteistä. Hän epäilee tämän johtuvan siitä, ettei isää haluta nähdä kielteisesti tai 
isyyteen on liittynyt piirteitä, jotka saavat pojat näkemään isän positiivisesti juomisesta ja muista 
kielteisistä tapahtumista riippumatta. Isän puolustaminen ja kunnioittaminen voi johtua myös 
puhtaasti siitä, että isä on isä, ja vanhempaa tulee kunnioittaa. (Pirskanen, 2011, 99-100.) 
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
3.1. Tutkimusongelmat 
 
Pro gradu-tutkimukseni tavoitteena on selvittää sitä, millaisia tarinoita isänsä alkoholinkäytöstä 
aikuiset kirjoittajat kirjoittavat ja miten he isänsä juomista ja muuta ongelmalliseksi koettua 
käyttäytymistä selittävät. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 
1. Millainen on kirjoittajan suhtautuminen alkoholia käyttäneeseen isäänsä 
kirjoitushetkellä? Millaisia tarinatyyppejä aineistosta tältä pohjalta muodostuu? 
Millainen on kirjoituksen sävy ja sisältö? Millainen on lapsuuden symbolinen rooli 
kirjoituksessa, eli miten aikuisuutta selitetään lapsuudenkokemuksilla? 
2. Millaisia syyselityksiä kirjoituksissa annetaan isän alkoholinkäytölle? 
 
3.2. Menetelmät 
3.2.1. Aineisto 
 
Aloitin tutkimukseni aineiston valinnalla. Aineisto koostuu Kansanvalistusseuran, OK-
opintokeskuksen ja Oriveden Opiston vuonna 2011 järjestämän Isä-kirjoituskilpailun kirjoituksista. 
Kirjoituskilpailuun osallistui tekstillään yhteensä 624 kirjoittajaa. Aineisto on rikasta, koska 
kirjoittajat ovat eri-ikäisiä. Useimmista kirjoituksista kirjoittajan ikä ei selvinnyt, mutta oletettavasti 
nuorimmat kirjoittajat olivat nuoria aikuisia tai nuoria. Osa vanhemmista kirjoittajista kertoi 
olevansa eläkkeellä ja osan isä oli ollut sodassa. Kilpailun ohje kuuluu seuraavasti: 
Kaikilla on jonkinlainen isäsuhde ja tarina isästä - myös silloin, kun isä puuttuu.  
 
Kirjoita oma tarinasi tai isäsi tarina. Onko kyseessä kenties koti-isä, uraisä, pehmoisä, etäisä, 
sodan kokenut isä vai sohvaperuna? Onko isä tuntematon tai menetitkö hänet? Oliko isä läsnä 
elämässäsi vai jossain muualla? Millaista oli tulla isäksi vai etkö koskaan saanut tulla isäksi? 
Millaista on olla adoptioisä tai erilaisen lapsen isä? Millaiset elämän eväät sait isältäsi tai tahdot 
antaa lapsellesi? Kirjoituskilpailussa etsitään kaikenlaisia kertomuksia ja tarinoita isistä ja 
isyydestä. 
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Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun yhdellä työllä. Tekstin tulee olla kaunokirjallinen, mutta 
perustua todelliseen elämään. Tekstin tulee olla suomenkielinen ja aiemmin julkaisematon. 
 
Luin valmiiksi Kansanvalistusseurassa numeroidut kirjoitukset 201-399 sekä kilpailun 40 parasta 
kirjoitusta, joista isän alkoholinkäyttöön liittyvät kopioin itselleni tarkempaa analyysiä varten. 
Lisäksi valitsin Kansanvalistusseuran alustavan karkean teemoittelun pohjalta muutaman 
kirjoituksen, joissa pääteemana oli esiintynyt isän alkoholinkäyttö. Nimitän lukemiani 
kaunokirjallisia ja omaelämäkerrallisia tekstejä työssäni kirjoituksiksi. 
 
Aloitin tarkemman aineistoon tutustumisen merkitsemällä ylös kirjoituksissa toistuvia teemoja, 
jotka liittyivät isän alkoholinkäyttöön. Tässä vaiheessa karsin aineistoa myös niin, että jätin siitä 
pois kirjoitukset, joissa mainittiin alkoholi vain siinä mielessä, ettei isä ollut käyttänyt alkoholia tai 
joissa mainittiin vain ns. sivulauseessa, ettei alkoholista ollut ollut haittaa. Tämän karsinnan tein 
rajatakseni aineistoa koskemaan vain sellaisia tarinoita, joissa isän alkoholinkäyttöä kuvataan tai 
joissa jopa koko tarina muodostuu isän alkoholinkäytön ympärille. Tässä vaiheessa karsiutui pois 
myös aineita, joissa isän alkoholinkäyttö saatettiin mainita esimerkiksi lauseella, muttei ollut selvää, 
liittyikö isän pelottava käyttäytyminen, väkivaltaisuus tai muu kuvattu toiminta millään tavalla 
alkoholiin. Näin aineistokseni valikoitui 41 kirjoituista. Samalla tutustuin myös aiempaan isän 
alkoholinkäyttöä tai alkoholismia koskevaan tutkimukseen sekä menetelmäkirjallisuuteen. 
 
Itäpuisto (2005, 64) kirjoittaa alkoholiongelmaisten lasten tutkimusta rajoittaneen sen, että 
tutkimuksiin on valikoitunut vain hoitoon ohjautuneiden vanhempien lapsia. Omassa 
tutkimuksessani aineistona olivat isä-kirjoituskilpailun kirjoitukset, jolloin isän alkoholinkäyttöä 
kuvaavat kirjoitukset eivät olleet mitenkään alun perin ohjattuja kertomaan alkoholiteemasta. Näin 
mukana on myös lapsia, joiden isää ei välttämättä ole luokiteltu alkoholistiksi, mutta joilla on 
kuitenkin kokemuksia isän juomisesta. Tämä antaa isän alkoholinkäytöstä monipuolisemman kuvan 
kuin tutkimukset, joissa lähtökohtana on nimenomaan isän ongelmajuominen. Näin ääneen pääsevät 
myös niin sanottujen ”tavallisten” perheiden lapset, jotka ovat kuitenkin saattaneet kokea isän 
alkoholinkäytön ongelmallisena. Toisaalta kirjoitukset tuovat esiin myös sitä, mitkä tekijät saavat 
lapsen tuntemaan suhteensa isään sekä lapsena että aikuisena hyväksi isän juomisesta huolimatta. 
 
Christoffer Tigerstedt (1990, 102) poimi omaelämäkerrallisessa kirjoituskilpailuaineistossaan 
esiintyneet alkoholimaininnat. Tämäkään aineisto ei ollut muodostunut nimenomaan alkoholi-
teemaa silmällä pitäen. Tigerstedt luokitteli mainintoja ”ongelmalliseen” ja ”ongelmattomaan” 
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juomiseen. Hän totesi kuitenkin luokittelunsa ontuvan, sillä lapsen kohtaama pelottava juoppo voi 
todellisuudessa olla kunnollinen perheenisä, joka sillä hetkellä on sattunut olemaan humalassa ja 
pelottava. Tärkeää ei olekaan se, onko kirjoittajan kuvaama juominen kliinis-sosiaalisesti 
ongelmallista, vaan se, mikä on kirjoittajan suhde alkoholimotiiviin. Tigerstedt havaitsi 
alkoholimotiivia esiintyvän tekstissä kolmella eri tavalla: a) alkoholi muodostaa tarinan pääjuonen, 
b) alkoholi ei muodosta pääjuonta, mutta toimii vahvana elämän selittäjänä tai c) alkoholi esiintyy 
mainintoina siellä täällä tekstissä. Aineistoni tarinat jakaantuivat vaihtelevasti näihin kolmeen 
alkoholimotiiviin: osa tarinoista perustui kokonaan isän alkoholinkäytölle, kun taas osassa isän 
juominen oli vain tarinan sivujuonne. 
 
Vilkko (1997, 199) jakoi omaelämäkerralliset tarinat kolmenlaisiin kerrontatyyppeihin. Yksi näistä 
oli yksittäisistä tai useista toistuvista tapahtumista muokkaantuneiden muistojen ja muistikuvien 
kuvaukset. Nämä pienet omaelämäkerran sisäiset kertomukset kuvaavat elävästi jonkin muistetun 
tuokion. Ominaista niille on yksityiskohtaisuus, muistojen mieleenpainuneisuuden korostus sekä 
voimakkaan emotionaalinen sävy. Niillä pyritään kertomaan jotain olennaista kirjoittajan elämästä 
ja suhteesta vanhempiinsa. (Vilkko, 1997, 199.) Omassa aineistossani oli havaittavissa myös 
tämäntyylistä kerrontaa: usein kirjoittajat kuvasivat hyvinkin yksityiskohtaisesti esimerkiksi isän 
humalaan liittyvää pelottavaa ja ahdistavaa tunnelmaa, traumatisoivia tapahtumia, viinan hajua ja 
isän epämiellyttävää, humalaista olemusta. 
 
3.2.2. Analyysin kulusta 
 
Matti Hyvärinen (2006, 18-19) on artikkelissaan esitellyt tapoja narratiivisen aineiston 
analysoimiseen. Yksi tällainen tapa on tarinoiden luokittelu niiden kokonaishahmon perusteella. 
Tämä menettelytapa on kuitenkin ylimalkainen ja sitä on vaikea perustella, minkä vuoksi 
suositellaan usein tarinan yksityiskohtaisempaa analysointia. Oman aineistoni kohdalla 
kokonaisvaltainen ja ylimalkainen analysointitapa oli paikallaan, sillä kirjoitukset oli kirjoitettu 
isästä, eikä nimenomaan alkoholiteemaa silmällä pitäen, joten alkoholiin liittyvien episodien ja 
mainintojen esiintyvyys tarinoissa vaihtelee. Tavoitteenani ei kuitenkaan ollut keskittyä pelkästään 
isän alkoholinkäyttöön, vaan alkoholia käyttäneen isän aikuisen lapsen suhtautumisesta isään 
kirjoitushetkellä. Aineiston heterogeenisuuden vuoksi lähestymistavan suurpiirteisyys oli toimiva. 
Toisaalta tarkastelin kirjoituksissa nimenomaan isän alkoholinkäyttöön liittyviä kohtia. 
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Kun olin valinnut kirjoitukset, joita käyttäisin aineistonani, oli lähestymistapani aineistoon 
teemoittelu, jonka avulla aloin hahmottaa kirjoituksissa esiintyviä teemoja. KvaliMOTV:n Internet-
sivulla teemojen, eli tekstimassan keskeisten aiheiden etsimisen kirjoitetaan useimmiten olevan 
aineistolähtöistä, jolloin kirjoituksista etsitään niitä yhdistäviä tai erottavia seikkoja. Myös 
teorialähtöinen, viitekehyksen tai teorian ohjaama teemoittelu on mahdollista. Aineistosta voidaan 
hahmottaa niin sanotun pääteeman lisäksi alateemoja. Tarkastelin erityisesti isän alkoholinkäyttöä 
ja siihen liittyviä kohtia kirjoituksissa, jolloin isän alkoholinkäyttö. Alkoholinkäyttöön liittyi useita 
alateemoja, kuten väkivalta. Tarinatyypit muodostin sen pohjalta, millaista suhtautumista isäänsä 
kirjoittaja eniten ilmaisi kirjoituksessaan. 
 
Teemat on siis muodostettu impressionistisesti, eli aineistoa lukemalla ja siitä vaikutelmia ja 
tuntumia saamalla. Tutkimus ei voi kuitenkaan perustua pelkkiin vaikutelmiin, vaan tarkastelun on 
oltava yksityiskohtaisempaa, jolloin apuna voidaan käyttää esimerkiksi koodausta ja kvantifiointia. 
Kun teemojen muodostamisen apuna käytetään kvantifiointia, aineistoa käsitellään numeerisessa 
muodossa esimerkiksi taulukoiden avulla. (KvaliMOTV) Itse tein taulukoita tiettyjen tarinatyyppien 
sisällä esiintyvistä teemoista hahmottaakseni tarkemmin kunkin tarinatyypin erityispiirteitä. 
Tarkastelin esimerkiksi sitä, oliko kirjoituksen isä ollut väkivaltainen tai osallisena sodassa ja 
olivatko vanhemmat eronneet. Taulukoin myös kirjoitusten jakautumisen tarinatyyppeihin 
sukupuolittain sekä kirjoitusten sävyt ja sisällöt. Lisäksi merkitsin taulukkoon, mihin Hankissin 
neljästä elämänstrategiasta kukin kirjoitus parhaiten sopi. Taulukoita tarkastelemalla pystyin 
hahmottamaan kunkin tarinatyypin kirjoitusten alateemojen todellista painottumista, esimerkiksi 
sitä, oliko isä joissakin tarinatyypeissä erityisen väkivaltainen. Tämä helpotti tyypillisimmän tarinan 
muodostamista kustakin tarinatyypistä eri kirjoitusten pohjalta. Osa kirjoituksista myös siirtyi 
toiseen tarinatyyppiin yksityiskohtaisemman tarkastelun seurauksena. Näytepalojen, sitaattien 
avulla tutkija antaa havainnollistavia esimerkkejä ja todisteen siitä, että hänellä on todellakin ollut 
aineisto, johon hän analyysinsä pohjaa ja että aineisto on antanut syytä juuri näiden teemojen 
muodostamiseen. (KvaliMOTV) Alleviivasin kirjoituksista isän alkoholinkäyttöön liittyviä kohtia, 
ja käytin näitä sitaatteja havainnollistamaan kullekin tarinatyypille tyypillisiä kokemuksia isän 
alkoholinkäytöstä. 
 
Sintonen (1999, 46-47) viittaa Ricoeuriin eritellessään juonen rakennetta. Tarinassa voi olla 
kolmenlaisia jännitteitä, joita yritetään purkaa juonellistamisen avulla. Ensimmäinen jännite 
muodostuu siitä, että vaikka tarina sisältää useita tapahtumia, se on yksi yhtenäinen kokonaisuus. 
Juonellistamisen avulla tapahtumat kootaan yhdeksi yhtenäiseksi tarinaksi. Kaikki tapahtumat ovat 
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ainutlaatuisia tapahtumia, joilla on oma, tarinaa yhdentävä tehtävänsä tarinan kokonaisuudessa. 
Toinen jännite syntyy tarinan yhdenmukaisuuden ja ristiriitaisuuden suhteesta. Tapahtumilla ei ole 
luonnollista yhteyttä ja ne voivat olla myös ristiriitaisia keskenään tarinan kokonaisuutta ajatellen. 
Juonellistamisen avulla voidaan kuitenkin luoda yhteys yksittäisten tapahtumien välille, mikä 
eheyttää tarinaa. Kolmas jännite käsittelee aikaulottuvuuksia tarinassa. Toisaalta aika ymmärretään 
kausaalisina tapahtumina, se on avointa ja teoreettisesti päättymätöntä. Toisaalta tarinassa on myös 
aina jotain pysyvää ja sulkeutuvaa aikaa, joka antaa tarinalle hahmon ja ääriviivat. Juonellinen 
tarina on siis kokonaisuus, jossa on sekä ajan siirtymää että pysyvyyttä, jotka yhdistetään kerronnan 
avulla tarinaksi. (Sintonen, 1999, 46-47.) Lukemani kirjoitukset koostuivat usein erilaisten, 
yksittäisten tapahtumien kuvailusta, joista osa saattoi olla lapsuuden kuvausta ja osa liittyä jo 
aikuiseen elämään. Lapsuuden ja aikuisiän tapahtumilla saattoi kuitenkin olla yhteys toisiinsa 
esimerkiksi siten, että kirjoittaja kokosi erilaisia huonoja lapsuusmuistoja yhdeksi tarinaksi ja pyrki 
osoittamaan, miten nämä tapahtumat olivat johtaneet kielteisesti koettuun nykyhetkeen. Ajallisesti 
tarinoissa siis liikuttiin useimmiten sekä lapsuudessa että aikuisuudessa. 
 
Juonen hahmottamiseksi käytin Anni Vilkon (1997) väitöskirjaansa varten laatimaa kaaviota 
”Omaelämäkerran kerrontaskeema”. Kerrontaskeema pohjaa Labovin ja Waletzkyn (1967) 
analyyttiseen työkaluun, jonka avulla voi eritellä tarinan rakenteita (ks. Hyvärinen, 2006, 5-9). 
Labov ja Waletzky ovat todenneet, että toiminta sisältää aina ristiriidan – muuten ei olisi mitään 
kertomisen aihetta. Tasainen ja tavallinen ei anna aineksia kertomukselle, vaan se sisältää 
ristiriitoja, jännitteitä, odottamattomia asioita ja yllätyksiä. Kertominen on toimijoiden ja tekojen 
arviointia. Sillä pyritään sosiaalisesti saamaan aikaan suuttumusta, paheksuntaa, ihailua tai muita 
reaktioita. Kertomuksessa on maailmaa koskevia odotuksia, arviointeja ja henkilöiden ja heidän 
tekojensa suhteuttamista niihin. Kertomus ei koskaan kerro vain neutraalisti, mitä tapahtui, vaan se 
on kannanotto maailmaan. Kertomuksen tulos kertoo, mihin toiminta ja tapahtumat johtivat, ja 
lopetus palauttaa lukijan kertomuksen ajasta tähän hetkeen. (Hyvärinen, 2006, 5-9.) 
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Tiivistelmä/ 
Yhteenveto/ 
Johdattelu 
 
Johdatus siihen mistä on kyse; 
Huomiota herättävät merkit 
(”ajatelkaa”, ”tiedättekö” tms.) 
 
 
Puitteet/ 
Tausta/ 
Orientaatio 
 
Aseman määritys, suuntautuminen, 
perehdyttäminen olosuhteisiin, 
kertomuksen lähtötilanteen kuvaus 
Identifioidaan aika ja paikka sekä 
luonnehditaan henkilöitä ja toimintaa 
 
Komplikaatio/ 
Mutkistava toiminta 
 
Mitä tapahtui; 
Tapahtumien mutkistuminen; 
Kiinnostavaa, kertomisen arvoista, 
poikkeuksellista 
 
Ratkaisu/ 
Tulos 
 
Reaktio edellisiin tapahtumiin 
 
Evaluaatio 
 
Tekojen ja tapahtuminen kertojassa 
herättämät reaktiot; 
Sijoittuu usein ennen ratkaisujaksoa 
vastaamaan kysymykseen ”entä sitten?” 
eli kertomaan tarinan kärjen 
 
 
Kooda/ 
Moraali/ 
Päätäntä 
 
Palataan nykyisyyteen: tapahtumien 
opetukset, johtopäätökset vastaavanlaisia 
tilanteita ja kokemuksia ajatellen 
 
KUVIO 1. Omaelämäkerran kerrontaskeema (Vilkko, 1997, 105) 
 
Hahmotin kirjoitusten juonellista rakennetta hahmottaakseni paremmin eri tarinatyyppien 
ydintapahtumia. Kirjasin ylös kustakin kirjoituksesta sen puitteet, eli johdattelun vallitsevaan 
tilanteeseen ja henkilöihin sekä komplikaation, eli mutkistavan toiminnan, jota seurasi ratkaisu. 
Tämän jälkeen tarina eteni evaluaatioon, jossa reagoitiin aiempaan tilanteeseen. Lopussa seurasi 
moraalinen arviointi, eli päätäntä, jossa arvioitiin tilannetta ja varauduttiin tuleviin samanlaisiin 
tapahtumiin. Näiden eri kirjoituksista keräilemieni juonirakenteiden pohjalta kirjoitin kustakin 
tarinatyypistä yhden tarinan, joka kuvasi karkeasti useimpien kirjoitusten juonirakennetta. 
 
On huomattava, että kerrontaskeemaa pystyi käyttämään vain väljänä kirjoituksen ydinkohtien 
luokitteluvälineenä, sillä usein kirjoitukset eivät jakaantuneet kaavion mukaisesti selkeisiin 
sekvensseihin, vaan esimerkiksi evalutaatio ja kirjoituksen lopussa esiintyvä moraalinen arviointi 
oli useissa kirjoituksissa vaikeaa ja ehkä tarpeetontakin erottaa toisistaan, sekvenssit olivat siis 
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päällekkäisiä. Useat kirjoitukset myös sisälsivät useampia pieniä tarinoita esimerkiksi sekä 
lapsuudesta että aikuisuudesta, jolloin kirjoitusta ei voinut yksiselitteisesti jakaa kokonaisuutena 
kaavion mukaisesti, vaan siinä esiintyi useita komplikaatioita ja ratkaisuja sekä evaluaatiota näihin 
liittyen. Monet kirjoitukset olivat myös kokonaislaadultaan isäsuhdetta pohdiskelevia ja arvioivia, 
jolloin lähes koko kirjoitus oli evaluaatiota, eli esimerkiksi lapsuuden vaikeiden kokemusten 
kertojassa herättämien reaktioiden kertaamista. Lopun moraalinen arviointi kirjoituksista oli 
helppoa erottaa, ja siinä pohdittiin usein yhtä tutkimuskysymyksistäni, eli sitä, millainen on 
kirjoittajan suhtautuminen alkoholia käyttäneeseen isään kirjoitushetkellä. 
 
Juonirakenteen hahmottaminen osasta kirjoituksia ei ollut yksinkertaista, sillä ne olivat hyvin 
erityyppisiä ja monisyisiä. Osa kirjoittajista kertoi yhdestä tai useammasta lapsuudentapahtumasta. 
Nämä episodit eivät välttämättä liittyneet toisiinsa, vaan kuvasivat erilaisia, useimmiten negatiivisia 
lapsuudenkokemuksia yleensä liittyen isän juomiseen, väkivaltaisuuteen tai muihin kielteisiin 
kokemuksiin. Myös persoona, josta tarinaa kerrottiin, vaihteli kirjoituksittain. Osa kirjoitti 
ensimmäisestä persoonasta, toiset taas kolmannesta persoonasta. Osa kuvasi ja pohti isäsuhteen 
kautta enemmän itseään ja omaa elämäänsä, kun taas osa kertoi nimenomaan isänsä tarinan. Näin 
osa tarinoista oli omaelämäkerrallisempia kuin toiset. 
 
Käyttämäni Anni Vilkon (1997, 105-107) omaelämäkerrallinen kerrontaskeema toimi vain väljänä 
jäsennysvälineenä kirjoituskilpailuaineistoon. Vilkko huomauttaakin elämäntarinan olevan 
monimuotoinen, kun taas kerrontaskeema on jäykkä. Hän mainitsee esimerkiksi elämäntarinan 
evaluaatiota esiintyvän jo kertomuksen aloittavassa, orientoivassa vaiheessa, vaikka malli odottaa 
evaluaatiota kertomuksen lopetukselta. Huomasin tämän myös lukemissani kirjoituksissa ja 
käytinkin mallia vain suuntaa antavasti, sillä tarinoita ei voinut jäsentää selkeästi tiettyihin, 
rajattuihin osiin. Vilkko toteaakin mallin suurimman hyödyn olevan siinä, että se jakaa kertomusta 
pienempiin kerronnallisiin yksikköihin. Hyvin Vilkon kerrontakaavio toimi omassa aineistossani 
komplikaatioiden, eli mutkistavan toiminnan osalta, koska alkoholiin liittyvissä kuvauksissa 
komplikaatioita tarinoista oli helppo löytää. (Vilkko, 1997, 105-107.) 
 
Pyrin luokittelemaan jokaisen kirjoituksen aiemmin esittelemäni McAdamsin (1997) teorian 
mukaisesti sävyltään ja sisällöltään joko optimistiseksi tai pessimistiseksi. Tarinan sävy ilmenee 
esimerkiksi siinä, millaisin adjektiivein isää ja omia tuntemuksia sekä lapsuudessa että 
aikuisuudessa kuvataan. Yleensä tarinoista välittyi joko optimistinen tai pessimistinen sävy. Myös 
tarinoiden sisältö painottui yleensä joko optimisesti tai pessimistisesti - tosin usein sisältö koostui 
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sekä hyvistä että huonoista muistoista. Joidenkin tarinoiden osalta olikin vaikea päättää, olisiko 
tarinan sisältö enemmän optimistinen vai pessimistinen. Useimmissa tarinoissa isän juomiseen ei 
liittynyt mitään positiivista, mutta kuten McAdams (1997, 48) on todennut, muodostaessaan 
tarinoita elämästään ihmiset valitsevat mieluummin optimistisen kuin pessimistisen sävyn. Näin 
vaikeistakin kokemuksista huolimatta osa kirjoittajista ehkä pyrki optimistiseen sävyyn viimeistään 
kirjoituksen loppupuolella. 
 
Niin ikään hahmotin tarinoista sitä, miten kirjoittajat suhteuttavat lapsuuden ja aikuisuuden toisiinsa 
Vilkon (1988, 104-105) esittelemän Agness Hankissin jaottelun mukaisesti. Tavoitteena oli siis 
selvittää, miten kirjoittajat selittävät aikuisuuttaan lapsuuden kokemuksista käsin, eli millainen 
symbolinen rooli lapsuudelle annetaan osana nykyisyyttä. Jaottelin tarinat niin, että sekä huonoksi 
koettu isäsuhde että huonoksi koettu elämä ja omat ongelmat olivat molemmat merkkejä 
”epäonnistuneesta aikuisuudesta”. Nämä ilmenivät aiemmin mainituissa tarinan sävyssä ja 
sisällössä. Vastaavasti hyvä lapsuus johti usein hyvään aikuisuuteen, mikä ilmeni optimistisessa 
tarinan sävyssä ja sisällössä. Koska kirjoitukset oli laadittu spesifisti nimenomaan omaan isään, eikä 
omaan elämään liittyen, kaikista kirjoituksista ei selvinnyt kirjoittajan tyytyväisyys yleisesti 
elämäänsä ja itseensä. Käytin Hankissin jaottelua siis soveltuvin osin niihin tarinoihin, joissa se 
toimi. Lisäksi etsin kirjoituksista isän juomiselle annettuja syyselityksiä alleviivaamalla ne sekä 
kokoamalla syyselitykset taulukoihin tarkastellakseni niiden jakautumista sukupuolittain ja 
tarinatyypeittäin. Useimmissa kirjoituksissa ei silti annettu syyselitystä isän juomiselle. 
 
Luin kirjoituksia siis useampaan otteeseen: aluksi muodostaakseni aineiston keräten alkoholiin 
liittyviä kirjoituksia suuresta tekstimassasta. Myöhemmin luin kirjoituksia etsien niissä esiintyviä 
teemoja ja lopuksi vielä tarkemmin hahmotellen kirjoitusten juonirakennetta edellä esitellyn Vilkon 
kerrontaskeeman mukaisesti. Tämä auttoi minua muodostamaan tarkemmin yhden tarinan kutakin 
tarinatyyppiä kuvaamaan. Useiden lukukertojen myötä tutkimusprosessi syventyi, ja huomasin 
kirjoituksissa piirteitä, jotka eivät ensilukemalla välttämättä tulleet huomatuiksi. Lukukertojen 
myötä kirjoitukset myös kategorisoituivat selkeämmin tietyn tarinatyypin alle. Analysoin omaa 
aineistoani aineistolähtöisesti kaikkia edellä mainittuja analyysitapoja hyödyntäen, jolloin hahmotin 
siitä viisi tarinatyyppiä. Analysoin sitä, miten kirjoittaja lopulta lapsuudenkokemuksiensa pohjalta 
suhtautui isäänsä alkoholinkäyttö yhtenä osana tätä isä-tarinaa. Nimesin nämä tyyppitarinat 
kiitollisuus-, katkeruus-, ymmärrys-, eronteko- ja kaipuutarinaksi. Seuraavaksi siirryn aineistostani 
muodostamien tarinatyyppien sekä isän alkoholinkäytölle annettujen syyselitysten esittelyyn. 
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4. TULOKSET 
4.1. Tarinatyypit 
 
Kirjoituksista muodostui viisi tarinatyyppiä, jotka ovat katkeruustarina, ymmärrystarina, 
kiitollisuustarina, erontekotarina ja kaipuutarina. 
 
TARINATYYPPI/ 
SUKUPUOLI 
KATKERUUS YMMÄRRYS KIITOLLISUUS ERONTEKO KAIPUU YHT. 
NAINEN 11 6 9 1 3 30 
MIES 1 2  4  7 
EPÄSELVÄ 1 2  1  4 
YHT 13 10 9 6 3 41 
Taulukko 1. Tarinatyyppien jakautuminen sukupuolittain 
 
Kirjoituksia oli yhteensä 41, ja niiden sukupuolijakauma oli naisvoittoinen 30:llä naisen 
kirjoituksella. Mieskirjoittajia oli seitsemän ja neljän kirjoittajan sukupuoli ei selvinnyt. 
Kirjoituksista suurin osa eli 13 kappaletta oli katkeruustarinoita. Näistä naisten kirjoittamia oli 11, 
yksi oli miehen kirjoittama ja yhden kirjoittajan sukupuoli ei selvinnyt kirjoituksesta. Toiseksi 
suurin tarinatyyppi olivat ymmärrystarinat, joiden kirjoittajista naisia oli kuusi, miehiä kaksi ja 
kahden kirjoittajan sukupuoli ei selvinnyt. Kiitollisuustarinoita oli 9, ja niistä kaikkien kirjoittajat 
olivat naisia. Erontekotarinoita oli kuusi, joista neljän kirjoittaja oli mies, yhden nainen ja yhden 
tarinan kirjoittajan sukupuoli jäi epäselväksi. Kaikki kolme kaipuutarinaa olivat naisten kirjoittamia. 
Seuraavaksi esittelen jokaisen tarinatyypin erikseen Vilkon omaelämäkerrallista kerrontaskeemaa 
väljänä juonirakenteen konstruoinnin välineenä käyttäen. Havainnollistan tarinatyyppejä 
kirjoituksista ottamillani suorilla sitaateilla. 
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4.1.1. Katkeruustarinat 
 
Katkeruustarinoissa omaa lapsuutta ja isää kuvataan hyvin kielteisesti. Lapsuuteen liittyy vaikeita 
kokemuksia isän juomiseen liittyen ja isän juomisen ja sen seurauksien kuvaus saattaa olla 
keskeinen osa tarinaa. Kirjoitukset sisältävät usein väkivaltakuvauksia. Oleellista näissä 
kirjoituksissa on se, että isän käytökseen saattaa liittyä ongelmallisia piirteitä silloinkin, kun isä on 
selvänä. Kielteiset kokemukset eivät aina siis rajoitu pelkästään isän juomiseen, vaan kokemukset 
isästä kokonaisuudessaan ovat pääosin kielteisiä, mistä seuraa katkeruus isää kohtaan aikuisena ja 
omien ongelmien selittäminen isäsuhteen avulla. Jo kirjoitusten alut ovat pessimistisiä ja ilmentävät 
katkeruutta isää kohtaan: 
 
      Jotkut tunteet ovat vain liian vaikeita käsiteltäviksi, liian kieroja kestämään päivänvaloa.
 Kaikista pahinta on kuitenkin niiden pukeminen sanoiksi. Jokainen sana repii minua 
 palasiksi, avaa vanhoja haavoja auki. Alku on pahin, mutta lopussa en enää edes tunne
 kipua. Olen turta. (337) 
 
Perehdyttäessään lukijaa isäsuhteensa taustoihin (orientaatio) kirjoittaja kuvaa usein isäsuhteeseen 
liittyviä ongelmia ja lapsuuden epävakautta. Katkeruustarinoissa isään liitetään lähinnä negatiivisia 
tunteita ja muistoja. Useissa tapauksissa isä vaikuttaa olevan alkoholisti, minkä kirjoittaja itsekin 
toteaa. 
 
Olen säälinyt ja vihannut isääni, ollut surullinen hänen puolestaan ja ollut häpeissäni hänen 
takiaan. – Minun isäni on alkoholisti. Piste. Enää en lausetta kaunistele, enkä käytä 
kiertoilmaisuja. -- Lapsena minä en kai liiemmin osannut isääni hävetä. Hän oli isäni, välillä 
äreä, välillä ylimukava, siihen olin tottunut. Olin tottunut myös kaljapulloon isän vieressä 
jouluaattona, kun avasimme lahjoja. Meidän arkeamme. Oliko jollakulla toisenlaista? -- Isäni 
pärjäsi töissä, koska hän joi pelkästään viikonloput. Hän pärjäsi töissä vielä sittenkin, kun 
hän alkoi juoda viikolla. – En tiedä, kuinka moni töissä tiesi isäni ongelmasta. Omasta 
mielestään isällä ei mitään ongelmaa ollutkaan. (436) 
 
Komplikaatioita tarinaan muodostuu isän juomisesta ja muusta kielteisestä käyttäytymisestä. Isä on 
saattanut olla väkivaltainen, joko pelkästään humalassa tai muutenkin. Väkivaltaa kuvataan 
useimmiten äitiä kohtaan. Lapsi on myös saattanut joutua osalliseksi tappeluihin yrittäessään 
suojella säälimäänsä äitiä. Väkivalta tai sen uhka on ollut usein vakavaakin. 
 
       Syntyessäni tähän maailmaan, äitini oli jo tottunut saamaan turpaansa mieheltään. Usein tuo
  renttu toi myös vanhoja linnakamujaan liiterikotiimme juhlimaan. Viinanhuuruisissa illoissa
 tappelut olivat verisiä. Välillä aseet paukkuivat ja puukot viuhuivat. Äitini ei vielä tällöin
 koskaan juonut itse. Se säästi henkemme, niin uskon. (293) 
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 Muutamia kertoja hän uhkasi tappaa äitin puukolla. Puukko kädessään hän piteli äitiä 
 hiuksista ja puukon kärki oli ihossa kiinni. Minä ja muut sisarukset itkimme oven raossa. Iskä
 komensi meidät peräkammariin. Sinne asti kuului iskän mieletön karjunta. (330) 
  
 Isä haastaa aina humalassa riitaa, vaikka äiti onkin ihan hiljaa. Sekään ei ole isän mielestä
 hyvä, se kimpaantuu siitäkin. Silloin pelottaa, että isä tekee jotain pahaa äidille. Tytölle se ei
 koskaan huuda eikä muutakaan. (98)    
  
 Koitti sekin päivä, kun isä muistutti omistavansa aseen ja jätti lauseen asuntoomme 
 leijumaan. (270) 
 
Myös kirjoittaja itse tai muut perheenjäsenet ja jopa kirjoittajan ystävät ovat voineet joutua isän 
väkivallan kohteeksi tai sen uhan alle. Yhdessä kirjoituksessa isä on ahdistellut tytärtään 
seksuaalisesti. Reaktiona tällaiseen lapsuuteen ovat pelon ja epävarmuuden tunteet. Väkivalta 
muistetaan vielä aikuisenakin. 
 
 Tapahtuma, joka vaikutti ehkä eniten isäni ja minun väleihini liittyy juuri isäni juomiseen.
 Olin siihen aikoihin lukiossa. Heräsin yöllä vanhempieni riitelyyn. Isäni oli kaatokännissä.
 Jossain vaiheessa äitini olisi halunnut tulla nukkumaan huoneeseeni. Isäni alkoi repiä häntä
 pois sieltä. Pyysin isääni poistumaan. Hän hermostui ja löi minua nyrkillä kasvoihin. Tämän
 jälkeen vihasin isääni. (620) 
 
Alkoholinkäyttö tai isän humalaisuus eivät ole ainoa ongelma, vaan usein isän käyttäytymisen 
kerrotaan olleen ongelmallista selvänäkin, mikä ilmenee esimerkiksi narsistisena käyttäytymisenä. 
Isän halut ja menemiset ovat hänelle tärkeämpiä kuin perhe. Useissa tapauksissa alkoholiongelma 
tuntuukin olevan vain osa isän problematiikkaa. 
 
 Iskä hallitsi koko perhettä. Hänen sanansa oli laki. Häntä ei uskaltanut vastustaa. Uskoa piti
 tai muuten sai tuntea nahkaremmin sivallukset takapuolessaan. Useammankin kerran 
 takapuolet olivat verenpunaisten jälkien peittämiä. Kaikki lapset saivat lyöntejä ikään
 katsomatta. -- Lyhytpinnaisuus näkyi arjen pienissäkin asioissa. (330)   
 
 Minun isä oli erilainen isä, epänormaali sadistinen juoppoisä, en tiennyt tätä tietenkään 
 lapsena. (84) 
 
 Isä saattoi selvin päinkin olla totuuden torvi, joka päästeli ärsyyntyneenä suustaan mitä 
 tahansa. Alkoholi poisti loputkin estot. (378) 
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Katkeruustarinoissa isän humalaan liittyvää epämiellyttävää olemusta kuvataan elävästi 
aistihavainnoin: isä haisee viinalle. Lapsuuteen liittyy vaikeita tunteita: pelkoa, ahdistusta, vihaa, 
surua ja häpeää. 
 
 Nytkin häntä pelottaa, kädet ihan vapisee. Tällaisina öinä tyttö miettii olisiko parempi, jos
 isää ei olisi ollenkaan. (98)      
 
 Naapurit välttelivät ja koulussa kiusattiin juopon lapseksi. Isää käytiin kivittämässä 
 asematunnelin suulla, koulun ruokajonossa imitoitiin horjuvaa kävelyä ja isän turpeasta 
 naamasta tehtiin piirustuksia pulpettiini. Yritin tekeytyä näkymättömäksi. Haaveilin 
 aikuisuudesta ja siitä ettei kukaan huomaisi. (270) 
 
Isän suhtautumisen lapseen kuvataan olleen negatiivista sekä selvänä että humalassa. Isä on ollut 
esimerkiksi välinpitämätön, ilkeä tai vaativa lasta kohtaan. 
 
 Meille vanhemmille lapsille isä osoitti rakkauden sijaan rajattomia odotuksia ja vaatimuksia
 menestyksestä. Mikään saavutus ei ollut kylliksi. (378) 
 
Kuvatessaan tekojen ja tapahtumien itsessään herättämiä reaktioita (evaluaatio) kirjoittajat esittävät 
isälle usein kysymyksiä esimerkiksi siitä, katuuko hän tekemäänsä ja aiheuttamaansa pelkoa ja 
mielipahaa tai muuttaisiko mitään, jos voisi. Kirjoittajan katkeruus saattaa ulottua myös äitiin, joka 
ei vienyt lapsiaan turvaan vaarallisista kotioloista. Aikuisena isään liitetään omat ongelmat, jotka 
voivat ilmetä esimerkiksi itsetunnon puutteena, unettomuutena, sosiaalisten tilanteiden pelkona, 
naisilla miesten pelkona tai syömishäiriöinä. Yksi kirjoittajista ei ole itse halunnut lapsia, ettei 
toistaisi isänsä virheitä. Kirjoittaja ei tunne katkeruutta pelkästään omasta puolestaan, vaan 
muidenkin perheenjäsenten puolesta. Usein kirjoittajat säälivät äitiä. 
 
 Äiti on väsyneen näköinen, sen silmät on ihan punaiset ja kaulassa on laikkuja. Äiti selitti
 kerran, että ne johtuu hermoista ja mielipahasta. Äidin elämä on kyllä kovin raskasta. (98) 
  
 En tule koskaan antamaan sinulle anteeksi sitä, että valitsit perheesi sijasta alkoholin. En tule
 koskaan unohtamaan sitä, kuinka narsismi otti sinusta vallan. En koskaan unohda 
 halveksuntaasi meitä kohtaan. Toivon, että jonain päivänä sinä ymmärrät. Ymmärrät, kuinka
 sairas olet. Olet rikkonut enemmän kuin sairas, kiero mielesi osaa ymmärtää. (337) 
  
 Minä tarvitsin paljon keskustelua, tarvitsin terapiaa. Pikkuhiljaa iän mukana ja terapian 
 kautta vihani muuttui sääliksi. Säälin isää sen takia, että hän oli heittänyt arvokkaan 
 elämänsä hukkaan vain typerän riippuvuuden takia. Sääliin liittyi suru. Suru isän ja koko
 perheemme elämän takia. Mitä kaikkea isä olisikaan voinut tehdä? Mitä kaikkea hän olisi
 voinut saada? Millainen meidän perheemme olisi voinut olla? -- Vihasin isäni heikkoutta,
 sitä, että hän oli pilannut minun ja äitini elämän, sekä omansa, vihasin sitä, ettei minulla ollut
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 koskaan normaalia perhettä. Ei yhtään viinatonta kesälomareissua, ei yhtään viinatonta 
 joulua. Emme koskaan keskustelleet isän ollessa selvin päin. (436) 
 
Vaikka isä ei olisi ollut väkivaltainen, hänen juomisestaan on kärsinyt koko perhe. Isä itse ei näe 
käyttäytymisessään mitään pahaa ja voi syytellä ongelmistaan muuta perhettä. 
 
 Hän väitti, ettei tehnyt mitään pahaa. Antoihan hän rahaakin, eikä koskaan ollut pahapäinen.
 Eihän hän lyönyt meitä, eikä häntä tarvinnut juosta ulos karkuun. Miten hänen juomisensa
 olisi voinut olla paha asia? Miten se oli muka minua satuttanut, koska minusta oli tullut 
 kunnon ihminen? (436) 
 
Joissakin tarinoissa vanhemmat ovat vaikean avioliiton ja isän juomisen takia eronneet. Osassa 
tarinoista katkeruus isää kohtaan kumpuaakin nimenomaan isän puutteesta.  
 
 Olen ikävöinyt ja kaivannut isää koko ikäni, eikä ikävä näytä loppuvan. -- Olen miettinyt,
 millainen minun isäni oli, millaiset elämän eväät sain isältäni? Koululaisena häpesin, kun
 vanhempani olivat eronneet. -- Miksi isäni ei halunnut ottaa minkäänlaista vastuuta meistä
 lapsista, vaikka mielestäni kirjeitten perusteella ymmärsi, miten paljon joudumme kärsimään
 isän menetyksestä. -- Isän ongelma oli alkoholi. Muistan joskus lukioikäisenä miettineeni,
 miten alkoholi voi hallita niin, ettei pysty pitämään yhteyttä omiin lapsiin. (376) 
 
Arvioidessa lapsuuden vaikutuksia aikuisuuteen ongelmia selitetään isän puuttumisella tai 
vähäisellä läsnäololla. 
 
 Ilman isän turvaa olen jäänyt. Se on tehnyt minusta osaltaan epävarmaksi ihmiseksi. (376) 
  
 Alkoholisti-isä jätti lähtemättömän vaikutuksen minuun. Sairastin kuusivuotisen anoreksian,
 josta olen toipumassa epävarmoin askelin. (267) 
 
Jos isä on kuollut, kuolema on voitu kokea jopa helpotuksena muulle perheelle. Kaksi kirjoittajaa 
hämmästelee muiden ihmisten muistopuheita tai kirjoituksia edesmenneestä isästään. 
 
 Isän entinen työkaveri kirjoitti paikallislehteen isän kuoltua muistokirjoituksen, joka päättyi
 sanoihin: ”lupsakka raataja, vanhempiaan suuresti kunnioittanut ja ylen kohtelias mies on
 poissa”. Minä mietin, kenestä juttu oli kirjoitettu. (378) 
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Lopussa kirjoittajat voivat todeta kaikesta huolimatta rakastavansa isää ja kahdessa isälle annetaan 
anteeksi, mutta anteeksianto jää näennäisen oloiseksi loppulauselmaksi, kun läpi koko muun tekstin 
on kuultanut katkeruus ja syytökset isää kohtaan. 
 
 Mitä minä ajattelen, kun isäni kuolee? Minä suren. Ajattelen, että hän hävisi taistelun 
 Kuningas Alkoholia vastaan. – Kun isäni kuolee, minä ajattelen, että hän oli minun isäni.
 Hyvässä ja pahassa. Heikkouksistaan huolimatta. (436) 
 
 Kaikesta tästä huolimatta sinä olet isäni, eikä kukaan muu. Vaikka arvostus ja luottamus ovat
 poissa, minä Rakastan sinua. (337) 
 
Jotkut kirjoittajat päättävät kirjoituksensa katkerasti, eivätkä pyrikään anteeksiantoon tai 
ymmärrykseen. 
 
 Menneisyyden verhot pysyvät kiinni. Anteeksiantoa ei ole. (330) 
 
Katkeruustarinat ovat isä-tarinoista pessimistisimpiä. Isästä ja lapsuudesta puhutaan negatiivisesti, 
ja myös tämä hetki nähdään kielteisessä valossa, jolloin kirjoituksen sävyn lisäksi myös sen sisältö 
on pessimistinen. Nykyisen, aikuisen elämän ongelmia selitetään vaikealla isä-suhteella. Agnés 
Hankissin (1981) tyypittelyn mukaisesti katkeruustarinoissa vaikealla lapsuudella selitetään 
epätyydyttävää nykyhetkeä. Vaikea, joissakin tapauksissa jopa kammottava lapsuus on johtanut 
huonoon itsetuntoon ja vaikeaan elämään aikuisiällä sekä huonoihin väleihin ja katkeruuteen isää 
kohtaan. Isän käyttäytyminen on ollut väkivaltaista ja nämä äärikokemukset ovat johtaneet hyvin 
kielteiseen käsitykseen isästä. 
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4.1.2. Ymmärrystarinat 
 
Ymmärrystarinoissa isän juominen on keskeinen osa tarinaa. Se voi perustua lähes kokonaan isän 
alkoholismin kehittymisen kuvailulle tai episodeille, joissa kuvataan isän humalaa. 
Lapsuudenkuvaukset ovat surullisia, ja aikuisena kirjoittaja on alkanut etsiä syitä ja selityksiä isänsä 
käyttäytymiselle ymmärtääkseen paremmin tätä ja itseään. Syyselityksiä löytyykin, ja niiden kautta 
kirjoittaja rakentaa ymmärryksen isää ja tämän elämää kohtaan, jolloin lopputuloksena on sääli ja 
myötätunto. Kirjoituksiin sisältyy monenlaisia, ristiriitaisia tunteita isää kohtaan. Usein isä on 
alkoholisti, jonka juominen aiheuttaa häpeää, pelkoa ja vihaa, mutta myös sääliä kirjoittajassa. Isä 
voi käyttäytyä lapselle käsittämättömällä tavalla, mitä kirjoittaja pohtii aikuisena. 
 
 Näin lapsena, että isällä oli paha olla. Humalapäissään hän itki, kiroili ja puristi kouransa
 tiukasti nyrkkiin. Ilme isän kasvoilla ilmensi lapselle käsittämätöntä tuskaa ja ulos 
 purkautuvaa ahdistusta. Hampaat narskuivat, kun hän puri niitä yhteen. ”Minä tapan teidät.”
 (308) 
  
 Isä oli aamusta iltaan juovuksissa ja vatvoi ikäviä lapsuuden kokemuksiaan äidille keittiössä. 
 Isän lapsuudentraumat velloivat valtameren aaltojen tavoin niin valtoimenaan hänen 
 mielessään, ettei hän lainkaan tullut ajatelleeksi, minkälaisia traumoja hän omille lapsilleen
 aiheutti. (344) 
 
Komplikaation tähänkin tarinatyyppiin tuo isän juominen. Vanhempien suhde kuvataan osassa 
tarinoita riitaisana ja väkivaltaisena ja seurauksena voi olla ero.  
 
 Pelkäsimme, että isä jonain kertana tarttuisi keittiöveitseen ja puukottaisi meitä. Tai mikä
 vielä pahempaa, ampuisi meidät, sillä isällä oli hallussaan pistooli. -- Minun oli lapsena 
 kovin vaikeata ymmärtää, miksi oma isäni, jonka pitäisi rakastaa ja suojella minua, tekeekin
 minulle pahaa. (344) 
  
 Ja kun viha puristui väkivallaksi, unesta tappelun ääniin havahtuneet lapset seisoivat keittiön
 oven suussa mykäksi säikähtäneenä, silmissään äidin veriset kasvot ja isän vauhko raivo. –
 Lapsen sydämessä sekoittui rakkaus, pelko, viha ja sääli musertavaksi möykyksi, joka piinasi
 ja sai kaipaamaan tähtien taakse. Niin kului lapsuus, jossa tarpeet ja tunteet hukutettiin.
 Pienet ihmispennut vaikenivat hiljaisiksi ja nöyriksi. Heidän unelmansa hyvästä elämästä
 jäivät odottamaan kevyempää aikaa tai seuraavaa elämää. (276) 
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Kuvatessaan lapsuutensa olosuhteita (orientaatio) kirjoittaja voi kuvata myös hyviä isään liittyviä 
muistoja ja luottamusta, mutta yllättäen isä lähteekin omille teilleen, mikä aiheuttaa komplikaation. 
 
 Meidän isä oli kiltti silloin, kun hän ei ollut juonut viinaa. Isä opetti meille kesällä pallopelejä
 pihalla. (609) 
  
 Olin onnellinen, kun minulla ja isällä oli yhteinen salaisuus, peukaloisen pesä. Samana iltana
 kun olin nähnyt peukaloisen, isä puki ylleen paremmat vaatteensa ja lähti heitä sanomatta.
 ”Mihin isi menee?” Lapset katsoivat kysyvästi äitiä. (282) 
 
Etenkin tässä tarinatyypissä äidit ovat perheen kantava voima. Äiti ei yleensä ole yhtä alistuva kuin 
katkeruustarinoissa, vaan pitää järjestystä ja kuria. Hän pyrkii kontrolloimaan miehen juomista ja 
pitämään perheen, itsensä ja miehensä kasassa tai ainakin suojelemaan perhettä totaaliselta häpeältä. 
 
 Vaimo kivettyi ja panssaroi omat murskautuneet haaveensa ylpeydellä ja häpeän torjunnalla, 
 valjastaen perheen samaan tehtävään. Kun isän ryyppyputki alkoi, olivat lapset vuoronperään 
 pois koulusta häntä vahtimassa. Huolehtimassa siitä, ettei isä lähde kotoa kylälle, etteivät
 ryyppykaverit tule kotiin, tai kukaan muukaan vieras pääse näkemään sitä surkeuden tilaa.
 Verhot kiinni, ovet lukossa, humalaiselle isälle kaljaa kaataen, sätkiä käärien, viettivät lapset
 koulupäiviään vuoronperään, kun vahtivuoro lankesi kannettavaksi. Kuuntelemassa 
 humalaisen loputonta tyhjää tarinaa, itkua ja sammallusta. Taluttamassa vessaan ja sieltä
 pois, ettei itseään kolhisi kaatuillessaan. Äiti kävi töissä ja kantoi kaljat kauppareissuiltaan.
 (276) 
 
 Hän (äiti) sanoi asettaneensa isäni valinnan eteen: Minä tai pullo. Ehkä isä oli jo saanut 
 tarpeekseen rillutella ja valitsi hänet. Hän jätti ryyppäämisen useaksi vuodeksi. Äiti puhui
 joskus jopa kymmenestä vuodesta! (243) 
 
Lisää komplikaatioita tarinaan tuo se, jos äitiinkään ei voi täysin luottaa. Tarinassa, jossa 
äidilläkään ei ole kykyä huolehtia perheestä, lapset joutuvat lopulta lastenkotiin. Esimerkki 
kuvastaa sitä, miten oleellisessa osassa äidit ovat näissä alkoholisoituneiden isien perheissä olleet. 
 
 Nälkä kurni mahassa, täit kutittivat päässä, palelin ja pelkäsin kotona. Äiti ei siivonnut eikä
 tehnyt mitään, istui vain keittiön pöydän ääressä. Isästä en ollut kuullut pitkään aikaan 
 mitään. -- Itkin aulassa ja huusin mielessäni äitiä ja isää. Pahin pelkoni lastenkotiin 
 joutumisesta oli nyt toteutunut, mutta mummola oli ihan lähellä. (609) 
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Toisessa tarinassa äiti toivoo kuolevansa, mikä saa lapsen pelkäämään. Lapsi ymmärtää, ettei isästä 
olisi hänelle huoltajaksi.  
 
 Hyvin usein jouduin kuuntelemaan äitini valittavia ja katkeria huokailuja. Jotkut niistä olivat
 todella kauheita kuultavia pienen lapsen korville. Pahinta oli aina kuunnella sitä valitusta,
 jossa hän toivoi kuolevansa. – Eipä tunnu ihmeelliseltä se, että minua kuolema pelotti. Enhän
 minä omaa kuolemaani osannut pelätä, vaan sitä, että tuo minun tärkein ihmiseni ja turvani
 kuolisi. Onko isästä minulle kunnolliseksi isäksi ja edes jonkinlaiseksi suojaksi? Jos lapsi jo
 ennen kouluikää osasi tällaista tuntea ja pelätä, minä varmasti tunsin ja pelkäsin. (309) 
 
Yhdessä tarinoista isää kohtaan tunnetaan myötätuntoa joka asiassa: myös humalaista isää, jota äiti 
ja sisaret moittivat, kirjoittaja säälii. Kirjoittajan tunteet isää kohtaan ovat positiiviset ja juominen 
ymmärretään sodan käyneiden rikkinäisten miesten ongelmaksi. 
 
Isä uskalsi joskus harjannostajaisissa ja muissa työpaikan kemuissa ottaa oikein kunnon 
kännin. Vahinko vaan, isän kontrolli petti usein ja hän tuli tolkuttomaan humalaan. -- 
”Lyökää vaan, mutta älkää tappako”, isä sammalsi humalaisella äänellään siinä avuttomana 
maatessaan. Miten minä säälinkään häntä! – Isä oli ollut mielestäni aina vahva ja 
oikeudenmukainen. Oli alentavaa nähdä hänet siinä tilassa armoa anelemassa. (243) 
 
Kirjoittaja pohtii rehvakkaan isänsä tarvetta esittää parempaa kuin oli. Isä oli avioton lapsi, joka tuli 
hylätyksi monta kertaa elämässään, minkä vuoksi isä kirjoittajan mukaan ylpeili. 
 
 Olin saanut tuntea olevani isän tyttö. En tuominnut häntä, vaan tunsin jonkinlaista sääliä ja
 ehkä myötätuntoakin häntä kohtaan. Tuntemattomille isä saattoi esittää sitä ihmistä, joka
 toivoi olevansa. (243) 
 
Osassa tarinoita ilmaistaan suoraan pettymystä ja kysymyksiä isälle. 
 
 Ehkä hän eli mielikuvituksessaan lastensa rinnalla isänä ja isoisänä. Minulle jäi ikuiseksi
 arvoitukseksi, miksei hän siihen todellisuudessa kyennyt. – Koskaan hän ei elättänyt tai 
 kasvattanut aikuiseksi ainuttakaan lastaan. Me kaikki jäimme isättömiksi pieninä. (282) 
 
 Vai mikä oli syynä siihen, että sinä, isäni, aloit viihtyä yhä useammin ja yhä pitempään 
 ravintoloiden hilpeässä ilmapiirissä sillä seurauksella, että työsi alkoi kärsiä. – Pysähdyitkö
 sinä, isäni, koskaan edes pieneksi hetkeksi miettimään, kuinka suurta surua itsekkäällä 
 käytökselläsi läheisillesi tuotit. – Vai olitko sinä liian pehmeä pystyäksesi taistelemaan 
 houkutuksia vastaan. Näitä kysymyksiä minä pohdin useita vuosia, vuosikymmeniä, ja tulin
 siihen tulokseen, että heikko sinä olit, helposti virran vietävissä, altis eteesi tulleille tai 
 tuoduille ruusunpunaisille tulevaisuuden kuville. (219) 
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Kahdessa tarinassa komplikaatio seuraa, kun aikuinen tytär huomaa lapsena ihailemansa isän 
alkoholisoituneen. Lapsuuden turvalliseen ja hyvään isään ollaan niin pettyneitä, että isän 
alkoholisoituminen aiheuttaa kriisin aikuiselle lapselle. 
 
 Minä olin niin järkyttynyt että tärisin. En tunnistanut tuollaista tulijaa. Ei tuo naureskeleva
 alkoholisti ollut minun isäni. Tunsin itseni säälittäväksi kakaraksi, jolle tilanne oli vieras ja
 käsittämätön. – En tiennyt mitä sanoa tai tehdä. Mieleni valtasi suunnaton sääli ja niin 
 sanoinkuvaamaton raivo, että vapisin. Ei näin saa olla. Hän oli täysin uupunut, sairas. Minä
 olin asunut jo monta vuotta ulkomailla, joten en ollut osannut aavistaa tällaista. (217) 
 
 Isä oli pettänyt minut rupeamalla juomaan. Hän oli opettanut minut ahkeraksi, rehdiksi ja
 raittiiksi ja nyt hän itse teki sitä, mistä hän oli minua varoittanut. – Tuntui, ettei minulla ollut
 enää isää. – En voinut kuin sääliä pikkuveljeäni ja äitiäni, jotka joutuivat elämään juopon
 kanssa joka päivä. Miten ihminen saattoi tuolla tavoin pettää itsensä ja hylätä kaikki 
 periaatteensa. Minulla ei ollut enää kotia. (589) 
 
Tarinassa, jossa isä on ollut alkoholisti jo kirjoittajan ollessa lapsi, isän tilanteen toteaminen 
järkyttää silti aikuista lasta. 
 
 Sen läävän eräältä kapealta hetekalta nousi kumarainen, turvonnut ja epäsiisti mies. Hän oli
 minun isäni, entinen solakkavartaloinen akrobaatti. Tiesin hänen ryyppäävän ja asuvan 
 muiden alkoholistien kanssa, mutta en ollut osannut kuvitella asunnon ankeutta ja hajua. 
 Astuin huoneeseen ja menin tervehtimään isääni. Elämä näytti olevan hänelle raskasta jo
 aamupäivällä. Hän häpesi sitä, ja minua nolotti nähdä se. – Nähtyäni isäni kurjuuden olin 
 ahdistunut ja surullinen. (282) 
 
Lapsuuden epävakaudesta huolimatta isään liittyy hyviä muistoja ja isän kuolema on kova paikka. 
 
 Elämä kulki silmieni edessä välähdyksenomaisesti: lapsuuden tapahtumat ja isä kaiken 
 taustalla jykevänä ja hiljaisena. Isä oli ollut meille kolmelle lapselle ja neljälle lapsenlapselle
 tuki ja turva. Nyt kaikki oli ohi, isää ei enää ollut. (243) 
 
Jossain vaiheessa kirjoittaja on alkanut pohtia omaa ja isänsä menneisyyttä ja ehkä ihan 
tavoitteellisesti alkanut etsiä selityksiä isän käyttäytymiselle. Usein tarina on paitsi isän, myös oman 
itsen ymmärrystarina. 
 
 Se, että minä suurimman osan lapsuudestani ja nuoruudestani häpesin ja kartoin sinua, kulki
 vuosikymmeniä ikään kuin painavana möhkäleenä rinnassani, möhkäleenä, jota en voinut
 saada sieltä pois, en työnnetyksi syrjään. Kunnes lopulta siihen oli uskallettava tarttua kaksin
 käsin, uskallettava repiä se auki ja katsoa, löytyykö sisuksista vastaus vaiennettuihin 
 kysymyksiin. (219) 
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 Vuosikymmeniä on kulunut ja olen eläkkeellä. Minulla on ollut aikaa syventyä sinun ja äidin
 elämänkiemuroihin hieman syvällisemmin. Olen käynyt muutaman kirjoittajakurssin 
 osatakseni ikuistaa teidän tarinanne lapsilleni ja lapsenlapsilleni. Tuota tarinaa kirjoittaessa
 olen oppinut teistä molemmista sellaisia piirteitä, jotka eivät aikaisemmin ole tulleet esille tai
 joita en ole ymmärtänyt. (219) 
 
 Kun tulee tarve katsella elämää kahteen suuntaan – menneeseen ja tulevaan, täytyy samalla
 jäsentää elämänkulkuaan. Ylimalkaan muistot lapsuudestani ovat enimmäkseen valottomia,
 ilottomia niiltä osin, kun ne koskettavat suhdetta isääni ja perhe-elämäämme. Olen ihmetellyt,
 miksi näin? Syyllistämisen olen jo työntänyt taka-alalle. Mutta toki on ollut aikoja, jolloin en
 mennyttä pohtiessani osannut muuta kuin syyllistää itseni ja vanhempani, eritoten isäni. 
 Syyllistämisen polku ei johtanut muuhun kuin katkeroitumiseen ja etääntymiseen. (308) 
 
Kirjoittajat ovat onnistuneet konstruoimaan isän elämänhistoriasta kokonaisuuden, joka auttaa heitä 
ymmärtämään isäänsä, kunnioittamaan tätä ja antamaan tälle anteeksi hyvinkin vaikeita 
kokemuksia. 
 
 Minä kunnioitan isää. En isänä vaan suomalaisena miehenä. -- Nyt aikuisena ymmärrän isää
  ja mielestäni ymmärrän hyvinkin. Hän oli yksin ja monissa yhteisöissä torjuttu ja ei-toivottu
 ihminen. Ymmärrän, että hän haki kavereita, hyväksyjiä ja ymmärtäjiä toisista kaltaisistaan.
 Sellaisista, joita yhdistivät alkoholi ja raskaat elämänkokemukset. -- Minä kunnioitan isää. En
 tietenkään niiden tapahtumien vuoksi, joita jouduin kokemaan. Minä kunnioitan isää Suomen 
 armeijan sotilaana ja suomalaisena työmiehenä. (309) 
  
 Elämä synnyttää kokemuksellista viisautta. Viisautta ei ole pelkkä tieto vaan kuinka sitä itse
 kukin elämässään toteuttaa. Menneisyyden käsittelyyn kuuluu anteeksianto. Ihmiselle 
 tyypillisesti toteamme ensin seuraamukset ja vasta sitten etsimme syitä. (308) 
 
 Siinä ihmispentujen tarinoita pohtiessa hänelle (kirjoittajalle) kirkastui, että 
 anteeksiantaminen, irti päästäminen on ihmisen vapauksista suurinta. Se on lahja itselle, 
 elämälleen ja toiselle ihmiselle. (276) 
 
Ymmärrystarinoissa sekä tarinan sävy että sisältö ovat pessimistisiä: niin isän kuin omakin elämä 
on kurjaa ja vaikeaa. Lopun sävy voi kuitenkin vaihtua positiivisemmaksi, kun kirjoittaja päätyy 
ymmärtävään loppuratkaisuun suhteessa isään. Ymmärrystarinat poikkesivat kirjoittajien 
käyttämissä tarinoiden elämänstrategioissa. Useimmissa ymmärrystarinoissa onneton lapsuus 
kääntyi lopulta hyväksi aikuisuudeksi pohdinnan ja menneisyyden hyväksymisen myötä, jolloin 
Hankissin jaottelun mukaisesti vaikeiden kokemusten voi nähdä kasvattaneen kirjoittajaa: hän on 
oppinut ymmärtämään sekä isäänsä että itseään. 
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4.1.3. Kiitollisuustarinat 
 
Kiitollisuustarinoissa isän juominen on yleensä tarinan sivujuonne, ja kokemus isästä on hyvin 
positiivinen. Kiitollisuustarinat jakautuvat tarinoihin, joissa isän alkoholinkäytöstä on ollut haittaa 
ja niihin, joissa juomiseen ei liity huonoja muistoja. Isän alkoholinkäyttö saatetaan muistaa 
pelottavana, mutta alkoholi ei ole kirjoituksessa hallitseva teema, eikä sen mainita aiheuttaneen 
vakavampia seurauksia itselle. Tarinoissa ei yleensä kuvata isän olleen väkivaltainen, eivätkä 
vanhemmat ole eronneet. Isä saatetaan kuvata humalassa täysin eri persoonana, mutta selväpäinen 
isyys koetaan kuitenkin niin hyvänä, etteivät humalatoilailut pilaa sitä. 
 
Kirjoittajat kuvaavat perheen tavallista arkea ja muistelevat hyviä isään liittyviä muistoja. 
Komplikaatio syntyy muuten mukavan ja ”tavallisen” isän alkaessa juoda. Juominen aiheuttaa 
kitkaa vanhempien välille: äiti on ärtynyt ja isä saattaa kadota juomisreissuille, jolloin vastuu 
kodista ja perheestä jää äidille. 
 
 Isä oli siitä edistyksellinen mies, että jo siihen aikaan teki kotitöitä yhdessä äidin kanssa. – 
 Harmi vaan, että hän oli niin usein ryyppyreissuillaan, jolloin kaikki työt jäivät äidin ja 
 meidän kahden vanhimman hoidettaviksi. Isä oli jossain. (275) 
 
 Isän katse harhailee. Puhetta virtaa vuolaasti. Äiti riuhtaisee kauppakassin kädestäni ja 
 paiskaa verannan oven perässään kiinni. (268) 
  
 Joinakin iltapäivinä koulusta tultuani isä oli kyllä kotona, mutta laskuhumalassaan karjui
 minulle: ”Samanlainen herrojen huora kasvaa kuin äidistään!”(275) 
 
Yhdessä tarinoista lapsi huolehtii humalaisesta isästään ja isän humala aiheuttaa lapsessa 
yksinäisyyttä, vaikka isä onkin humalassa lempeä. Selvinä päivinä isä on nöyrä ja haluaa hyvittää 
juomisensa. 
 
 Isä pyytelee anteeksi kurjuuttaan ja olemassaoloaan. Hän lupaa, ettei enää koskaan juo ja 
 samalla tunnustelee takataskuaan. Hän korkkaa taskumatin ja kulauttaa hörpyn. -- Asettelen 
 istuintyynyn isälle päänaluseksi. Kiipeän yläkertaan. Yksinäisyys tunkeutuu lupaa kysymättä 
 samasta ovesta huoneeseen. Tärisen vilusta, vaikka on lämmin kesäilta. Itku pakahtuu 
 kurkkuun. (268) 
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Krapulaisenakin isään luotetaan ja hänestä halutaan pitää huolta. 
 
 Yritän hengittää suun kautta, etten lamaantuisi oksennuksen hajusta. Isä anoo piimää. Istun 
 isän viereen ja autan häntä hörppimään mukista kokkelipiimää. Isä ottaa käteni hellästi 
 kouraansa. Hän lupaa hankkia minulle polkupyörän. Minusta isä on paras! Luotan häneen. 
 (268) 
 
Useimmissa tarinoissa isä koetaan humalassakin turvalliseksi. 
 
 Isä lauloi pienessä maistissa ”juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma…” Katselin 
 vällyjen välistä taivasta, sivulla juoksevia kuusenlatvoja ja toivoin, ettei tämä matka loppuisi. 
 -- Kerran isä vähän innostui ja otti napanteria ehkä liikaa. Viljasäkit vierähtivät veneestä 
 järven pohjaan. Siitä ei äiti pitänyt ja suuttui. Isä lähti navetan vinnille nukkumaan 
 suutuspäissään. En saanut unta, pistin punaiset töppöset jalkaan ja kiipesin pimeälle vinnille 
 huutamaan isää. Isä tuli, otti syliinsä takin alle ja kantoi sisälle. Taas tuli uni. (232) 
 
Kiitollisuustarinoissa muistellaan isältä (selvänä) saatuja elämänohjeita tai muita tärkeitä asioita. 
Myös humalaiselta isältä on voitu oppia. 
 
 Isä opetti myös puhumaan asioista. Kaikenlaisista asioista. Olkoonkin, että lapsuudessani
 hän jutteli useimmiten humalapäissään. (275) 
 
Kiitollisuustarinoissa kuvataan usein maatilalla tapahtuvaa kovaa työntekoa, johon lapsetkin on 
saatettu ottaa mukaan. Isä on ahkera ja kova työntekijä, jolloin selityksenä juomiselle esitetään 
kovat työpaineet. Isän juomiseen suhtaudutaan ymmärtäen ja siihen voi liittyä jopa positiivisia 
muistoja. Juomisesta huolimatta arvostus säilyy sekä lapsen että muiden ihmisten silmissä: isä on 
kaikesta huolimatta kunnon ihminen ja hyvä isä. 
 
 Isä oli vaatimaton, silti häntä arvostettiin, huolimatta siitä, että hän välillä rillutteli. Äiti yritti
 valvoa, ettei isä ostaisi olutta kauppa-autolta, mutta kun äidin silmä vältti, isän ruskea 
 asiapullosalkku pullotti. (232) 
 
 Olihan isällä myös niitä ”miesten omia juttuja”, niin kuin siihen aikaan useilla miehillä 
 isojen perheiden huoltajina sodan jälkeen kovien paineiden alla oli. Joskus kun tuli sopiva
 miesvieras taloon, isä vei hänet jyväaittaan ”jyviä katsomaan”. Tätä oli edeltänyt käynti 
 Pielavedellä viinakaupassa viinakortin kanssa asianmukaisine leimaus-rituaaleineen. Siellä
 aitassa sitten ”nassaatettiin” suoraan pullon suulta ryyppy jos toinenkin kirkkaasta 
 viinapullosta, joka oli piilotettu jyvälaariin jyvien sekaan siis. Lopulta jyviä käytiin 
 katsomassa aika tiuhaan tahtiin. Ja aina pois tullessa hymyiltiin leveästi ja puhuttiin 
 kovaäänisesti nauraen. Lapset eivät saaneet tulla silloin aitalle, vaikka kuikuilivatkin aitan
 takana vallan hyvin ymmärtäen, mistä oli kyse. Lapsia jännitti se, milloin hiprakkaan tulleet
 miehet alkaisivat laulaa kovaäänisesti. Ja alkoivathan he, monestikin. (332) 
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Yhdessä tarinassa humala konkretisoi isän sotakokemukset myös muulle perheelle. 
 
 Isä oli sodan käynyt mies. Mukaansa hän sai sieltä punataudin heikentämät keuhkot ja 
 karmeat painajaiset. Varsinkin hänen nukkuessaan humalaansa pois saattoi yhtäkkiä kuulua
 aavemaista ulinaa ja huuto: ”Älkää tappako! Älkää tappako!” Häneltä oli kuulemma kaveri
 lentänyt palasina viereltä. (275) 
 
Yhden kiitollisuustarinan ainoa maininta isän alkoholinkäytöstä tiivistyy tähän pätkään: 
 
 Isä katsoi myös oikeudekseen rentoutua omalla tavallaan ja alkoholi kuului silloin asiaan.
 Harjakaiset olivat rakennustyömaan arkea ja niihin kuului viina olennaisena osana. Isän
 paluu harjakaisista oli pahinta, mitä tiesin. Siihen ei kuitenkaan kenelläkään 
 perheenjäsenellä ollut sanomista, vaikka humalainen isä oli hyvin pelottava ilmestys. (207) 
 
Kyseinen kirjoitus perustui muuten kokonaisuudessaan isän saavutusten ja sinnikkyyden kuvailuun. 
Edellä esitetty komplikaatio osoittaa, miten pelottavana kirjoittaja isän juomisen koki, vaikkei 
yksityiskohtaisemmin kuvannutkaan kokemuksiaan isän juomiseen liittyen tai alkanut eritellä 
kokemusten vaikutuksia itseensä. Onkin siis hyvin todennäköistä, että jos kirjoittaja olisi halunnut, 
hän olisi saanut kirjoituksestaan kokonaisuutena hyvin erinäköisen, jos hän olisi alkanut muistella 
tarkemmin isän paluuta harjakaisista. Olennaista onkin se, millaisen tarinan isästään kirjoittaja 
haluaa kertoa. Tässä tapauksessa isään suhtaudutaan kunnioituksella ja kiittäen, mihin isä on 
ilmeisesti riittävästi antanut syytä satunnaisista rillutteluistaan huolimatta. 
 
Yhdessä kirjoituksessa ”hyvä” isä alkaa käyttää alkoholia vasta lasten vartuttua, minkä kirjoittaja 
hyväksyy. 
 
 Kun ei ole enää leluja korjattavana, hän toteuttaa itseään hiippaillen mökillä ja kätkien 
 viinapulloja halkopinoihin. En kuitenkaan kritisoi, sillä isä hoiti lapsensa ja työnsä hyvin. Se
 miten loppuelämänsä viettää, olkoon jokaisen oma valinta. (390) 
 
Edellä mainittu kirjoittaja asettaa siis isän tehtäviksi lasten ja työn hoitamisen kunniakkaasti ja 
ilman alkoholia, minkä jälkeen isä on vapaa tekemään mitä tahtoo. Kirjoituksesta heijastuu siis 
ajatus, että isän ei kuulu juoda. 
 
 Isä on palkinto, arvonimi, joka täytyy ansaita. -- Olen saanut ihanan isän, suloisen pojan ja
 täydellisen aviomiehen. (390) 
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Kiitollisuustarinoissa isä on voinut käyttää väkivaltaiseksi miellettäviä kurinpitokeinoja lapsiin, 
mutta näitäkin kuvataan ymmärtäen, toisin kuin esimerkiksi katkeruustarinoissa. Tosin kurinpitoon 
ei oletettavasti liity humalainen väkivaltaisuus. Fyysinen kurinpito ymmärretään osaksi tuon ajan 
kasvatusta. 
 
 Tukkapölly tai tupen rapina, risukimppu tuvan oven päällä pelotteena, luunappi, tukistus, 
 satikuti, ei näitä tänä päivänä hyväksyttäisi, mutta siihen aikaan olivat kelpo konsteja lasten 
 ja nuorten kurinpalautukseen. (332) 
  
Muistellessa lapsuutta päällimmäisenä kuvataan kiitollisuutta, positiivisia muistoja ja esimerkiksi 
isältä saatuja tärkeitä elämänohjeita. Useissa kirjoituksissa isä oli ollut sodassa, mikä saattaa lisätä 
kiitollisuutta isää kohtaan. 
 
 ”minuun oli juurtunut syvälle isän, rintamamiesveteraanin kunnioitus.” (207) 
 
Kiitollisuus muodostuu kirjoituksissa kahdella eri tavalla: joko siitä yksinkertaisesta syystä, että isä 
on ollut hyvä isä, mitä edes satunnainen juominen ei ole voinut pilata, tai kiitollisuuteen on päädytty 
huolimatta huonoistakin kokemuksista. 
 
 Oli päiviä, jolloin isä tuli kotiin juovuksissa. Äiti suuttui, lasit lentelivät ruokapöydässä ja 
 ilkeät sanat singahtelivat ensin nuolina, ja sitten nyrkkeinä, joita oli paettava rappuun, 
 talonmiehelle tai vaikka vessaan. Vessa oli huono paikka sillä isä oli vahva ja nosti oven 
 kaikkineen pois paikoiltaan ja silloin oli juostava tosi lujaa ovesta ulos. Kerran äidin takista 
 jäi pala isän käteen, silti ehdimme sillä kertaa talonmiehelle. -- Iloinen puoli isää soitti 
 viulua, luki ääneen murrepakinoita, pelasi korttia loputtomiin ja teki jännittäviä kauppoja 
 maailmalla. -- Lapsuus ja nuoruus vanhempieni kanssa oli jännittävää, vaihtelevaa ja 
 rasittavaa. Koskaan aamulla ei voinut tietää oliko tulossa alkoholinhuuruinen ilta, jota 
 seurasi satavarmasti viikko mykkäkoulua, vaiko jännittävä muutto toiselle puolen kaupunkia, 
 vai aurinkoinen, tiilitalossa asuu onnellinen perhe-päivä. (251) 
 
 Hän ei ollut mikään malli-isä, mutta elämäni esikuva hän oli monessakin mielessä. 
 (371) 
  
Kiitollisuustarinat päättyvät usein isän kuolemasta kertovaan luopumisen tuskaan ja kiitollisuuteen. 
Turvallisesta isästä luovutaan pikkuhiljaa. 
 
 Tuntuu, että vajoan, toivon, että saisin nopeasti siivet ja voisin lentää pois tästä tuskasta. En 
 muista lukea muistolausetta. (268) 
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Kiitollisuustarinat olivat pääosin sekä sävyltään että sisällöltään optimistisia, joskin osassa 
kirjoituksia isän juomiseen liittyy negatiivisiakin muistoja. Onnellinen lapsuus näyttää 
pääsääntöisesti johtaneen onnelliseen aikuisuuteen Hankissin elämäntarinan strategian mukaisesti. 
Tarinoissa kuvataan pääasiassa positiivisia lapsuusmuistoja. Isä-suhdetta kuvataan myös aikuisena 
positiivisena, eikä omaa tämän hetken elämää (mahdollisia ongelmia) pohdita. 
 
4.1.4. Erontekotarinat 
 
Erontekotarinoiden kirjoittajat ovat useimmiten miehiä. Yleensä kirjotuksissa vallitseva tyyli kuvata 
isäsuhdetta on oman aikuisen elämän pohdinta lapsuuden kokemuksista peilaten. Keskeistä 
tarinoissa on eron tekeminen tai vertailu isään joko tarkoituksellisesti tai huomaamatta. Isä on 
toiminut elämässään ja vanhemmuudessaan tavalla, jota ei haluta omassa elämässä toistaa. Osa 
kirjoittajista onnistuu eronteossa, mutta osa taas huomaa tulleensa isänsä kaltaiseksi. 
 
Tarinan alku on melankolinen. Kirjoittajat antavat vihjeitä isänsä arvaamattomasta käytöksestä ja 
kuvaavat ehkä omaa epätasapainoista elämäntilannettaan tai mielentilaansa. 
 
 Tulen pitkästä aikaa moikkaamaan sinua. Olet taas juonut, kuten olet tehnyt koko ikäni ajan. 
 Kerron että sinusta tulee vaari. Yritän parhaani mukaan selittää sinulle, kuinka sinun poikasi 
 elämästä olisi voinut tulla tavallisempi. (349) 
 
Kuvatessaan lapsuutensa lähtökohtia kirjoittajat kertovat tässäkin tarinatyypissä elämänsä 
alkutaipaleen olleen melko onneton. Isä oli itsekäs ja vastuuton mies, jonka omat halut menivät 
perheen edelle. Isän elämä ei ollut raiteillaan ja alkoholinkäyttö oli holtitonta. Sen seurauksena 
kotona vallitsi kireä ilmapiiri ja usein perheen elättäminen jäi äidin harteille. Erontekotarinoissa 
vanhemmat eivät eronneet, jolloin isä on ollut konkreettisena henkilönä läsnä arjessa ja voi olettaa, 
että lapselle on tullut todellisuutta vastaava kuva isästään ihmisenä, mihin aikuisena reagoidaan 
haluamalla toimia itse toisin kuin isä toimi. Komplikaatioita tarinaan aiheuttaa kahdessa tarinoista 
oma haasteellinen elämäntilanne tällä hetkellä tai lapsuuden kuvauksissa isän juominen kotona 
ennen lähtöä juomaan muihin tiloihin. Tilanne ratkeaa yleensä, kun isä lähtee pois kotoa. 
 
 Kaikki on ihan hyvin. Paitsi äiti ei tykkää, kun se ryyppää ja kun sillä on joku kaverikin 
 ryyppäämässä. Onneks ne lähtee, varmaan kapakkaan. Äiti helpottuu silmin nähden ja alkaa 
 taas touhuta. Iskä tulee takasin vasta aamuyöllä. Me voidaan leikkiä ja olla ilosia, ei tarvi 
 pelätä. (445) 
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Lisää komplikaatiota kirjoitukseen syntyy isän palatessa ryyppyreissultaan. Tällöin isä saattaa olla 
väkivaltainen äitiä, lapsia tai lemmikeitä kohtaan, mikä aiheuttaa kirjoittajissa pelkoa ja 
turvattomuutta tai suoranaista kauhua. 
 
 Äiti rääkyy, isä retuuttaa hänet parvekkeelle ja uhkaa heittää alas, isoäiti kiskoo käsivarresta 
 isää, joka lyö häntä kämmenselällä suulle, omaa äitiään. (112) 
 
Lapsen reaktio tapahtumiin on pelko. Muistot ovat ahdistavia ja pelottavia. Äiti on väsynyt ja 
pelkää isää, muttei kuitenkaan ota eroa. Alkoholia kuvataan ikään kuin hallitsijana, jota isä ei voi 
vastustaa, eikä kukaan muukaan saa hallintaansa. Isän alkoholinkäyttö on suuri turvattomuutta ja 
epävarmuutta elämään luova tekijä, mutta se ei ole ainoa ongelma. Useissa tarinoissa isällä on 
muutenkin vaikeuksia hallita itseään, aggressiotaan ja elämäänsä. Isän arvaamaton ja vihamielinen 
luonne ja käyttäytyminen aiheuttavat ristiriitoja myös silloin, kun isä on selvänä. Alkoholinkäytön 
seurauksena isän ongelmalliset piirteet vielä kärjistyvät. 
 
 Sanallinen väkivaltasi ei rajoittunut pelkästään perheenjäseniin vaan silloin tällöin 
 kerrostalonaapuritkin saivat osansa. (430) 
 
Siirtyessään lapsuuden kuvailusta nykyhetkeen kirjoittajat muodostavat usein kielteisen 
jatkuvuuden lapsuuden ja aikuisuuden välille (evaluaatio). Kirjoittajat vertailevat itseään isäänsä. 
Jos isä olisi ollut tasapainoisempi, myös kirjoittajan elämä olisi ehkä nyt erilaista. Kirjoittaja näkee 
isän myötävaikuttaneen omiin aikuisiän ongelmiinsa. Vaikea lapsuus on saattanut johtaa suuriinkin 
mielenterveyden ongelmiin aikuisiällä. 
 
 Lukiossa esiintymispelkoni ja muu ahdistus kävivät niin ylivoimaisiksi, että hakeuduin 
 psykoterapiaan. -- Totuus on kuitenkin se, että sinä isä tuhosit lastesi mielenterveyden 
 peruuttamattomalla tavalla. (430) 
 
Kirjoittajat haluavat olla erilaisia kuin isänsä, neljässä kirjoituksessa juuri vanhemmanroolissaan. 
Isä koetaan huonoksi roolimalliksi ja isäksi juomisen takia. Mieskirjoittajien tarinat poikkeavat 
toisistaan siinä, koetaanko oma isyys hauraaksi vai vahvaksi. Vaikeat lapsuudenkokemukset ovat 
vaatineet syvällistä käsittelyä. Hyvän isän ja miehen malli on puuttunut. 
 
 Mä en oppinu isältä rakkautta, iloa enkä rohkeutta enkä mä saanut mallia, millanen on hyvä 
 isä tai ylipäänsä mies. (445) 
 
 Isä on osat, jotka puuttuvat; roolit, joita en suostu valitsemaan. (112) 
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Kolmessa tarinoista omaan vanhemmuuteen ollaan tyytyväisiä (kaksi miestä ja yksi nainen). 
Tarinoihin sisältyy prosessi, jossa kirjoittaja on pohtinut isäsuhdettaan ja omaa vanhemmuuttaan ja 
kasvanut henkisesti. Vaikea lapsuus on käsitelty ja kielteiset tunteet isää kohtaan lievittyneet. 
Yhdessä tarinassa syvällisen pohdinnan myötä omista lapsuudentraumoista on päästy yli ja 
kirjoittaja on onnistunut toteuttamaan elämäänsä ja isän rooliaan itseään tyydyttävällä tavalla. 
Toisessa mies-kirjoittaja kokee isyytensä myötä tulleensa eri mieheksi kuin ennen oli. Tarinoita 
voisi nimittää myös kasvutarinoiksi 
 
 Arjen kovuudesta huolimatta olen onnellisempi ja tasapainoisempi kuin koskaan, ikään kuin 
 iso ympyrä ympärilläni oli sulkeutunut, ja olisin saanut tehtyä rauhan itseni kanssa. (349) 
 
 Se, että mä voin valita, millanen isä mä olen omille lapsilleni, ei olisi mahdollista, jos mä 
 vannoisin, että musta ei koskaan tuu samanlaista kun mun omasta isästä. Mä valitsin tien, 
 joka vei mut tuntemattomiin syvyyksiin, mutta toi mut takaisin pinnalle vapaana miehenä. 
 Noihin vesiin sukeltaminen oli tuskallista, mutta mä en kuitenkaan hukkunut tolla reissulla. 
 Sain saaliiksi itsetuntemusta, rehellisyyttä ja vapautta ja totta kai näin myös isäni avoimesti, 
 en vain lapsuuden pelkojen ja haavojen kautta. (445) 
 
Kahdessa muussa miehen kirjoittamassa erontekotarinassa omaa isyyttä ei pohdita, vaan eroa on 
haluttu tehdä tulemalla erilaiseksi kuin isä, missä toisessa kirjoituksessa on epäonnistuttu. Ylpeänä 
kirjoittaja voi todeta ainakin ammatillisesti menestyneensä, toisin kuin isänsä, joka ehkä eli äidin 
siivellä. Pyrkimyksistä huolimatta omakaan elämä ei ole mennyt ihan suunnitelmien mukaan: 
kirjoittajilla on ongelmia alkoholin kanssa tai he elävät erillään lapsistaan ja näiden äideistä. 
 
 Ehdin välillä miettiä, en ajatella, mitenkäs minun tyttäreni nyt sitten voi, voi kun en voi 
 mitään. Oikein tehdä. Katosin rakkaani ja rakkaitteni maailmasta omaani. Otanpa ryhdin ja 
 kasaan elämän hyvään uomaan niinkuin hyvä isä vain voi ja voi. (239) 
 
Vaikka kirjoittaja on halveksinut isäänsä ja päättänyt olla erilainen kuin tämä, joissakin tarinoissa 
hän itse asiassa pelkää tulevansa isänsä kaltaiseksi. 
 
 Minä pelkään. Minä olen sinä. Minä olen sukupolvesta toiseen siirtyvä katkeruus, viha ja 
 kosto, olen isieni pahat tehot, uudelleen ja uudelleen. Mitä me huudamme, isääkö, sitä samaa, 
 joka sinutkin oli kieltänyt? (508) 
 
Tarinan loppupuolella osa kirjoittajista suhtautuu suhteellisen positiivisesti itseensä, 
menneisyyteensä ja omaan vanhemmuuteensa, jonka kokee tärkeäksi rooliksi.  
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 Vaikka vaikeat kokemukset suhteessa isääni tekivät lapsuudestani melkeinpä 
 ylitsepääsemättömän ja mahdottoman kammottavan, olen silti selviytynyt. Minulla on mukava 
 miesystävä, ihana tytär ja ystäviä, joiden kanssa koen oloni kotoisaksi. Haluan antaa 
 tyttärelleni kaikkea sitä, mitä itse kipeästi lapsena kaipasin… (430) 
 
 Mä oon mielestäni oppinu olemaan isä lapsilleni ja mä mietin aina välillä, miten suuri 
 vaikutus isällä on lapsiin. (445) 
 
Useimmat erontekotarinat päättyvät kuitenkin pessimistisesti. Niissä kuvataan useimmiten edelleen 
ongelmallista isäsuhdetta tai sen seurauksia, jotka ilmenevät oman elämän ongelmina. Tunteet isää 
kohtaan ovat yhä ristiriitaisia. Yksi kirjoittaja kokee myrkyttyneensä, ja on siksi nyt 
mielisairaalassa. Myrkyttyneisyyden kirjoittaja kokee johtuvan isästään ja tämän alkoholismista, 
jotka muodostavat tarinan juonen. Kirjoittaja kokee sukupolvien ketjussa jatkuvan huomaamisen ja 
hyväksymisen kaipuun kulkevan isältä itselleen. Yhdessä tarinoista vallitsee periksiantanut 
tunnelma: kirjoittaja on vapautunut isästä, eikä kanna tätä enää sisällään. Hän on väsynyt kipuun, 
eikä toivo isällekään pahaa. Omia lapsia kirjoittaja ei silti halua, ettei toistaisi oman isänsä virheitä.  
 
Erontekotarinat painottuivat sävyltään pessimistisiksi. Kahden tarinan sävy vaihtuu lapsuuden 
tapahtumien pessimistisestä sävystä aikuisiän optimistisemmaksi, pohtivaksi sävyksi. Näiden 
tarinoiden sävyn muutos on edellyttänyt kirjoittajalta kuitenkin menneisyyden käsittelyä ja 
hyväksymistä. Sisältö koostuu usein isän juomiseen liittyvien tapahtumien kuvailusta. 
Erontekotarinoissa ilmenee kahdenlaisia elämäntarinan strategioita. Osassa vaikeita 
lapsuudenkokemuksia (vaikeaa isäsuhdetta) seuraa vaikeuksien kuvailu aikuisuudessa, jolloin 
vaikea lapsuus on johtanut huonoon itsetuntoon ja vaikeuksiin aikuisiällä. Ongelmat ovat ehkä 
jatkuneet omassa elämässä, joka sekin on saattanut ohjautua samoille urille kuin isän elämä: 
kolmessa tarinassa kuvataan omaa alkoholin liika- tai väärinkäyttöä tai kirjoittajilla voi olla 
esimerkiksi mielenterveyden ongelmia. Toisaalta vaikea lapsuus johtaa suhteelliseen hyvään 
aikuisuuteen niissä tarinoissa, joissa kirjoittaja itse haluaa olla hyvä vanhempi. Kirjoittaja on 
pohtinut elämäänsä ja saavuttanut tasapainon itsensä ja isäsuhteensa kanssa, jolloin Hankissin 
elämäntarinan strategian mukaisesti kova lapsuus on kasvattanut kirjoittajaa. 
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4.1.5. Kaipuutarinat 
 
Kaikki kaipuutarinat ovat naisten kirjoittamia. Kaipuutarinoissa keskeistä on kirjoittajan kokema 
isän puute, joka on seurausta vanhempien erosta. Eroa on mahdollisesti edeltänyt epävakaa 
parisuhde ja isän juominen. Juomis-teema on alisteinen kirjoituksen pääteemalle, eli isän 
puuttumiselle. Tarinoissa isästä kirjoitetaan pääosin positiivisesti ja ihaillen, ja kirjoittaja kokee 
kärsineensä isän puuttumisesta jopa koko elämänsä ajan tai isän jääneen tuntemattomaksi. 
 
 En tavannut isää enää koskaan sen jälkeen kun äiti, koira ja minä matkustimme yöjunalla 
 pois kotoa silloin, kun olin noin viisivuotias. Äiti esti sen. Isän ikävä on pysynyt minussa, 
 vaihdellen, tähän saakka, kun olen jo kohta kuudenkymmenen. (393) 
 
Komplikaatioita tarinaan aiheuttavat kirjoittajan lapsuudessa isän alkoholinkäyttö ja sen seuraukset. 
Juominen on osa huolettoman isän hurvittelevaa elämäntyyliä ja vie hänet pois perheen luota. 
Elämä perheessä on epävakaata isän juomisen tai ryyppyreissujen vuoksi, eikä hän tunnu täysin 
sitoutuneen tehtäväänsä isänä ja perheenelättäjänä. Isällä on muita naisia ja yhdessä tarinassa 
kirjoittaja saa aikuisena kuulla omistavansa sisaruksia, joista ei ole ollut tietoinen. Toinen 
komplikaatio juomisen lisäksi seuraa, kun isästä joudutaan eroon vanhempien eron takia. Ero on 
saattanut johtua isän alkoholinkäytöstä, mistä äiti on ollut vihainen, tai avioliitto on ollut muutenkin 
epävarma. 
 
 Toisinaan isä ryyppäsi, kai viikkokaupalla. Lähti sotilaskavereittensa kanssa juhlimaan, ja 
 sinne lähtiessä äiti kiillotti mielenosoituksellisesti hänen kunniamerkkejään tumman puvun 
 rintamukseen. (393) 
 
 Silloin kun rahaa oli, ei oltu köyhiä eikä kipeitä. Vieraita kutsuttiin ja alkoholia tarjottiin. 
 Näin jälkeenpäin ajatellen avioliitto oli kuitenkin alusta alkaen tuomittu epäonnistumaan. – 
 Hän myös käytti melko paljon alkoholia ja viihtyi taiteilijaystäviensä kanssa. Myös se, että isä 
 petti äitiä jo avioliiton alkuvuosina, selvisi ennen pitkää. (262) 
 
Vain yhteen kirjoitukseen isän väkivaltaisuus humalassa luo kolmannen komplikaation, merkittävän 
ja kertomisen arvoisen muiston. Isän väkivaltaisuutta kuvataan vain äitiä ja koiraa kohtaan, mutta 
väkivallan ja jopa tappamisen uhka leijuu koko perheen yllä. 
 
 Kun isä jonain aamuyönä, ehkä toisena tai kolmantena päivänä, saapui, se hakkasi äitiä, 
 potki koiraa ja ase kädessä uhkaili ampua, en tiedä, kenet kaikki. (393) 
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Yhdessä kirjoituksessa lapsi asuu erillään isästä ja kirjoitus on fiktiivinen ja kirjoitettu kokonaan 
lapsen näkökulmasta. Lapsi ihailee suuresti humalaista isäänsä, jonka kohtaa pankissa. 
Kirjoituksessa ei kerrota, miksi lapsi asuu äidin kanssa ja isä asuu muualla, mutta yksi mahdollinen 
selitys voisi olla isän alkoholiongelma, mitä tukee lapsen ennakointi äidin suhtautumisesta muualla 
asuvan isän humalaan. 
 
En kertonut mitään edes äidille. Halusin pitää isän vain itselläni. Äiti olisi kysynyt kuitenkin, 
että oliko se humalassa. Ja minun olisi puhuttava totta. Sitten äiti toruisi. Tai en tiedä mitä se 
sanoisi. (485) 
 
Kirjoituksissa kuvaillaan isän vahvuuksia ja tekemisiä ihailevaan sävyyn. Itsestä löydetään isän 
piirteitä esimerkiksi luonteessa tai ulkonäössä. Kirjoituksissa kuvataan hyviä isään liittyviä 
muistoja. Kaikkeen positiiviseen, mitä isältä on saatu, suhtaudutaan aarteena. Isältä saadut kehut, 
esineet tai valokuvat isästä ovat tärkeitä. 
 
Isällä oli päällään sisäturkki, joka vahvisti minussa tunnetta, että hän oli suuri ja vahva ja 
turvallinen, ja minä sain olla pikkuinen iloinen tyttö, käsi isän kädessä. -- Isä joi paljon teetä 
ja minäkin halusin opetella pitämään siitä jo ihan pienenä. -- Olen monesta kohtaa isän 
näköinen ja muotoinen, vanhenen ihan niin kuin isä vanheni, hiljaisuutta ja itsekseen olemista 
aina vain useammin haeskellen. (393) 
 
Minä imen itseeni isän olemusta ja tätä hetkeä. Seison niin lähellä kuin kehtaan ja tunnen 
jotain selittämätöntä ylpeyttä. Minä olen jotain. Isä on siinä. Isä siinä vieressä. Kehumassa. 
Minun isä, minua. (485) 
 
Lapsuudessa eroon reagoidaan ikävöimällä isää tai kokemalla etäisyyttä tähän. Aikuisena kirjoittaja 
pohtii isän puuttumisen vaikutuksia itseensä. Isä on jäänyt kokonaan arvoitukseksi ja 
tuntemattomaksi kaipuunkohteeksi kirjoittajalle.  
 
 Isäni jäi minulle tästä syystä arvoitukseksi, en oppinut tuntemaan häntä juuri ollenkaan, ja 
 loppujen lopuksi tiedän hänen elämästään hyvin vähän. (262) 
 
Isän puuttumisella selitetään myös omia aikuisiän ongelmia. 
 
 Nuorena havahduin tuhoutumisen uhkaan ja koin vuosien ajan hyytävää yksinäisyyttä 
 etsiessäni eri suuntiin kompuroiden maata mentaalisten jalkojeni alle. (393) 
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Isää kohtaan ei kuitenkaan olla katkeria ja isän koetaan suhtauneen itseen myönteisesti. 
 
Siskolta sain suuren lahjan, kun hän kertoi, että isä oli aina kaivannut minua ja ollut 
huolissaan siitä, ettei hänen entinen vaimonsa, minun äitini, vain onnistu murtamaan minun 
tahtoani. (393) 
 
Päätännässä isää muistellaan positiivisesti, mutta kaipuulla. 
 
 Sellainen tunne minulle kuitenkin jäi, että kyllä isä minua rakasti. (262) 
 
Käyn vanhenevana tyttärenä sanatonta keskustelua isän kanssa. Palaan isän syliin yhä 
uudelleen. Isän syli ei olisi minulle nyt näin turvallinen ja hellä, jos meidän olisi pitänyt elää 
yhdessä pitempään kuin ne viisi ensimmäistä vuottani. (393) 
 
Kaipuutarinat ovat sävyltään ja sisällöltään optimistisvoittoisia. Isää ihannoidaan ja muistot hänestä 
ovat enimmäkseen positiivisia. Jopa isän negatiivisista teoista, kuten väkivaltaisuudesta tai muista 
naisista kirjoitetaan neutraalisti, eikä isää tuomita. Toisaalta kirjoittajat kokevat jollain tapaa 
kärsineensä isän puuttumisesta. Tulkinnan varaista onkin, mieltääkö kaipuun tunteena positiiviseksi 
vai negatiiviseksi. Ehkä sävy pitäisikin määritellä karkean optimistisuus-pessimistisyys-luokittelun 
sijaan nostalgiseksi tai alakuloiseksi. Joka tapauksessa isää kaivataan ja häntä muistellaan tai 
hänestä haaveillaan positiivisessa mielessä: isä on jotakin hyvää, mitä vaille kirjoittaja on jäänyt.  
 
Hankissin teoriaa ei kaipuutarinoihin voi yksiselitteisesti soveltaa. Joka tapauksessa 
kaipuutarinnoissa isän puuttumisen oletetaan aiheuttaneen lapsuuden ja aikuisuuden välille 
negatiivisia seurauksia nimenomaan puuttuvan hyvän mielessä: itsessä koetaan ikään kuin olevan 
isän kokoinen aukko. Isän puutteella voidaan selittää omia vaikeuksia, kuten nuoruudessa koettua 
”tuhoutumisen uhkaa”. Vaikka isän puuttuminen on negatiivinen asia, toisaalta lapsuuteen ei kuvata 
liittyvän suurempia ikäviä muistoja, vaan isään suhtaudutaan nimenomaan kaipuulla ja ihannoivasti. 
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4.2. Isän alkoholinkäytölle annetut syyselitykset 
 
Suurin osa kirjoittajista ei antanut syyselitystä isän juomiselle. Eniten niitä annettiin ymmärrys- ja 
kiitollisuustarinoissa. Syyselityksillä ei pyritty aina selittämään pelkästään isän juomista, vaan 
ylipäätään kaikkea isän ongelmallista käyttäytymistä. Ymmärrystarinat perustuivatkin isän 
ongelmallisen käyttäytymisen ja oman lapsuuden hankaluuksien kuvailulle, ja niissä etsittiin 
tietoisesti syitä isän käytökselle ja juomiselle. Isän ankaruudelle, juomiselle ja muille kielteisille 
ominaisuuksille ja tapahtumille annettiin syyselitys, jonka kautta isän tekemisiä tämän 
elämänhistorian kautta lopulta ymmärrettiin. Useimmat selitykset johtivat positiiviseen 
lopputulemaan suhteessa isään, mutta osa katkeruustarinoiden kirjoittajista piti juomista isän omana 
valintana, sairautena tai heikkoutena, mihin kirjoittaja ei kuitenkaan suhtautunut myötämielisesti.  
 
Yleisin tarinoissa annettu syyselitys isän juomiselle oli hauskanpito, jolla isän juomista selitti 8 
naista. Puolet hauskanpito-selitystä käyttävistä kirjoitti kiitollisuustarinan, jolloin isän juomiseen on 
suhtauduttu ehkä kevyesti, eikä juominen ole aiheuttanut suurempia ongelmia perheessä: se on ollut 
isän vapaa-ajanviettotapa, joka ei vaaranna perhe-elämää. 
 
Tunteelliselle isälle myös hauskanpito on ollut olennainen osa arkea, niinpä hän ei koskaan 
sylkenyt kuppiin, vaan solidaarisena miehenä ammensi maljasta muillekin niin että nauru 
raikui ja parvekkeen pintarappaukset rapisivat riistoporvarien niskoihin. – Pippaloiden 
jälkeiset aamut saivat hänet lenkkeilemään vielä kauemmas kuin edellisenä, kuin hän olisi 
joka kerta yrittänyt juosta pois mehukatin jälkimakua tai huulipunan tahraa 
paidankauluksessa. Silti hän ei koskaan eksynyt suunnistaessaan, sillä isän sydämessä olevan 
kompassin neula osoitti tien takaisin kotiin. (324) 
 
Ryypiskelyä pidetään ”inhimillisenä puolena” tai puutteena ja vikana, josta huolimatta isää pidetään 
hyvänä isänä. 
 
Huolimatta tästä sangen inhimillisestä puolesta suhteeni isääni aikuisenakin oli kunnioittava 
ja arvostava. Hän oli minun isäni. Elämisen malli. (332) 
 
He (juovat miehet) eivät koskaan kokoontuneet meille. Isä arvosti ja kunnioitti niin paljon 
äidin mielipidettä ja periaatetta, että hän yritti humalaisenakin kotiin tullessaan olla 
mahdollisimman siivosti. Hän ei koskaan kiroillut eikä huutanut perheelleen. Me kaikki lapset 
koimme isän kaikista puutteistaan ja vioistaan huolimatta turvalliseksi. (371) 
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Kahdessa kiitollisuustarinassa isän juomista pidetään paineidenpurkukeinona. 
 
Kovasta työpaineesta ja vastuusta seurasi, että raskas työ vaati raskaat huvitukset. Lauri-
sedän kanssa, joka nyt isännöi Uusitalossa, isä ja pari muuta isäntää istuivat melkein joka 
viikonvaihde viinalasien ääressä ja muistelivat kuluneita sotavuosia. (371) 
 
Kirjoituksessa, jossa isä oli aloittanut juomisen vasta tyttären aikuisiällä, juominen hyväksytään 
isän omana valintana ja vapaa-ajanviettotapana. 
 
Kun ei ole enää leluja korjattavana, hän toteuttaa itseään hiippaillen mökillä ja kätkien 
viinapulloja halkopinoihin. En kuitenkaan kritisoi, sillä isä hoiti lapsensa ja työnsä hyvin. Se 
miten loppuelämänsä viettää, olkoon jokaisen oma valinta. (390) 
 
Yhdessä tarinassa sota on estänyt vanhemmilta hauskanpidon näiden nuoruusaikana. 
 
Vuosi vuodelta kasvoin ymmärtämään heitä (vanhempia) paremmin. Sota oli vienyt heiltä 
viisi vuotta hehkeintä nuoruutta, kenties heidän piti maistaa kaikkea kaksin verroin. (251) 
 
Sodalla isän juomista selitettiin muissakin kirjoituksissa. Useiden kirjoittajien isät olivat olleet 
sodassa, jolloin isää, hänen juomistaan ja muuta ongelmakäyttäytymistä saatettiin ymmärtää sodan 
kautta. 
 
Ilmeisesti isä odotti, että äiti osoittaisi ymmärtämystä hänen alkoholiongelmalleen ja yrittäisi 
hänkin omalta osaltaan auttaa isää pääsemään irti viinan himosta, joka ilmeisesti oli 
seurausta sota-ajan stressitilanteista. (371) 
 
Hän tarttui viinapulloon, kun sellaisen näki. Hän huvitteli naisten kanssa, jos naisia oli 
lähettyvillä. Sillä tavalla hän kesti sodan ja palasi kotiin keho ehjänä, mutta mieli 
haavoittuneena. Hänen sotansa ei loppunut koskaan. – Hän sai tehtaalta pienipalkkaisen 
työn, tapasi sotakavereitaan, ryyppäsi ja oli humalassa väkivaltainen. Sellaisena minä tunsin 
isäni lapsena, muusta en voinut tietää. Nyt tiedän enemmän. (282) 
 
Kukaan, uskon niin, ei palannut sodista entisenlaisena. Miehet ja naiset olivat muuttuneet. Ja 
sekin heijastui lapsiin ja perhe-elämään ja yleensä arjen keskelle. Nyt, matkan päästä, 
tämänkin asian voi ymmärtää. – Rintamalta palanneet miehet olisivat tarvinneet kriisiapua, 
mutta sitä ei ollut tarjolla. Ja tuskinpa sen merkitystä tuolloin edes ymmärrettiin. Monien 
muiden tavoin isäni oli kääntynyt sotakokemuksissaan sisäänpäin. Rintamalta palanneiden 
miesten keskuudessa on todettu alkoholin olleen monen ongelma. -- Perustellun näkemyksen 
mukaan sodasta kotiutuneet miehet olivat yksityiselämässään ja ihmissuhteissaan 
häiriintyneitä. Syvistä elämän aikaisista traumaattisista kokemuksista monikaan mies ei 
pystynyt puhumaan. Eloonjääneiden miesten traumat eivät hävinneet koskaan, korkeintaan 
valjunivat ajansaatossa. Usein traumat siirtyivät seuraavalle sukupolvelle. Kun näin on, 
kannan laantuvia jälkiä itsessäni, kannan mukanani isääni ja hänen elämänkokemuksiaan. 
(308) 
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Sota saattaa myös olla se tekijä, joka lisää kunnioitusta isää kohtaan. Vaikka isä ei ole ollut 
isyydessään täydellinen, hän on kuitenkin taistellut isänmaan puolesta, mikä tekee hänestä 
kunnioitettavan ainakin miehenä, ellei isänä. 
 
 Minä kunnioitan isää Suomen armeijan sotilaana ja suomalaisena työmiehenä. (309) 
 
Joissakin tarinoissa isän juomista selitetään isän ominaisuuksilla tai sisäisillä tekijöillä, eli 
sairaudella, heikkoudella tai itsetuhoisuudella. Isää päädytään ymmärtämään, koska hän on sairas 
tai heikko. Yhdessä tapauksessa isän väkivaltaista humalakäyttäytymistä selitettiin geenillä. 
 
Isä oli selvänä rauhallinen ja mukava ja teki kovasti töitä. Toki viina ja lääkkeet olivat 
vaikuttaneet hänen käyttäytymiseensä. Luin amerikkalaisen tutkimuksen, jossa suomalaisilla 
miehillä todettiin geeni, joka monella aiheutti humalatilassa väkivaltaisen käyttäytymisen. 
Muissa maissa geeniä ei niin usein löytynyt. – Minusta perheemme ja varsinkin isä olivat 
aikansa ja olosuhteiden uhreja. (609) 
                                                                                 
Joissakin tarinoissa isän vaikea lapsuus auttaa ymmärtämään isän rehvastelua ja toisessa 
tapauksessa liiallista juomista ja lapsellista humalakäyttäytymistä. 
 
Isän elämässä on ollut paljon aihetta kertoa sepitettyjä tarinoita omasta elämästään ja 
olemattomista omaisuuksistaan. Hän ei voinut ylpeillä suvullaan ja sankariteoista rintamalla, 
eikä hienolla tittelillään. Olipahan vain äpärälapsi, joka joutui hyljätyksi monta kertaa 
elämänsä aikana. (243) 
 
Alkoholi valtasi miehen elämää vääjäämättömästi. Sen avulla hän tunsi itsensä suuremmaksi 
ja vapaammaksi. Padottu räjähti esille vihalla ja voimalla, pullon hengen nostattamana. 
Unelmiensa elintilan puutteesta, tukahdutetun tuskan ja vihan puskiessa liitoksistaan hän 
muuttui lapselliseksi, impulsiiviseksi ja vastuuttomaksi rökäleeksi, joka vaati itselleen kaiken 
sen, mistä vaille oli jäänyt. Jo nuorena turvaksi perustetussa perheessä hän koki olevansa 
nalkissa, vaimo ja lapset taakkana. (276) 
 
Ymmärrystarinoista suuressa osassa isän todetaan olevan alkoholisti, ja alkoholismi onkin yksi asia, 
jonka syntymekanismille etsitään selityksiä ja jota pyritään ymmärtämään. Kahden 
ymmärrystarinan kirjoittajan isä on alkoholisoitunut vasta tyttären ollessa aikuinen. Alkoholismia 
pidetään sairautena tai itsensä turruttamiskeinona. 
 
Jokin saa itsehillinnän riistäytymään ja alkoholista tulee huume. Nyt hänen sairautensa 
todellinen tila tuli ilmi. Vasta pikkuhiljaa ymmärsin kuinka raastava, julma tauti alkoholismi 
on. Kuten monet ajattelevat, luulin minäkin, että ryyppääminen on heikon ihmisen laiskuutta 
ja haluttomuutta ryhdistäytyä. Omasta tahdonvoimasta kiinni. On helppo syyttää 
ymmärtämätöntä yhteiskuntaa, paineita ja työstressiä alkoholismin syyksi, mutta sairauden 
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alkuperällä ei ole mitään merkitystä sitten, kun alkoholismi laukeaa. – Alkoholismia ei pidä 
hävetä tai peitellä. (217) 
 
Minusta oli vaikeaa seurata sivusta isän rappiota, mutta toisaalta tajusin, etten voi sille 
mitään. Isä ei pitänyt itseään alkoholistina, eikä aikaisemmin työholistina. -- Kuitenkin kysyn, 
miksi isän oli rangaistava itseään siitä, että maailma ympärillä muuttui. Miksi oli helpompi 
turruttaa itsensä viinalla kuin elää selvin päin. (589) 
 
Näissäkin tarinoissa aikuinen lapsi alkaa syyn saatuaan ymmärtää isää ja tämän alkoholismia. 
 
Aikuisena pudotin alkoholin käytön vuoksi isän korkealta jalustalta ja toivotin hänet suoraan 
alimmaiseen hornaan, koska hän oli isänä pettänyt minut. – Isä sai ihmisyytensä takaisin kun 
tajusin, miten kipeää luopuminen tekee. Suru, jota elämän työn valuminen tyhjiin, toivon 
menettäminen ja tulevaisuuden katoaminen aiheuttaa, voi olla niin syvää, ettei sen 
suremiseen riitä yksi ihmiselämä. – Nyt isä on minulle vajavainen ja haavoittunut ihminen, 
jonka sisällä on paljon kipua. (589) 
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5. POHDINTA 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Isä-kirjoituskilpailun kirjoittajat suhtautuvat alkoholia 
käyttäneeseen isäänsä kirjoitushetkellä ja millaisia tarinatyyppejä aineistosta tältä pohjalta 
muodostuu. Narratiivisen tutkimusotteen keinoin, teemoittelemalla ja juonirakennetta 
omaelämäkerran kerrontaskeeman avulla hahmottaen, aineistosta nousi viisi tarinatyyppiä: 
katkeruustarina, kiitollisuustarina, ymmärrystarina, erontekotarina ja kaipuutarina. Tarinoiden 
luokittelu vain yhteen tarinatyyppiin kuuluvaksi oli osittain haasteellista, sillä useissa tarinoissa oli 
piirteitä useammistakin tarinatyypeistä. Usean lukukerran jälkeen pyrin päätymään kunkin tarinan 
kohdalla järkevimpään kategoriaan sen perusteella, mitä kirjoittaja eniten toi esille suhteessa isäänsä 
tai mikä tarinassa vaikutti keskeisimmältä: katkeruus, ymmärrys, kiitollisuus, eronteko vai kaipuu. 
Hahmotellessani tarinoiden juonirakenteita tein tietysti jonkinlaista valikointia ja rajausta siitä, 
minkä ajattelin olevan tarinassa olennaista, ydintä. Niinpä osa tapahtumista rajautui ulkopuolelle 
”vähemmän tärkeänä”, jolloin tutkimus on tutkijalähtöistä. Kun tavoitteena on tyyppitarinan 
luominen, pyritään tekemään yleistyksiä ja kokoamaan tarinoiden yhteisten piirteiden pohjalta yksi, 
tyypillisin tarina. Tällöin väistämättä yksittäisten tarinoiden piirteet voivat kadota tai himmentyä. 
Tyypillisimmän, yleisimmän, tarinan luomisen ollessa tavoitteena tämä ei kuitenkaan haittaa. Useat 
tutkimuksessani kuvatut tarinatyypit isistä vastaavat aiempien narratiivisten tutkimusten 
isätyyppejä, joita edellä tutkimukseni teoriaosuudessa esittelin (vrt. esim. Itäpuisto, 2008; 
Korhonen, 1999; Pirskanen, 2011; Innanen, 2001.) Näissäkin tutkimuksissa alkoholi saattoi kuulua 
oleellisena osana kielteiseksi koettuun isyyteen. 
 
Katkeruustarinoissa isään ja isän alkoholinkäyttöön liittyy hyvin kielteisiä muistoja, mistä ollaan 
edelleen katkeria. Osalla katkeruuden aiheuttaa isän katoaminen kirjoittajan elämästä eron myötä. 
Katkeruustarinoiden pohjalta voidaan olettaa, että vaikeinta lapselle on, kun isän alkoholinkäyttöön 
liittyy myös muita ongelmia, kuten narsistista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tutkimusten mukaan 
alkoholiongelmiin liittyykin usein myös jokin mielenterveyden häiriö. Isän juomista ja etenkin 
fyysistä väkivaltaa voidaan pitää pelottavina, itsemäärittelyyn vaikuttavina muistoina. Kirjoittajat 
positioivat itsensä tarinoissaan suhteessa näihin tapahtumiin yleensä myötätunnon, säälin ja 
haavoittuvuuden kautta, kuten tutkittavat Thornen ja McLeanin (2002) tutkimuksessa vaikeista 
elämänkokemuksista tekivät. Eri tutkimuksissa on todettu alkoholiongelmaisten vanhempien 
aikuisten lasten kärsivän erilaisista mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmista. Tällaisista kertoi myös 
osa isä-kirjoituskilpailun kirjoittajista. He pitivät isää syyllisenä ongelmiinsa, joita olivat 
esimerkiksi sosiaaliset pelot, syömishäiriö, arkuus, epävarmuus ja huono itsetunto. Rajaa sille, 
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johtuivatko ongelmat aina selkeästi isän alkoholinkäytöstä, ei tietysti voi vetää. Osassa tapauksia 
isä-suhteeseen liittyi muutakin ongelmallista kuin isän juominen. 
 
Kiitollisuustarinoissa isän juominen oli tarinan sivujuonne. Juomista pidettiin useimmiten 
harmittomana hauskanpitona, eikä se ollut aiheuttanut suurempia ongelmia perhe-elämään. Näiden 
isien alkoholinkäytön voi olettaa siis olleen kohtuullista. Vaikka kirjoittaja olisi kokenut juomisen 
kielteisesti, isä oli kuitenkin kompensoinut ”puutteensa” olemalla muuten hyvä ja kunnollinen isä, 
jolloin häntä muistellaan kiitollisuudella. Hakoaman ja Readyn tutkimuksessa isän juomisen 
humalahakuisuus vaikutti lapsen arvioimaan isyyden laatuun enemmän kuin juomisen tiheys. 
Kiitollisuustarinoiden isät eivät juoneet tai käyttäytyneet humalassa yleensä niin, että se olisi 
pelottanut lasta. Osassa kirjoituksia juominen kyllä koettiin kielteisesti, mutta isä korvasi tämän 
puutteensa olemalla muuten hyvä isä. Useissa kiitollisuustarinoissa isä oli jo kuollut. Voisi olettaa, 
että kun isä on elossa, häntä syytellään menneestä helpommin, mutta kun isä kuolee, häneen 
suhtaudutaan kiitollisuudella ja muistellaan myös hyviä asioita. 
 
Anteeksianto on tärkeä osa menneisyydestä vapautumista. Omat ongelmat voidaan nähdä 
jatkumona suvun aikaisempien jäsenten ongelmista, opetella ymmärtämään näiden toimintaa ja 
hyväksyä menneisyys. Ymmärrystarinoissa isän alkoholinkäyttö on haitannut lapsuudessa, joka oli 
onneton. Aikuisena kirjoittaja on alkanut etsiä selityksiä ymmärtääkseen isäänsä paremmin. 
Kirjoittaja konstruoi isän elämänhistorian avulla ymmärryksen sekä isäänsä että itseään kohtaan ja 
antaa isälle anteeksi. 
 
Eri tutkimusten arviot alkoholismin periytyvyydestä ovat vaihdelleet kaksin- ja jopa 
kymmenkertaisiksi arvioiduista alkoholiongelmaisten lapsilla. Yleisen käsityksen ja joidenkin 
tutkimusten mukaan alkoholismi periytyy isältä pojalle. Erontekotarinoissa osa miehistä kertoi 
samantyylisestä elämäntavasta kuin isällään tai oli huomannut tulleensa isänsä kaltaiseksi. 
Kirjoituksissa miehet eivät silti niinkään pelänneet alkoholisoituvansa, vaikka saattoivatkin mainita 
alkoholin liikakäytöstä tai juomisestaan. Enemmän huolta kannettiin lapsuudenkokemusten 
vaikutuksesta omaan vanhemmuuteen. Toisaalta joissakin erontekotarinoissa kirjoittajat kokivat, 
että heillä oli hyvinkin paljon annettavaa muille. Alkoholiperheiden aikuisilla lapsilla voikin olla 
useita hoivarooleja ja kykyä hyvään vanhemmuuteen. 
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Useissa tutkimuksissa on todettu miesten haluavan poimia isyyteensä omalta isältä opittuja hyvän 
isyyden käytäntöjä, kun taas isän kielteistä toimintaa ei haluta jatkaa omassa isyydessä. Jotkut 
kirjoittajat eivät olleet hankkineet ollenkaan omia lapsia välttääkseen sukupolvien kielteisen ketjun 
jatkamisen. Tätä ilmeni katkeruustarinoiden lisäksi myös erontekotarinoissa. Erontekotarinoissa 
oma vanhemmuus ei myöskään aina toteutunut toivotulla tavalla, jos lapsia oli. Etenkin isän 
alkoholinkäyttö vähentää isän arvoa pojan silmissä ja voi vääristää saatua ”miehen mallia”. Oma 
isyys ja mieheys joudutaan siis rakentamaan ilman positiivista esikuvaa ja usein sen pohjalta, mitä 
oman isän ei olisi pitänyt olla. Omassa aineistossani tämä tuli hyvin esille etenkin 
erontekotarinoissa, joissa kirjoittajat halusivat toimia vanhemmuudessaan tai elää elämänsä eri 
tavalla kuin isä. Kekäle havaitsi haastattelututkimuksessaan alkoholin olevan yksi isän ja lapsen 
välisen kuilun tai kynnyksen aiheuttaja sodan, avioeron ja työn ohella. Aineistossani 
alkoholinkäyttö johti usein avioeroon, jolloin kirjoittajan ja isän välille voi ajatella muodostuneen 
kaksinkertaisen kuilun tai kynnyksen: isä menetetään ensin alkoholille ja alkoholinkäytöstä 
seuranneen eron myötä lopullisesti myös fyysisenä hahmona. Kekäleen mukaan alkoholi saattaa 
olla yksi kynnyksen luoja, jota ei haluta omassa isyydessä enää toistaa. Alkoholi on saattanut olla 
myös kuilun luoja, mikä ilmentää vaille jäämisen tuottamaa tyhjyyttä tai puutetta, esimerkiksi juuri 
isän ja miehen mallin puuttumista. Omassa aineistossani erontekotarinat ilmensivät etenkin isän ja 
miehen mallin puutetta, kun taas kaipuutarinoissa ja osassa katkeruustarinoita kuvattiin 
nimenomaan kokemusta isän puuttumisesta tai etäisyydestä. 
 
Isän juominen voi johtaa isän puutteelliseen läsnäoloon joko henkisesti tai fyysisesti ja aiheuttaa 
lopulta jopa eron. Eri asiantuntijat ovat todenneet isän puuttumisen vaivaavan lasta. Lapset kokevat 
tarvetta selvittää, kuka ja millainen heidän isänsä on, mikä tuli vahvana esiin myös omassa 
aineistossani. Kaipuutarinoiden kirjoittajat muistelivat erossa menettämäänsä isää kaipauksella. 
Eroa oli mahdollisesti edeltänyt isän juominen ja vanhempien riitaisa parisuhde. Isä oli jäänyt 
etäiseksi tai tuntemattomaksi kaipuunkohteeksi. Kaikki kaipuutarinoiden kirjoittajat olivat naisia. 
Isällä on tärkeä rooli tyttären naiseksi kehittymisessä. Siltalan mukaan tytär muun muassa omaksuu 
isältään niin sanottuja maskuliinisiksi miellettyjä ominaisuuksia. Itäpuisto on todennut 
alkoholiongelmaisen, naisia väheksyvän isän voivan horjuttaa tyttären sukupuoli-identiteettiä. 
Jotkut kirjoittajat kertoivat isän alentavasta suhtautumisesta naisiin, jolloin isä väheksyi ja jopa 
huoritteli sekä vaimoaan että tytärtään. 
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Nimenomaan naiset kirjoittivat kärsineensä isän puuttumisesta eron myötä tai isän henkisestä 
poissaolosta ja etäisyydestä, mitä esiintyi etenkin kaipuutarinoissa ja osassa katkeruustarinoista, 
joissa katkeruus isää kohtaan johtui nimenomaan isän puuttumisesta. Kaipuutarinoissa isän 
puuttumiseen suhtauduttiin enemmänkin haikeudella ja isästä kirjoitettiin positiivisesti. Toisin kuin 
kaipuutarinoissa, joissa isän läsnäolosta on lähinnä hyviä muistoja, kiitollisuustarinoissa isään 
liittyy positiivisten muistojen lisäksi myös selkeitä negatiivisia kokemuksia. Tämä johtunee siitä, 
että kiitollisuustarinoiden kirjoittajien isät ovat olleet arjessa läsnä sekä hyvine että huonoine 
piirteineen ja tekoineen. Kaipuutarinoiden isät ovat olleet poissa, jolloin heihin liittyy vain 
(yli)positiivisia mielikuvia. 
 
Kaikki juominen ei aiheuta lapsille samanlaista stressiä, ja Itäpuiston mukaan alkoholiperheiden 
lapset voivat olla ihan yhtä terveitä kuin muutkin ihmiset ja heillä voi olla erityisiä vahvuuksia.  
Päihdeongelman vaikutus riippuu esimerkiksi lapsen iästä päihdeongelman alkaessa, sisarusten 
lukumäärästä ja ikäjärjestyksestä, päihdeongelmaisen käyttäytymisestä ja perheen ulkopuolisista 
sosiaalisista suhteista. Jotkut kirjoittajat mainitsivat joutuneensa huolehtimaan sisaruksista ja kodin 
töistä isän ryyppykausina, missä näkyy ikäjärjestyksen vaikutus lapsen saamaan vastuuseen. 
Etenkin esikoisille voi muodostua erikoisia rooleja alkoholiperheessä. Lapset joutuvat 
käyttäytymään aikuismaisemmin kuin vanhempansa ja huolehtimaan muista. Myös omassa 
aineistossani kirjoittaja saattoi huolehtia humalaisesta vanhemmastaan tai suojella äitiä mielipahalta 
tai isän väkivaltaisuudelta. Välit omiin vanhempiin saattoivat olla hankalat. Osa kirjoittajista oli 
jopa katkaissut välit isäänsä jossain elämänsä vaiheessa. Joillakin välit olivat etäiset ja he olivat yhä 
katkeria isälleen. 
 
Tigerstedt on todennut, että tärkeää ei ole se, onko kirjoittajan kuvaama juominen kliinis-
sosiaalisesti ongelmallista, vaan se, mikä on kirjoittajan suhde alkoholimotiiviin. Myös itse 
kiinnitän aineistossani huomiota lapsen, nyt jo aikuisen kirjoittajan, kokemukseen ja myöhemmin 
antamaan merkitykseen isän alkoholinkäytölle. Se, oliko isä kaikissa tapauksissa kliinisesti 
alkoholistiksi luokiteltavissa, jää arvoitukseksi. Kuvatessaan yhtä tai useampia alkoholiin liittyviä 
episodeja tai jopa koko tarinan pääjuonena esiintyvää isän alkoholinkäyttöä kirjoittaja on joka 
tapauksessa lapsena kokenut isän juomisen yleensä ongelmallisena. Kekäleen haastatteluja 
vertaillessa voidaan todeta haastateltujen kertovan kahdesta vastakkaisesta kokemuksesta liittyen 
isän alkoholinkäyttöön: positiivisen ja negatiivisen. Myös omassa aineistossani osa kirjoittajista oli 
kokenut isän juomisen harmittomana tai siihen saattoi liittyä jopa positiivisia muistoja. 
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Jo kansanperinteessä paheksutaan juopottelua ja tiedostetaan sen aiheuttamat riskit sekä yksilön että 
perheen tasolla, ja juova yksilö saatetaan tarinoissa sulkea yhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle. 
Useimmiten miesten ja myös isien juomista pidetään kuitenkin niin normaalina, ettei siihen aina 
edes suhtauduta ongelmana, vaikka myös niin sanottujen ”tavallisten” perheiden lapset saattavat 
kärsiä vanhempiensa alkoholinkäytöstä. Vanhemman ja lapsen käsitys alkoholinkäytöstä ja 
liiallisesta alkoholinkäytöstä voi olla eri, ja ongelmajuoja pitää työssäkäyntiä ja taloudellisista 
asioista huolehtimista merkkinä siitä, ettei alkoholiongelmaa ole. Omassa aineistossani myös jotkut 
kirjoittajat itse, rajusti juovien isien lapset, pitivät isän työssäkäyntiä merkkinä siitä, ettei isä ollut 
alkoholisti. Joissakin kirjoituksissa mainittiin, ettei isä nähnyt itse alkoholiongelmaansa tai 
vaihtoehtoisesti syytti perhettä juomisestaan tai väheksyi juomisensa muille aiheuttamia haittoja. 
 
Itäpuiston mukaan vanhemman alkoholiongelman toteaminen voi masentaa lasta, mutta toisaalta 
myös helpottaa. Osa kirjoittajista huomasi isänsä alkoholiongelman aikuisiällä, mikä sekin oli kova 
isku. Kirjoittajat siis kärsivät isänsä juomisesta, vaikka olivat jo rakentaneet oman itsenäisen elämän 
lapsuudenkodin ulkopuolelle. Tällöin isän alkoholiongelman voi kuitenkin olettaa vaikuttaneen 
kirjoittajan elämään vähemmän, kuin jos hän olisi kärsinyt isänsä juomisesta jo lapsuudestaan 
saakka. Aikuisena ja omillaan asuvana vanhemman päihdeongelma ei pääse vaikuttamaan yhtä 
kokonaisvaltaisesti. Omassa aineistossani kuvattiin muun muassa surua ja vihaa isän alkoholismiin 
liittyen. Kirjoittaja saattoi ihmetellä, miksi isä oli syyllistänyt perhettä ongelmastaan. Osa saattoi 
harmitella sitä, millaiseksi isän ja muun perheen elämä isän alkoholismin myötä oli muodostunut. 
Vanhemman alkoholinkäyttöä lukuun ottamatta lapsuus voitiin kokea hyväksi. Tällöinkin 
vanhemman itsensä tuhoaminen aiheutti huolta ja voimattomuutta, ja tätä kohtaan saatettiin tuntea 
myötätuntoa. Etenkin ymmärrystarinat rakentuivat juuri vanhemman säälimisen pohjalta. Toisaalta 
lapset voivat joutua patoamaan negatiiviset tunteensa. Useat kirjoittajat kertoivat lapsuuden 
ristiriitaisista tunteista ja esimerkiksi vihasta. Oletettavasti vihaa ei päästy purkamaan kodissa, jossa 
isän riehuminen ehkä esti muita ilmaisemasta tunteitaan. 
 
Lasinen lapsuus-tutkimuksessa todettiin eri-ikäisten kertojien kuvaavan samanlaisia kokemuksia 
vanhempien alkoholinkäyttöön liittyen. Lukemissani kirjoituksissa toistuvia teemoja isän juomiseen 
liittyen olivat esimerkiksi väkivaltaisuus äitiä ja muita perheenjäseniä kohtaan, isän katoaminen 
ryyppyreissuille, isän kotiinpaluun aiheuttama pelko ja isän toiset naiset. Kirjoituksissa kuvattiin 
myös samanlaisia tunteita, joita olivat pelon lisäksi esimerkiksi häpeä ja viha. Eri kirjoitusten 
tapahtumien samankaltaisuuden voi kuvitella kertovan joillekin miehille tyypillisestä 
humalakäyttäytymisestä. Kyseessä voi olla myös kulttuurin tarjoama tapa konstruoida tarina isän 
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juomisesta Tunteiden ja kokemusten samankaltaisuus voi kertoa myös yhteisön vaikutuksista: 
esimerkiksi useissa kirjoituksissa mainittu häpeä kumpuaa ihmisen sosiaalisesta luonteesta. Vaikka 
humalahakuinen juominen on Suomessa yleistä, yhteisön suhtautuminen alkoholistiin tai runsaasti 
juovaan mieheen, hänen perheeseensä ja lapsiinsa voi olla kielteistä, jolloin perhe pyrkii aktiivisesti 
peittelemään ongelmaa, mikä kirjoituksissa ilmeni esimerkiksi äidin pyrkimyksenä pitää juova isä 
kotona tai lasten haluttomuutena pyytää omia ystäviä kotiinsa. Tällöin kyseessä voi olla kulttuurin 
tarjoama tapa kokea isän juominen yhteisön määrittämällä tavalla. 
 
Kirjoituksissa esiintyi Maritta Itäpuiston (2008, 15-17) kuvaamaa suomalaista rajua ja 
humalahakuista, lastensuojelun toimenpiteisiin johtavaa juomista ja Satu Apon (2001, 143) 
kuvaamia ”suomalaisen alkoholikulttuurin klassisia perhekohtauksia”, joissa väkivaltaista ja 
aggressiivista isää oli paettava ulos. Kuitenkin vain harvoissa kirjoituksissa lapset otettiin huostaan, 
ja vaikuttaa siltä, että vain pahimmissa ääritapauksissa lapset pääsivät pois perhehelvetistä, eikä 
lapsi silloinkaan välttämättä kokenut poispääsyään myönteisesti. Lasten kodin ulkopuolelle 
sijoittamiset ja huostaanotot ovat lisääntyneet 1990-luvulta alkaen, ja alkoholi on syynä tai 
keskeisenä syynä huostaanottotapauksista puolessa. Naisten alkoholiongelmien lisääntymisen 
myötä huostaanotot ovat lisääntyneet. Kirjoituksissa äitiin viitataankin usein ainoana turvana, jonka 
kykenemättömyys huolehtia lapsistaan yhdessä kirjoituksessa johti näiden huostaanottoon. 
 
Äitien rooli kirjoituksissa oli siis tärkeä. Äidit pitivät perhettä kasassa, hoitivat talouden ja usein 
myös elättivät perheen sekä pyrkivät kontrolloimaan miehensä juomista. Aiempien tutkimusten 
mukaan naiset pysyvät yhdessä ongelmajuovien miesten kanssa muun muassa lasten takia. Tämä 
kuulostaa irrationaaliselta huomioiden harmi, jota vanhempien yhdessä pysyminen sekä naiselle että 
lapsille ainakin omassa aineistossani usein aiheutti. Toisaalta vanhempien ero saattoi aiheuttaa 
uuden komplikaation lapsen elämään, kun isää ei nähty enää. 
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Narratiivit menneisyyden jäsentämisen ja hyväksymisen apuna 
 
Luokittelin tarinoiden sävyjä ja sisältöjä Dan McAdamsin (1997) teorian pohjalta joko 
optimistisiksi tai pessimistisiksi. McAdamsin pessimististä narratiivista sävyä edustavissa tarinoissa 
maailma nähdään oikukkaana ja ennustamattomana. Tällaisia tarinoiden sävyjä esiintyi 
kirjoituksissa paljon, mikä ei sinällään ole yllättävää. Lapsuuskokemukset alkoholisti-isän kanssa 
tai ylipäätään kokemukset isän juomisesta aiheuttavat ennustamattomuutta ja epävarmuutta lapsen 
elämään. Katkeruustarinat olivat isä-tarinoista pessimistisimpiä. Isästä ja lapsuudesta kerrottiin 
negatiivisessa sävyssä, ja myös tämä hetki nähtiin kielteisessä valossa, jolloin tarinan sävyn lisäksi 
myös sen sisältö oli pessimistinen. Nykyisen, aikuisen elämän ongelmia selitettiin vaikealla isä-
suhteella. Myös ymmärrystarinoissa sekä tarinan sävy että sisältö olivat pessimistisiä. Lopun sävy 
saattoi kuitenkin vaihtua positiivisemmaksi, kun kirjoittaja päätyi ymmärtävään loppuratkaisuun 
suhteessa isään. Kiitollisuustarinat olivat pääosin sekä sävyltään että sisällöltään optimistisia, joskin 
osassa kirjoituksia isän juomiseen liittyi negatiivisiakin muistoja. Erontekotarinat painottuivat sekä 
sävyltään että sisällöltään pessimistisiksi. Kaipuutarinoita ei voinut luokitella selkeästi 
optimistisiksi tai pessimistisiksi sävyltään tai sisällöltään. Sävyltään nämä tarinat olivat nostalgisia. 
 
Lisäksi tarkastelin Agnés Hankissin (1981) elämäntarinan strategioiden-teorian pohjalta sitä, 
millaisen symbolisen roolin kirjoittajat antoivat lapsuudelleen osana nykyisyyttä, eli millaista 
elämäntarinan strategiaa he käyttivät kirjoituksessaan. Käytin tätä teoriaa tutkimuksessani 
soveltuvin osin. Katkeruustarinoissa vaikealla lapsuudella selitettiin epätyydyttävää nykyhetkeä. 
Ymmärrystarinat poikkesivat kirjoittajien käyttämissä tarinoiden elämänstrategioissa. Useimmiten 
onneton lapsuus kääntyi lopulta hyväksi aikuisuudeksi pohdinnan ja menneisyyden hyväksynnän 
myötä, jolloin Hankissin jaottelun mukaisesti vaikeiden kokemusten voi nähdä kasvattaneen 
kirjoittajaa. Erontekotarinoissa vaikea lapsuus on tyypillisesti johtanut vaikeuksiin aikuisiässä, 
mutta joissakin tapauksissa vaikean lapsuuden koettiin kasvattaneen itseä. Kaipuutarinoita ei voinut 
luokitella Hankissin teorian pohjalta tyypillisimpään elämäntarinan strategiaan. 
 
Kirjoittajilla oli luultavasti erilaisia motiiveja osallistua kirjoituskilpailuun ja kertoa isästään.  
Tarina eheyttää ihmistä ja auttaa häntä ymmärtämään menneisyyttään ja sen vaikutusta 
nykyisyyteen. Tarinan avulla etsitään merkitystä, tavoitellaan hallinnan tunnetta ja pyritään 
kasvamaan. Lapsuuden tapahtumat olivat pelottavia, mutta ymmärtäessään kokemuksiaan kirjoittaja 
saattoi saavuttaa hallinnan tunteen oman elämänsä suhteen: vaikka lapsuus oli vaikea, kirjoittaja oli 
pystynyt muodostamaan kokemastaan tarinan, eikä menneisyyden tarvinnut enää antaa vaikuttaa 
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nykyisyyteen. Henkilökohtaisen tarinan avulla muodostetaan omaa historiaa. Se on koonti siitä, 
miten ja miksi asiat tapahtuivat tietyllä tavalla. Se sisältää myös arvion siitä, miten menneisyys on 
vaikuttanut nykyhetkeen ja vaikuttaa tulevaisuuteen. Tavoitteena on selvittää, ovatko menneisyys ja 
nykyisyys ”hyviä” vai ”pahoja”. Omassa aineistossani osa kirjoittajista tuntui muodostavan omaa 
tarinaansa isä-kirjoituksen avulla. Kirjoituksissa pohdittiin, miten menneisyys, isäsuhde ja isän 
juominen, on vaikuttanut nykyisyyteen, ja ovatko menneisyys ja nykyisyys hyviä vai pahoja. Tältä 
pohjalta kirjoituksissa hahmottui Hankissin jaottelun mukaisia elämäntarinan strategioita. 
 
Osa isä-kirjoituskilpailuun kirjoittaneista totesi jo aiemmin alkaneensa miettiä isäsuhdettaan ja 
halunneensa selvittää isän historiaa ymmärtääkseen paremmin tätä ja itseään (ymmärrystarinat). 
Tällöin kirjoittamisprosessi vaikutti olevan vain sen toistamista ja syvällistä pohtimista, minkä 
kirjoittaja oli jo aiemmin elämässään todennut. Kirjoittaminen omasta isäsuhteesta vaikutti osalle 
kirjoittajista olevan hyvin tärkeää: he kertoivat sekä isään liittyvistä hyvistä että huonoista 
muistoista päätyen useimmiten edes näennäiseen kiitollisuuteen, anteeksiantoon tai ymmärrykseen. 
Tällöin tarinan kertominen omasta isäsuhteesta on voinut olla parantava ja omaa tarinaa integroiva 
kokemus. Osa kirjoittajista taas purki kirjoitukseensa huonot muistot isästään, mikä sekin saattoi 
olla vapauttava kokemus. Ehkä kirjoittaja ei ollut koskaan ennen päässyt kertomaan vaikeista 
kokemuksistaan, kuten esimerkiksi seuraavasta toteamuksesta voi päätellä: 
 
 ”Olen halunnut puhua suuni puhtaaksi, mutta olen aina vaiennut.” 
 
Kekäle (2007, 19-20) on viitannut Jerome Bruneriin, jonka mukaan tietämistä on kahdenlaista: 
paradigmaattista ja narratiivista. Lukemissani kirjoituksissa esiintyi narratiivista tiedon muotoa, 
jonka tarkoituksena on vakuuttaa lukija elämänkaltaisuudesta ja todentunnusta. Tarinoihin pystyi 
eläytymään hyvin: niissä kuvattiin todentuntuisesti ja värikkäästi lapsuuden tapahtumien tunnelmia 
ja tunteita ja myös aistielämyksiä (esim. viinan haju). Narratiivisen tietämisen tavan mukaisesti 
tapahtumaketjut liittyivät toisiinsa inhimillisen toiminnan peruslaadun mukaisesti niin, että 
kirjoittaja saattoi kuvata esimerkiksi toistuvia ikäviä isän juomiseen ja muuhun epävakaaseen 
käytökseen liittyviä kokemuksia, joista seurasi negatiivinen sävy ja sisältö myös aikuisena isästä 
kirjoittaessa. Toisissa tarinoissa taas saattoivat vaihdella hyvät ja huonot lapsuusmuistot, jolloin 
sisältö oli ristiriitainen. Tältä pohjalta kirjoittaja kuitenkin konstruoi tarinan, joka ilmensi 
kirjoittajan suhdetta isäänsä sekä lapsuudessa että nyt aikuisena kirjoittaessaan. Kekäle (2007, 20) 
on viitannut Riceen ja Ezzyyn, joiden mukaan ihmisen kokonaisuus pääsee esiin vasta 
ymmärrettäessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden integroituvan toisiinsa narraation 
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kautta. Useimmissa lukemissani tarinoissa näin oli, mutta osa tarinoista pitäytyi lapsuuden 
kuvailussa, jolloin myöskään Hankissin lapsuuden symbolista roolia aikuisuudessa ei voitu tarinan 
pohjalta arvioida. 
 
Vilkon tekemän havainnon mukaisesti kirjoittajat eivät vaikuttaneet pyrkivän omien vanhempien 
tarkkaan ja monipuoliseen kuvaukseen, vaan kuvasivat suhdettaan näihin. Kirjoituksista selviää, 
miten vanhemmat ja kirjoittaja suhtautuivat tosiinsa elämänkulun eri vaiheissa ja kuinka tiivis tai 
pysyvä keskinäinen yhteys oli tai oli ollut. Vilkko on todennut isään liittyvän äitiä useammin 
eloisia, vahvasti emotionaalisesti latautuneita, yksityiskohtaisia ja useaan kertaan kerrotun oloisia 
kuvauksia. Näissä kuvauksissa isään liittyy usein kaipuuta, haaveita ja toiveita. Vilkon kuvaus 
tällaisista muistoista on yhteneväinen sekä positiivisten että negatiivisten isä-kuvausten suhteen 
omassa aineistossani. Etenkin kaipuutarinoiden muistot sisältävät kuvauksia nimenomaan ”kaipuun, 
haaveiden ja toiveiden isästä”. Toisaalta hyvin traagiset tarinat, esimerkiksi katkeruustarinat 
sisälsivät vahvaa emotionaalisuutta ja eloisia kuvauksia yksittäisistä, pelottavista tapahtumista. 
Vilkon aineisto lienee poikennut tältä osin omastani niin, että hänen aineistossaan nimenomaan 
positiivisiin mielikuviin isästä liittyi eloisaa kuvausta. Vilkko arvelee edellä kuvattujen kaltaisten 
muistojen mahdollisesti olevan identiteettiä vahvistava paikka kertojan elämäkerrassa. Entä jos 
eloisat, identiteetin rakennusaineena olevat muistot isästä ovat hyvin kielteisiä, kuten osassa 
lukemiani kirjoituksia? Ehkä narratiivinen terapia voisi tällöin olla yksi keino rakentaa koherentti ja 
parantava narratiivi omasta elämästä. Osa ymmärrystarinoiden kirjoittajista kertoi, ettei 
syyllistäminen ollut johtanut muuhun kuin katkeroitumiseen. He olivat onnistuneet luomaan 
tarinan, joka auttoi ymmärtämään isää ja tätä kautta hyväksymään oman vaikean menneisyyden. 
Syyselitykset auttoivat eheyttävän narratiivin luomisessa. 
 
Elämäkertatarinoissa keskitytään usein lapsuuteen ja aikuisuuteen nuoruus ohittaen. Tämä voidaan 
nähdä yleisenä elämän hahmotustapana, joka liittyy etenkin kerrontaan. Isä-kirjoituskilpailun 
kirjoituksissa tämä hahmotustapa ilmenee hyvin selkeästi. Kirjoittajista suurin osa, elleivät kaikki, 
oli oletettavasti jo täysi-ikäisiä, aikuisia ihmisiä. Useimmiten tarinaa kerrottiin aikuisen 
näkökulmasta muistellen lapsuudenkokemuksia sekä pohtien omaa elämää, isäsuhdetta ja isän 
alkoholinkäytön vaikutuksia omaan elämään aikuisena. Hyvin usein nuoruutta ei erillisenä vaiheena 
mainittu, vaan kuvattiin esimerkiksi lapsuuden muistoja siitä, miten humalaista isää oli pitänyt 
pelätä. Tarinat, joissa isän alkoholinkäyttöön liittyviä episodeja kuvattiin elävästi ikään kuin tässä ja 
nyt-tapahtumina, näkökulmana oli nimenomaan lapsen, pienen pojan tai tytön, näkökulma – ei 
nuoren. Tällöin voidaan olettaa, että isän alkoholinkäyttö on ollut lapselle erityisen merkityksellistä 
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nimenomaan lapsena. Yhtenä syynä tähän on varmasti lapsen riippuvuus vanhemmistaan. Nuorella 
on jo enemmän itsenäisyyttä ja etäisyyttä vanhempiin, eikä hän ole enää täysin tilanteen ja 
vanhempien armoilla. Pienen lapsen kokemuksen kuvaus voi olla myös kerronnallinen efekti, jolla 
lukijaan pyritään vaikuttamaan. 
 
Labovin ja Waletzkyn mukaan toiminta sisältää aina ristiriidan, jotta tarina olisi kertomisen 
arvoinen. Kertomisella pyritään saamaan aikaan erilaisia reaktioita muissa ihmisissä ja se sisältää 
maailmaa koskevia odotuksia, arviointeja ja henkilöiden ja heidän tekojensa suhteuttamista niihin. 
Toisin sanoen tasaisen tylsä ei ole kertomisen arvoista ja kertomuksella pyritään aiheuttamaan 
tietynlaisia reaktioita muissa ihmisissä ja ottamaan kantaa maailmaan. Tätä voi pohtia myös omaa 
aineistoani ajatellen. Kirjoitukset on kirjoitettu kilpailua varten, jolloin kirjoittajan on mahdollista 
voittaa kanssakilpailijansa ja rahaa palkinnoksi hyvästä tarinasta. Tällöin ei ole yhdentekevää, 
selostaako kirjoittaja raportinomaisesti isänsä elämäntarinan syntymästä kuolemaan. (Tällaisiakin 
tarinoita kilpailussa oli mukana hyvin paljon.) Tarinaan on luotava elementtejä, jotka pitävät lukijan 
mielenkiinnon yllä. Niinpä tarinoihin on voitu rakentaa jännitettä ja komplikaatioita esimerkiksi 
kärjistämisen avulla. Kirjoittaja on luonut jännittävän tarinan lapsuudestaan. 
 
Kirjoittajat pyrkivät varmasti myös vaikuttamaan lukijaansa herättämällä näissä reaktioita. Joissakin 
tarinoissa lukija pyrittiin saamaan kirjoittajan puolelle (katkeruustarinat) ja joissakin lukijaa 
autettiin ymmärtämään myös isää (ymmärrystarinat). Osa kirjoittajista arvioi itse tapahtumien 
vaikutusta itseensä, mutta osa antoi järkyttävän tarinansa puhua puolestaan. Osa kirjoituksista 
sisälsi selkeän kannanoton maailmaan jopa siinä mielessä, että kirjoittaja ihmetteli, miksei kukaan 
ollut puuttunut asiaan. Kyläläiset tai naapurit tiesivät isän juovan ja pahoinpitelevän perhettään, 
mutta kukaan ei tehnyt mitään. Kirjoitusten tarkoituksena voi olla oikeuden etsiminen omalle lapsi-
minälle ja menneiden vääryyksien tuominen julki, ehkä jopa muiden syyllistäminen: miksette 
tehneet mitään? Toisaalta voi miettiä, uskooko kukaan voittavansa kirjoituksella, joka on katkeraa 
isän syyllistämistä ja lapsuuden kauheuksien kuvailua. Oletettavasti ihmiset mieluummin lukevat 
tarinoita, joissa on onnellinen loppu, eikä tällaista kaikissa tarinoissa ollut. Tällöin kilpailutarinan 
funktio on ollut muu kuin voittaminen: nimenomaan reaktioiden herättäminen lukijoissa, muissa 
ihmisissä tai koettujen vääryyksien kertominen. 
 
Aineistoni on omaelämäkerrallista siinä mielessä, että vaikka osa kirjoittajista kirjoittaa 
nimenomaan isänsä elämäntarinan pienessä muodossa, toisissa pohdittiin taas enemmän isän 
merkitystä itselle ja isä peilautui oman kokemuksen kautta. Näin ollen tarinassa kerrotaan ikään 
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kuin kahta elämäntarinaa: omaa tarinaa ja isän tarinaa. Aineistoani leimaavat suurelta osin kielteiset 
tunteet, mihin vaikuttaa tietysti myös aineiston valikoituminen yleisesti kielteisenä koetun isän 
alkoholinkäytön pohjalta. Kirjoittajien voi olettaa edustavan J.P. Roosin mainitsemia tyypillisiä 
elämäntarinansa kirjoittajia, jotka ovat herkkiä, itsetunnoltaan horjuvia ja voimakkaasti kokevia 
poikkeusyksilöitä, joiden lapsuudessa on sattunut herkistäviä ja satuttavia tapahtumia. Ihmisen 
sensitiivisyys voi ilmetä myös kirjoitusharrastuksessa. Omassa aineistossani ainakin yksi kirjoittaja 
mainitsi käyneensä kirjoittajakurssin ikuistaakseen vanhempiensa tarinan. Jos ajatellaan osan 
kirjoittajista kertoneen isänsä elämäntarinan (niin hyvin kuin toinen ihminen tai oma lapsi sitä 
pystyy kertomaan), voidaan osassa tarinoita hahmottaa tiettyjä Roosin mainitsemia suomalaisen 
miehen elämäntarinalle tyypillisiä piirteitä. Kirjoittajien isät edustavat siis osaltaan ”tyypillisiä 
suomalaismiehiä”. Oma tutkimukseni paljastaa siis, miten jo aikuinen lapsi tätä isän kurjaa tarinaa 
kertoo ja miten hän kokee isän elämän ja sen mahdollisten vaikeuksien vaikuttaneen itseensä. 
Toisin sanoen: kirjoitukset paljastavat, miten nämä isien synkät miestarinat heijastuvat aikuisten 
lasten kirjoituksissa isistään. Toisaalta osa kirjoittajista kirjoittaa omasta elämästään, joka on 
synkkää ja vaikeaa, jolloin suomalainen tyyppitarina näkyy omassa elämässä. Koska aineisto oli 
naisvoittoisesti painottunut, en voinut luotettavasti vertailla tarinatyyppien jakautumista 
sukupuolittain. Aineiston pohjalta voin todeta, että sekä miesten että naisten kirjoituksissa löytyi 
edellä mainittuja kielteisiä, suomalaisen miehen perustarinalle tyypillisiä teemoja. 
 
Itäpuisto on kritisoinut Tommy Hellstenin suosittua teosta Virtahepo olohuoneessa, joka liittää 
alkoholistien aikuisiin lapsiin negatiivisia piirteitä ja voi johtaa rakentavien ratkaisumallien 
ohittamiseen ja lapsuuden syyttelemiseen. On harmillista, jos ihmiset muodostavat käsityksiään ja 
leimaavat toisiaan ja itseään paikkaansa pitämättömien näkemysten pohjalta. Koska 
päihdeperheiden lapset usein kärsivät itsetunto-ongelmista, olisi tärkeää puuttua kielteiseen 
kehityskulkuun jo varhaisessa vaiheessa järjestämällä lapselle tukea ennen kuin hän alkaa aikuisena 
lukea itsehoitokirjallisuutta, joka ei välttämättä perustu faktatietoon. 
 
Itäpuisto (2008, 130) kirjoittaa usein kuviteltavan, että alkoholiongelmaisten vanhempien tyttäret 
avioituvat alkoholistin kanssa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan nämä naiset ovat muita 
naisia kriittisempiä omaa miestään ja tämän juomista kohtaan sekä pyrkivät rauhalliseen ja 
päihteettömään perhe-elämään. Edellä mainitun mukaisesti aineistoni naiset eivät kirjoittaneet, että 
olisivat päätyneet yhteen alkoholistin kanssa. Sen sijaan osa kertoi vaikeuksista uskoa esimerkiksi 
miehensä kehuja, kun kirjoittaja oli tottunut kuulemaan omalta isältään vain haukkuja. 
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Syyselitykset 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia syyselityksiä kirjoittajat antavat isän juomiselle. Useimmissa 
kirjoituksissa syyselitystä ei annettu. Tarinatyypeistä ymmärrys- ja kiitollisuustarinoissa niitä 
keksittiin eniten. Yleisin syyselitys oli hauskanpito. Toiseksi eniten isän juomista selitettiin 
sisäisillä tekijöillä tai isän ominaisuuksilla, eli sairaudella tai heikkoudella, yhdessä tapauksessa 
itsetuholla ja yhdessä isän väkivaltaista humalakäyttäytymistä selitettiin geenillä. Seuraavaksi 
käytetyin syy oli sota. Muita annettuja syyselityksiä olivat oma valinta, paineet ja isän vaikea 
lapsuus. Syyselitykset vaihtelivat siis isän ominaisuuksista isän ulkopuolisiin ja tämän 
vaikutuspiirin ulottumattomissa oleviin tekijöihin. 
 
Perheenjäsenten alkoholin liikakäyttöä selitetään attribuutioteorian mukaisesti useammin juojan 
ulkopuolisilla, sosiokulttuurisilla kuin juojaan itseensä liittyvillä syillä, ja tunnesuhde juojaan 
vaikuttaa siihen, millä alkoholinkäyttöä selitetään. Isän pelottavaa, epävakaata ja arvaamatonta 
humalakäyttäytymistä on yritetty aiemmissa tutkimuksissa ymmärtää muun muassa isän ankarien 
lapsuuskokemusten, isättömyyden ja sodan avulla. Riippuvuus voidaan nähdä joko sairautena tai 
sopeutumisena vallitsevaan tilanteeseen. Osa sairaus- tai heikkousselitystä käyttävistä kirjoittajista 
suhtautui ymmärtäen isänsä ongelmaan, mutta osa taas päätyi katkeruuteen. Lääketieteellisten 
selitysten avulla alkoholismi voidaan etäännyttää hoidettavissa olevaksi sairaudeksi tai häiriöksi, 
jota vastaan perhe voi yhdessä taistella. Itäpuisto on kuitenkin todennut sairausselityksen voivan 
olla ongelmallinen, sillä vaikka se antaakin jonkinlaisen hyväksyttävän selityksen, se voi aiheuttaa 
lapselle syyllisyyttä: sairasta ei ole lupa vihata. Yhteisö voi myös leimata alkoholistin ja 
alkoholi(sti)perheen, mihin oman aineistoni kirjoittajat myös viittasivat. Häpeä isän 
alkoholiongelmasta esiintyi joissakin kirjoituksissa vahvana, ja oli jäänyt olennaiseksi osaksi 
kirjoittajan persoonallisuutta. 
 
Yleisesti ottaen alkoholiongelmaa tai juomista jollain tavalla selittävät kirjoittajat suhtautuivat 
isäänsä positiivisesti. Kun syyselitystä juomiselle ja muulle käyttäytymiselle ei annettu, isään 
saatettiin suhtautua kielteisesti, kuten oli esimerkiksi katkeruustarinoissa. Osassa katkeruustarinoita 
toki annettiin syyselitys juomiselle, jolloin se saatettiin nähdä esimerkiksi sairautena, heikkoutena 
tai isän omana valintana, jolloin tämä valitsi perheensä sijaan alkoholin. Attribuutioteorian ja 
Austinin vetoavien selitysten mallin mukaisesti etenkin ymmärrys- ja kiitollisuustarinoiden 
kirjoittajat antoivat erilaisia isän ulkopuolisia, oikeuttavia selityksiä tämän alkoholinkäytölle. Kun 
selitykset isän juomiselle nähtiin sellaisina, joihin isä itse ei ollut juuri voinut vaikuttaa (sairaus, 
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heikkous, itsetuho, sota, isän vaikea lapsuus, paineet), seurauksena oli useimmiten ymmärtävä ja 
hyväksyvä asenne isää kohtaan. Osa taas piti isän juomista harmittomana hauskanpitona tai omana 
valintana, jolloin vastuu juomisesta oli isällä itsellään, mutta isä myös joi riittävän vastuullisesti ja 
perhettä unohtamatta. 
 
Historiallinen aika tarjoaa erilaisia syyselityksiä isän alkoholinkäytölle. Lasinen lapsuus-kyselyn 
mukaan nuorimmasta ikäryhmästä, eli 15-24-vuotiaista, 21 % on asunut päihdeperheessä ja 
vanhimmasta, eli 65-vuotiaista ja vanhemmista 6 %. Alkoholiongelmia perheissä on siis esiintynyt 
aina, mutta ne näyttävät vain lisääntyneen ajan myötä. Oma aineistoni koostui sekä vanhemmista 
että nuoremmista kirjoittajista: osa esimerkiksi kertoi olevansa eläkkeellä ja useat kirjoittajat 
mainitsivat isän olleen sodassa, ja sota saattoi olla yksi syy, jolla isän arvaamattomuutta ja 
alkoholiongelmia selitettiin. Isän sotatraumat kertautuivat useiden kirjoittajien 
lapsuudenkokemuksissa. Kirjoitusten isät olivat tuskaisia, kärsivät painajaisista ja äityivät 
humalassa väkivaltaisiksi. Vaikeista kokemuksista huolimatta sota antoi ymmärrettävän selityksen 
isän käytökselle. Sota-selitys vaikutti myös lisäävän kiitollisuutta (ja kunnioitusta) isää kohtaan.  
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu miesten kärsineen mielenterveys- ja alkoholiongelmista sodan 
jälkeen. Edellä psykoanalyytikko, psykoterapeutti Jorma Myllärniemi toteaakin sodan jälkeen 
syntyneiden lasten olevan toisen polven sotainvalideja, jotka kantavat isiensä traumoja.  
 
Apon tutkimuksessa kansanomaisissa alkoholismin syntysyissä vältettiin moralisointia. Juomisen 
syynä nähtiin vaikeat elämänkokemukset, jotka oikeuttivat retkahtamisen. Samaa ilmeni myös 
omassa aineistossani, kun juomisen syyksi ymmärrettiin vaikea lapsuus tai sota. Apon 
tutkimuksessa myös luonteen heikkoudella selitettiin alkoholisoitumista, kuten omassakin 
aineistossani. Juomiskulttuuri saattoi olla myös kotoa perittyä tai se laitettiin naisen tai ammatin 
syyksi. Tällaisia selityksiä oman aineistoni kirjoittajat eivät käyttäneet, mikä johtunee aineistojen ja 
tutkimusotteen erilaisuudesta. 
 
Perinteisesti naisen tehtävänä on nähty miehen juomisen kontrollointi ja naisia on pidetty jopa 
syypäinä miesten juomiseen tai alkoholistin vaimon on oletettu olevan persoonaltaan tietynlainen. 
Kirjoituksissani vaimot pyrkivät kontrolloimaan miestensä juomista, ja vaimo saattoi laittaa myös 
lapsen hakemaan miestä kapakasta, mikä oli lapselle pelottava kokemus. Avioerot ovat yleistyneet 
vasta viime vuosikymmeninä, ja jos naisia on syyllistetty miestensä juomisesta, ei avioliitossa 
sinnittely vaikeuksista huolimatta ole ihme. Nykyään eroaminen on helpompaa ja yhteisöllisesti 
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sallitumpaa. Kirjoituksissa osa vanhemmista erosi, mikä joidenkin, oletettavasti iältään vanhempien 
kirjoittajien, lapsuudessa oli saattanut olla yksi häpeäpilkku lisää alkoholiperheen arkeen.  
 
Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusideoita 
 
Itäpuiston mukaan Suomesta puuttuu alkoholitutkimuksen perinne, jossa huomioitaisiin lasten 
kokemus, vaikka vanhempien alkoholinkäyttö on osa useiden lasten arkea. Myös Ackerman toteaa 
alkoholiperheiden lasten jääneen näkymättömiksi. Tutkimusaiheeni on siis tärkeä ja ajankohtainen 
ja koskee useiden perheiden arkea. Usein alkoholitutkimus keskittyy aikuisten näkökulmaan sekä 
ongelmien periytyvyyteen ohittaen lapsen näkökulman ja kokemuksen. Aiempi tutkimus on 
keskittynyt nimenomaan alkoholiperheiden lapsiin ongelma-, ei merkitys- ja 
kokemusorientoituneesta, näkökulmasta. Käyttämäni tutkimuskirjallisuus pohjaa siis enimmäkseen 
alkoholiperheisiin ja alkoholistivanhempien lapsiin, jolloin tulee vaikutelma kuin olisin tutkinut 
alkoholiperheiden aikuisten lasten kirjoituksia. Tämä laadullinen tutkimus tuo kuitenkin esiin 
kokemuksia isän juomisesta sellaisissakin perheissä, joissa isä ei välttämättä ole alkoholisti. Näin 
näkökulma laajenee myös alkoholiperheiden ulkopuolelle, mikä on tärkeää, sillä myös niin sanotun 
tavallisen perheenisän juominen voi ahdistaa ja pelottaa lasta. Osa lukemistani kirjoituksista myös 
valottaa nimenomaan Itäpuiston peräänkuuluttamia alkoholiperheiden lasten kokemuksia. Toisaalta 
tutkimus tuo esiin, millaiset tekijät edesauttavat lapsen myönteistä kokemusta isästään lapsena ja 
aikuisiällä, vaikka tämä olisi käyttänyt alkoholia. Aiempaa kirjoituskilpailuaineistoa nimenomaan 
alkoholiperheen lapsilta on saatu Lasinen lapsuus-hankkeen kirjoituskilpailun kautta.  
 
Vaikka Itäpuisto toteaa alkoholiperheiden lasten kokemusten tutkimisen olevan puutteellista, 
esittelemäni tutkimuskirjallisuuden valossa voidaan kuitenkin todeta, että kokemuksia alkoholisti-
isistä ja isien alkoholinkäytöstä yleensä on kyllä tullut erinäisissä tutkimuksissa ilmi osana muuta 
iseihin ja miehiin liittyvää tutkimusta (ks. esim. Rankinen, 2010; Kekäle, 2007; Innanen, 2001; 
Korhonen, 1999; Vilkko, 1997; Siltala, 1994; Tigerstedt, 1994; Hoikkala, 1994.) Isän 
alkoholinkäyttö ja siitä johtuvat kielteiset(kin) kokemukset ovat siis luonnollinen osa joidenkin 
suomalaisten elämää. Muutokset alkoholinkäytössä ja alkoholikulttuurissa vaatisivat 
asennemuutosta koko kulttuurissa. Aikuisia pyritäänkin havahduttamaan esimerkiksi 
mainoskampanjoiden avulla, ja Lasinen lapsuus-projektin Hirviöt-kampanjan video on saanut laajaa 
maailmanlaajuista huomiota. 
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Koska aineistoni on laadullista ja vapaamuotoisesti isästä kirjoitettua, kirjoittajat tuottivat 
spontaanisti tietoa isänsä alkoholinkäytöstä ja sen vaikutuksista. Laadullinen 
kirjoituskilpailuaineisto tavoittaa paremmin inhimillisen kokemuksen kuin määrällinen tutkimus 
olisi tavoittanut. Toisaalta vielä spesifimpää tietoa kokemuksista isän alkoholinkäytöstä saisi 
tehtävänannolla, jossa pyrittäisiin muistelemaan nimenomaan isän alkoholinkäyttöä. On 
merkittävää, miten monet kirjoittajat olivat kokeneet alkoholin tärkeäksi teemaksi isästä 
kirjoittaessaan. Lisäksi useissa kirjoituksissa, jotka jätin oman aineistoni ulkopuolelle, mainittiin, 
ettei oma isä ollut käyttänyt alkoholia lainkaan tai oli käyttänyt sitä vain kohtuullisesti. Tämä luo 
käsityksen, että isän rajukin alkoholinkäyttö on niin tavallista ja juomattomuus harvinaista, että 
juomattomuudesta on erikseen mainittava. Tämä ehkä kuvaa ilmiön yleisyyttä ja sen 
merkityksellisyyttä: kirjoittajat muistivat isän alkoholinkäytön tai -käyttämättömyyden niin 
merkittävänä asiana, että sitä muisteltiin vielä aikuisina kirjoituskilpailussa. 
 
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen (2009) painottaa isien (ja äitien) tärkeää roolia lasten kehityksessä. 
Koska vanhemman rooli on tärkeä, vanhempien tulisi huomioida harmittomalta tuntuvan 
alkoholinkäyttönsä mahdolliset vaikutukset lapsiin. Tutkimukseni perustui nimenomaan isien 
alkoholinkäytölle, jolla on laajoja kielteisiä vaikutuksia lapsen elämään. Esimerkiksi Ritva Nätkin 
on viitannut uuteen uhkaan, joka nousee äitien alkoholinkäytöstä. Suurin vastuu lapsista on edelleen 
pääasiassa äidillä, jolloin äidin juominen tai alkoholiongelma nähdään uhkana koko yhteiskunnan 
tulevaisuudelle. Useat kirjoitukset toivat esille äidin tärkeän roolin perheessä, kun isä ei pystynyt 
kantamaan vastuuta juomisestaan johtuen. Mielenkiintoista olisikin tutkia enemmän sitä, millaisia 
kirjoituksia syntyisi äidin alkoholinkäytöstä. Voisi olettaa, että äidin ollessa ongelmajuojan roolissa 
juomisesta seuraavien ongelmien laatu painottuisi eri tavalla. Esimerkiksi väkivaltaisuuden voisi 
olettaa olevan perheessä vähäisempi ongelma kuin isän juodessa, kun taas arkielämän 
perusturvallisuus esimerkiksi ruuan ja kodinhoidon suhteen olisi puutteellisempaa, mikäli perheessä 
elettäisiin perinteisten sukupuoliroolien mukaista arkea. 
 
STT:n uutisessa Valvira on tehnyt ehdotuksia alkoholilain muuttamiseen vedoten lasten oikeuteen 
päihteettömään ympäristöön. Alkoholin myyntiaikaa esimerkiksi rajoitettaisiin niin, että alkoholin 
aamumyyntiä myöhennettäisiin kello 11 alkavaksi. Herää kysymys, vähentäisikö tämä todella lasten 
altistumista alkoholihaitoille. Ehdotuksen ideana lienee alkoholinkäytön rajaaminen julkisilta 
paikoilta, mihin viittaavat myös aiemmat uutisoinnit alkoholianniskelun kieltämisestä esimerkiksi 
huvipuistoissa. On hyvä, että asia on huomattu ja huomioitu, mutta tuskin edellä mainitut 
rajoitukset poistaisivat alkoholia niiden lasten elämästä, joiden omat vanhemmat käyttävät alkoholia 
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suljettujen ovien takana lapsen kodissa. Aiempiin tutkimuksiin ja omaan pro gradu-tutkielmaani 
pohjaten voidaan todeta, että jo vähäinenkin alkoholinkäyttö saattaa ahdistaa lasta, puhumattakaan 
tilanteesta, jossa vanhempi on vakavasti alkoholiongelmainen - varsinkin jos juomiseen liittyy 
väkivaltaa tai muuta kaltoinkohtelua. 
 
YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa Suomi vahvistaa lapsen oikeuden turvalliseen ja hyvään 
kasvuympäristöön. Aikuisten liiallinen alkoholinkäyttö uhkaa tätä lasten oikeutta. Osalle lapsista 
vanhempien alkoholinkäyttö on jopa terveyttä ja henkeä uhkaava ongelma, mikä konkretisoitui 
aineistoani lukiessa hyvin kouriintuntuvasti. Tutkimusten mukaan riidat alkoholiperheissä 
vaikuttavat lapseen enemmän kuin itse juominen. Lasten kanssa ei usein keskustella tilanteesta, 
koska heidän ei oleteta huomaavan päihdeongelman vaikutuksia. Tämä ei kuitenkaan ole totta, ja 
niinpä lapsille pitäisi ainakin tehdä selväksi, etteivät vanhempien riidat ja ongelmat ole lapsen 
syytä. Lasta ei pidä ohittaa, koska hän on osa perhettä ja kärsii vaikeista tilanteista varmasti sitä 
enemmän, mitä enemmän joutuu elämään omien tulkintojensa ja oletustensa varassa. Kirjoituksissa 
kuvattiin väkivaltaa äitiä ja lapsia kohtaan, ja jotkut isät olivat myös uhanneet tappaa perheensä. 
Aineiston lukeminen toi mieleeni viimeaikoina uutisoidut perhesurmat. Ovatko nämä isät 
varoittaneet aikomuksistaan etukäteen? Onko alkoholilla ollut näissä tapauksissa osuutta asiaan, ja 
millaista arkea perhe on ennen surmatöitä elänyt? Perheet, joissa on ongelmia, pitäisi saada avun 
piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta näitä surullisia tapahtumia ja kohtaloita 
voitaisiin ennaltaehkäistä. Omassa aineistossani kirjoittajat olivat kuitenkin selviytyneet 
lapsuudestaan hengissä kirjoittamaan tarinaansa enemmän tai vähemmän rikkinäisinä. 
 
Vaikka Itäpuisto korostaa lasten tulleen ohitetuiksi alkoholitutkimuksissa ja alkoholilainsäädäntöä 
koskevassa päätöksenteossa, Nätkin toteaa sosiaalialan lehtien alkoholiartikkeleiden painopisteen 
siirtyneen vuosikymmenien aikana yhä enemmän lapsiin. Lapsen näkökulman tuominen esiin lasten 
ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilehdissä on edistysaskel alkoholiperheiden 
tunnistamisen, ohjaamisen ja neuvonnan tiellä. Vanhempien alkoholinkäytön ottamisesta 
keskustelun aiheeksi esimerkiksi lastenneuvolassa pitäisi tulla rutiini, jonka avulla apua tarvitsevia 
perheitä voitaisiin kartoittaa ennen kuin alkoholi ja siihen liittyvät ongelmat, kuten väkivalta, pääsee 
vaikuttamaan haitallisesti perheen elämään. Tähän olisi pyrittävä ketään syyllistämättä - alkoholi 
kun tutkimusten mukaan kuuluu olennaisena osana suomalaiseen kulttuuriin. 
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Tutkimuksen haasteita 
 
Isä-kirjoituskilpailuun osallistuneet kirjoittajat olivat tietoisia kirjoituksen mahdollisesta 
päätymisestä julkaistavaksi, ja he olivat antaneet julkaisuluvasta erillisen suostumuksen. Näin ollen 
kirjoitusten käyttäminen vapaasti ja suoraan lainaten ei edellyttänyt kirjoitusten muokkaamista 
kirjoittajien anonymiteetin suojaamiseksi. Suurimpana haasteena kirjoittajien oikeuksia ajatellen 
muodostuukin ehkä se, miten hyvin tutkijana onnistuin tuomaan kirjoittajien kokemukset esiin 
antaen niille niiden ansaitseman huomion ja merkityksen. 
 
Lapsuuden muistelun aikuisena voidaan nähdä olevan rajoittunutta. Lapsuudenmuistot eivät 
sellaisenaan voi säilyä ihmismielessä ja muistoja on saatettu värittää mielenkiintoisemmiksi ja 
elävämmäksi lukijan mielenkiinnon säilyttämiseksi, mutta silti niiden voi olettaa heijastavan 
todellisia, mieleen painuneita lapsuusmuistoja. Osa kirjoituksista oli niin hirveitä, että aloin epäillä 
jopa niiden todenperäisyyttä. Lähtökohtaisesti suhtauduin tarinoihin kuitenkin tositarinoina, ja 
kirjoittajat joutuivatkin antamaan nimi- ja osoitetietonsa kilpailuun osallistuessaan, mikä luultavasti 
takaa tarinoiden heijastelevan todellisia kokemuksia. Lapsuuden muistelu aikuisena voi olla 
jäsentynyttä ja pohdittua. Tapahtumia ymmärretään ja selitetään oman kertyneen 
elämänkokemuksen kautta. Niinpä kirjoitusten voi nähdä antavan pohditumman jäsennyksen isän 
alkoholinkäytöstä kuin kirjoittajat esimerkiksi lapsina olisivat pystyneet antamaan. Nyt niihin liittyy 
kokemuksen kuvauksen lisäksi arviointia ja pohdintaa kokemusten vaikutuksesta nykyhetkeen, 
jolloin tutkimuksen näkökulma on retrospektiivinen. 
 
Aineisto painottui naisvoittoiseksi, jolloin vertailuja sukupuolten välisistä kokemuksista ei voida 
tehdä. Myös pieni aineistokoko estää tekemästä päätelmiä siitä, kirjoittavatko naiset ja miehet 
kokemuksistaan isän alkoholinkäytöstä eri tavalla. Tämä olisikin yksi mielenkiintoinen 
jatkotutkimuksen aihe. Huomionarvoista on, että aineiston 7 mieskirjoittajasta neljä on kirjoittanut 
juuri erontekotarinan, eli nämä miehet vertaavat itseään isäänsä ja pitävät tärkeänä sitä, etteivät 
toista omassa elämässään ja vanhemmuudessaan isänsä virheitä. 
 
Sukupuolen lisäksi aineisto saattoi painottua myös Tigerstedtin mainitseman alkoholimotiivin 
suhteen. Katkeruustarinat saattoivat painottua aineistossani, sillä valitsin osan kirjoituksista 
Kansanvalistusseuran tekemän valmiin karkean teemoittelun pohjalta, jolloin kirjoitusta oli 
kommentoitu muutamalla sanalla tai lauseella, jotka paljastivat kirjoitukseen sisältyvän 
alkoholinkäyttöä keskeisenä osana tarinaa. Tällöin alkoholinkäyttö oletettavasti oli myös merkittävä 
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ja kielteisesti koettu asia kirjoituksessa. Tällaiset kirjoitukset valitsin aineistooni helpottaakseni 
alkoholiteemaisten kirjoitusten löytämistä 624 kirjoituskilpailuaineen joukosta. Näin isän juomisen 
ongelmalliseksi kokevien kirjoittajien kirjoitukset saattoivat vinouttaa aineistoani, ja tarinatyyppejä 
ei voi pitää suhteellisesti oikein painottuneena edustuksena suomalaisten kokemuksista juovista 
isistään. Suurin osa alkoholiteemaan liittyvistä kirjoituksista valikoitui silti aineistokseni niin 
sanotulla satunnaisotannalla, kun luin kirjoituksia järjestyksessä läpi valikoiden teemaa sisältävät 
kirjoitukset. Niinpä tutkimukseni osoittaa kuitenkin monipuolisesti, millaisia erilaisia kokemuksia 
suomalaisilla aikuisilla kirjoittajilla on isänsä alkoholinkäytöstä ja millaiseksi se suhtautumista 
isään on muokannut. 
 
Kirjoituskilpailun tehtävänanto on voinut orientoida kirjoittajia tiettyihin teemoihin tai 
suhtautumistapaan sekä vaikuttaa siihen, kuka on kokenut tarpeelliseksi kertoa tarinan isästään. 
Tehtävänannossa orientoidaan osallistujia muun muassa seuraavin tavoin: Kaikilla on jonkinlainen 
isäsuhde ja tarina isästä - myös silloin, kun isä puuttuu. -- Onko isä tuntematon tai menetitkö 
hänet? Oliko isä läsnä elämässäsi vai jossain muualla? Näin ollen kirjoituskilpailu ohjaa myös 
sellaisia kirjoittajia, joiden isä ei ole ollut heidän elämässään läsnä, ottamaan osaa kilpailuun. 
Kilpailussa ei siis kirjoitettu vain tarinoita isistä, vaan myös tarinoita isättömyydestä, mikä 
muodostaa kirjoitukseen sekä kaipuu- että katkeruuspainotteisia kertomuksia isän menetyksestä. 
Sen sijaan kysymys ”Millaiset elämän eväät sait isältäsi tai tahdot tahdot antaa lapsellesi?” on 
voinut kirvoittaa erityisesti erontekotarinoita suunnaten kirjoittajia pohtimaan, mitä he ovat saaneet 
isältään ja millaisia vanhempia haluavat itse olla. 
 
Kuka tahansa ei myöskään ala kirjoittaa elämästään, vaan kirjoittajalta vaaditaan tiettyjä 
ominaisuuksia. Tämäkin varmasti rajaa aineistoani. Elämästään kirjoittavat ihmiset ovat 
itsereflektiivisiä ja jollain tavoin kirjallisesti lahjakkaita tai ainakin halukkaita kertomaan oman 
tarinansa. Siltala toteaa elämäkerta-aineiston valikoituvan siten, että ”sitä tuottavat kriisiytyneet 
mutta ahdistuksensa kirjoittamiseen sitoneet miehet”. Osassa lukemiani kirjoituksia tarinan 
kirjoittaminen vaikuttikin olevan nimenomaan oman katkeruuden ja kielteisten kokemusten 
siirtämistä paperille. Korhonen on epäillyt kirjallisen kerronnan voivan tuottaa pessimistisempiä 
tarinoita kuin haastattelujen, sillä normatiivisesta, tasaisesta elämästä ei aleta kirjoittaa tarinaa ilman 
poikkeuksellisia kirjallisia lahjoja. Lukiessani kirjoituskilpailutarinoita huomasin, että joukkoon 
mahtui kyllä tällaisiakin, normatiivisia ja yllätyksettömiä tarinoita. Voisi myös olettaa, että 
kerrottaessa haastattelijalle omasta elämästä tai isästä kerrontaan vaikuttaa myös sosiaalinen 
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suotavuus. Haastateltava ei kenties halua esittää isäänsä niin kielteisessä valossa kuin yksin 
kirjoittaessaan esittäisi. 
 
”Omaelämäkertoja on vaikea lukea kliinisesti ja viileästi, tieteellisen etäisesti. Ne virittävät 
muistelemaan. Ne tarjoavat heijastuspinnan, johon suunnata omia kokemuksiaan, pelkojaan ja 
toiveitaan”, toteaa Tommi Hoikkala (1994, 86). Tämä on totta, sillä ihmisten omakohtaisten 
kokemusten lukeminen herättää tunteita. Niin ikään Isä-kirjoituskilpailuaineiston esilukijat ovat 
todenneet kirjoituskilpailun voitosta kertovalla internet-sivulla: ”Kirjallisen kertomisen taito, 
tarinoiden omakohtaisuus sekä isät kaikessa inhimillisyydessään koskettavat lukijaa välillä hyvinkin 
voimakkaasti”. Itse tunsin esimerkiksi myötätuntoa, surua ja vihaa lukiessani kirjoittajien tarinoita 
lapsuudesta, jossa he saivat osakseen puutteellista huolenpitoa ja väkivaltaa, olivat turvattomia ja 
aikuisten armoilla. Luin kirjoituksia useaan otteeseen, jolloin niiden herättämät tunnereaktiot 
vähenivät lukukertojen myötä. Väittäisin siis lukeneeni tarinoita lopulta objektiivisen tutkijan 
näkökulmasta, ja koin myös oppivani uutta. En ole koskaan ollut järin kiinnostunut historiasta, 
mutta esimerkiksi isän sotakokemuksista kertovien kirjoitusten myötä aloin ymmärtää ihmisyksilön 
historiallisuutta yhä enemmän, enkä vain psykologisesta näkökulmasta. Ihminen on paitsi oman 
elämänhistoriansa ja lapsuutensa, myös kokonaisen kansakunnan historian tuote. 
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Liitteet 
 
ISÄ-kirjoituskilpailu 1.1.-15.8.2011 
Kaikilla on jonkinlainen isäsuhde ja tarina isästä - myös silloin, kun isä puuttuu.  
 
Kirjoita oma tarinasi tai isäsi tarina. Onko kyseessä kenties koti-isä, uraisä, pehmoisä, etäisä, sodan 
kokenut isä vai sohvaperuna? Onko isä tuntematon tai menetitkö hänet? Oliko isä läsnä elämässäsi vai 
jossain muualla? Millaista oli tulla isäksi vai etkö koskaan saanut tulla isäksi? Millaista on olla adoptioisä 
tai erilaisen lapsen isä? Millaiset elämän eväät sait isältäsi tai tahdot antaa lapsellesi? Kirjoituskilpailussa 
etsitään kaikenlaisia kertomuksia ja tarinoita isistä ja isyydestä. 
Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun yhdellä työllä. Tekstin tulee olla kaunokirjallinen, mutta perustua 
todelliseen elämään. Tekstin tulee olla suomenkielinen ja aiemmin julkaisematon. 
 
Teksti tulee kirjoittaa koneella 2-rivivälillä yhdelle puolelle paperia. Kilpailutyö saa olla enintään 
seitsemän (7) liuskaa (25 riviä/ liuska). Tekstiä ei palauteta, joten siitä on hyvä säilyttää kopio omaan 
käyttöön. 
 
Varusta työ nimimerkillä. Liitä mukaan kirjekuori, jonka päällä on nimimerkkisi ja sisällä henkilötiedot: 
nimimerkki, nimi, osoite, mahdollinen sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ikä. 
Laita mukaan suostumuksesi oikeudesta käyttää nimimerkillä varustettuna tekstiäsi 
tutkimustarkoituksessa ja arkistoida se. 
 
Kirjoita postituskuoreen tunnus ”kirjoituskilpailu” ja lähetä työ 15.8.2011 mennessä osoitteella OK-
opintokeskus, Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki. 
Kilpailuraatiin kuuluvat kirjailija Juha Itkonen, kirjailija Anelma Järvenpää-Summanen ja kirjailija, filosofi 
Eero Ojanen. 
I palkinto 600 euroa, II palkinto 400 euroa, III palkinto 200 euroa. Palkintoraati voi tarvittaessa osoittaa 
palkintosummat toisin. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuussa 2012. 
Kilpailun mielenkiintoisimmat tekstit julkaistaan mahdollisesti kirjana. Mukaan valittavien tekstien 
julkaisemisesta pyydetään kirjoittajilta erillinensuostumus. Kaikki tekstit arkistoidaan Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, nimellä tai nimimerkillä kirjoittajan toiveen mukaan. 
 
Kilpailun järjestävät: Kansanvalistusseura, OK-opintokeskus ja Oriveden Opisto 
OK-opintokeskus on tuottanut jo aiemmin Sata isää -verkkosivuston, jossa isä-aihetta käsitellään taiteen 
keinoin. Tervetuloa tutustumaan! 
Anneli Kajanto/Kansanvalistusseura 
puh. 020 7511590, anneli.kajanto@ksl.fi 
 
Anne Ilvonen, OK-opintokeskus 
puh. 09 4153 4237, anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 
www.orivedenopisto.fi 
 
